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Resumo O papel da informac¸a˜o na Matema´tica sobre publicac¸o˜es, citac¸o˜es, etc., tem
vindo a assumir em tempos recentes um papel preponderante. Enquanto al-
guns paı´ses ja´ possuem sistemas automatizados de recolha e ana´lise dessa
informac¸a˜o, no que respeita a` Matema´tica nada se encontra ainda disponi-
bilizado de forma sistema´tica em Portugal. O presente trabalho propo˜e-se a`
recolha de informac¸a˜o sobre a investigac¸a˜o matema´tica em Portugal, usando
como fonte de informac¸a˜o principal a base de dados MathSciNet, e apresen-
tando os resultados obtidos sob a forma de tabelas e gra´ficos.

Keywords Mathematics in Portugal, mathematical research, MathSciNet, databases.
Abstract The role of information in mathematics about publications, citations, etc., has
been taking a leading role in recent years. While some countries already
have automated systems for the collection and analysis of this information,
nothing is still available systematically in Portugal. This master thesis collects
information on mathematical research in Portugal using as main source of
information the MathSciNet database, presenting the results in the form of
tables and graphics.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
1.1 Objetivo
O papel da informac¸a˜o na Matema´tica sobre publicac¸o˜es nas va´rias a´reas de pesquisa, insti-
tuic¸o˜es envolvidas ou colaborac¸o˜es, tanto a n´ıvel nacional como internacional, tem vindo a assumir
em tempos recentes um papel preponderante.
Essa informac¸a˜o e´ importante para a apreciac¸a˜o da forma como a investigac¸a˜o matema´tica em
Portugal tem evolu´ıdo e para a tomada de deciso˜es como:
- investir recursos em a´reas de investigac¸a˜o de potencial expansa˜o;
- promover ou reforc¸ar a investigac¸a˜o em a´reas fortes da instituic¸a˜o ou do autor;
- planear estrate´gias de desenvolvimento de investigac¸a˜o, tendo em conta quais sa˜o os inves-
tigadores emergentes ou como evoluem as tendeˆncias de investigac¸a˜o;
- procura de novas oportunidades de colaborac¸a˜o (entre autores, instituic¸o˜es ou pa´ıses);
- definir objetivos.
Existem estudos que permitem apreciar, de uma forma mais geral, a posic¸a˜o de va´rios pa´ıses no
aˆmbito da produc¸a˜o cient´ıfica em diversas a´reas. Relativamente a` Matema´tica, em Country and
Regional Scientific Production Profiles[7] da´-se destaque, a n´ıvel mundial e no per´ıodo de 2000 a
2011, aos E.U.A., China, Alemanha e Franc¸a. E´ referida ainda a Ru´ssia (pela sua produc¸a˜o espe-
cializada) e alguns pa´ıses de menor dimensa˜o mas com um grande impacto (exemplo da Noruega,
Su´ıc¸a e Dinamarca).
Existem tambe´m ferramentas que permitem analisar o ranking de pa´ıses relativamente a` sua
produc¸a˜o cient´ıfica em Matema´tica. No per´ıodo de 1996 a 2015, de acordo com Scimago Journal
and Country Rank [14], Portugal ocupou o 28o lugar a n´ıvel mundial (num universo de 209 pa´ıses)
e o 12o lugar relativamente a` Europa Ocidental (num universo de 26 pa´ıses). E´ poss´ıvel ainda
observar que as a´reas de maior produc¸a˜o foram as Matema´ticas Aplicadas e as Cieˆncias da Com-
putac¸a˜o1.
Em relac¸a˜o a` investigac¸a˜o matema´tica em Portugal, pretende-se analisar em mais detalhe os
seguintes pontos:
- quais sa˜o as instituic¸o˜es de topo, e em que a´reas;
1A ana´lise realizada pelo Scimago Journal and Country Rank (dispon´ıvel em http://www.scimagojr.com/index.
php), faz uma apreciac¸a˜o geral sobre a Matemta´tica em Portugal no per´ıodo de 1996 a 2014.
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- nu´mero de publicac¸o˜es por universidade;
- nu´mero de publicac¸o˜es por a´rea;
- quais sa˜o as a´reas de pesquisa em expansa˜o;
- qual a evoluc¸a˜o do desenvolvimento de um dado campo de estudo;
- quais sa˜o as a´reas com mais potencial de uma dada instituic¸a˜o;
- mudanc¸a nos objectivos de investigac¸a˜o de uma instituic¸a˜o;
- que instituic¸o˜es colaboram entre si, em que a´reas e com que frequeˆncia;
- rede de colaborac¸a˜o com universidades estrangeiras (com que frequeˆncia e em que a´reas).
Enquanto alguns pa´ıses ja´ possuem sistemas automatizados de recolha e ana´lise dessa in-
formac¸a˜o, no que respeita ao caso da Matema´tica em Portugal nada se encontra ainda disponibi-
lizado.
Para fazer uma ana´lise que permita abordar estes pontos, foi necessa´rio recolher informac¸a˜o
relativa a publicac¸o˜es associadas a instituic¸o˜es portuguesas no per´ıodo em estudo, que corresponde
aos anos 2001 a 2010, inclusive. Existem va´rias bases de dados que conteˆm este tipo de informac¸a˜o,
como MathSciNet2, ISI Web of Science3, Zentralblatt MATH FIZ 4 e outras5.
Assim, o presente trabalho propo˜e-se a` ana´lise da situac¸a˜o da investigac¸a˜o matema´tica em Por-
tugal no per´ıodo 2001-2010, atrave´s da recolha de informac¸a˜o usando como fonte de informac¸a˜o
principal a base de dados MathSciNet e apresentando os resultados obtidos de modo dinaˆmico
usando folhas de ca´lculo.
1.2 Escolha de uma fonte de informac¸a˜o principal
De forma a abordar os pontos indicados em 1.1, foram sendo definidas as caracter´ısticas que a
base de dados escolhida deveria ter de forma a servir de suporte de ana´lise.
Entre outras, a base de dados deveria ter as seguintes caracter´ısticas:
- ser ta˜o completa quanto poss´ıvel; a base de dados deveria ter o maior nu´mero poss´ıvel de
publicac¸o˜es com autoria ou co-autoria portuguesa;
- identificar de forma un´ıvoca cada publicac¸a˜o, instituic¸a˜o e autor;
- associar sempre a cada publicac¸a˜o uma a´rea da matema´tica;
- permitir identificar o pa´ıs associado a cada instituic¸a˜o.
Das va´rias fontes de informac¸a˜o e bases de dados dispon´ıveis, a escolha recaiu sobre a base
de dados MathSciNet 6. As caracter´ıticas principais desta base de dados que conduziram a` sua
escolha foram as seguintes:
2Disponibilizada pela American Mathematical Society.
3Disponibilizada pela Thomson Reuters.
4Produzida pelo Leibniz Institute for Information Infrastructure GmbH (FIZ Karlsruhe).
5Outras bases de dados e fontes de informac¸a˜o foram consideradas. E´ poss´ıvel observar algumas delas no
Apeˆndice C, a partir da pa´gina 259.
6Disponibilizada pela American Mathematical Society.
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- Atribui um co´digo u´nico a todas as instituic¸o˜es mundiais, de tal forma que e´ possivel distin-
guir instituic¸o˜es e tambe´m os pa´ıses a que pertencem essas instituic¸o˜es. Foi desta forma que
foi poss´ıvel identificar todas as publicac¸o˜es associadas a instituic¸o˜es portuguesas, bem como
identificar pa´ıses com os quais houve colaborac¸a˜o.
- A cada publicac¸a˜o e´ associado um identificador u´nico, permitindo fazer a listagem e con-
sequente contagem de publicac¸o˜es de acordo com os mais diversos crite´rios (ano, autor,
instituic¸a˜o, a´rea, etc.). Noutras bases de dados e´ poss´ıvel fazer filtro de publicac¸o˜es por
t´ıtulo ou autor, mas na˜o existindo um identificador u´nico para cada publicac¸a˜o, muitas
vezes na˜o e´ poss´ıvel ter a certeza de que a listagem obtida na˜o conte´m publicac¸o˜es repetidas.
- Atribui uma a´rea da matema´tica a cada publicac¸a˜o (podem ser atribu´ıdas ainda a´reas se-
cunda´rias). Isto permite agrupar as publicac¸o˜es por a´reas (e fazer as ana´lises da´ı decorrentes)
sem a subjetividade de ser o utilizador a atribuir uma a´rea a` publicac¸a˜o.
- As publicac¸o˜es sa˜o classificadas de acordo com o MSC7 (Mathematics Subject Classification).
Esta classificac¸a˜o sera´ analisada em mais detalhe na secc¸a˜o 3.1 (pa´gina 29).
- E´ poss´ıvel saber, caso exista, a instituic¸a˜o a que o autor estava ligado quando publicou o
seu trabalho. Esta informac¸a˜o permite fazer uma ana´lise da investigac¸a˜o matema´tica em
Portugal por instituic¸o˜es.
Considerando estas caracter´ısticas, aliadas ao facto de esta base de dados estar acess´ıvel atrave´s
da Universidade de Aveiro a` data da recolha de informac¸o˜es para ana´lise, a base de dados escolhida
como fonte principal de informac¸a˜o foi o MathSciNet.
Outras bases de dados ou fontes de informac¸a˜o podem ser encontradas no Apeˆndice C, na
pa´gina 259.
1.3 Recolha e tratamento de dados
A recolha de dados a partir do MathSciNet foi feita atrave´s da pesquisa de todas as publicac¸o˜es
de instituic¸o˜es portuguesas. No MathSciNet cada instituic¸a˜o tem um co´digo associado, e consul-
tando a lista8 de co´digos de todas as instituic¸o˜es registadas nesta base de dados, verificou-se que
todas as instituic¸o˜es associadas a Portugal9 teˆm co´digo de instituic¸a˜o iniciado por P-. Foi feita
assim a pesquisa dessas publicac¸o˜es, entre os anos 2001 e 2010, inclusive, conforme ilustrado pela
figura 1.1.
A lista de publicac¸o˜es correspondentes aos crite´rios de pesquisa foi apresentada ao longo de
va´rias janelas, das quais a figura 1.2 e´ um exemplo. Os dados obtidos foram depois trabalhados,
de forma a ser poss´ıvel fazer ana´lises com base no ano, instituic¸a˜o (portuguesa ou estrangeira),
a´rea, pa´ıs ou uma conjugac¸a˜o destes fatores.
O tratamento dos dados e as ana´lises efetuadas foram feitos no Excel, ferramenta que permite
manipular cadeias de texto de forma a obter a informac¸a˜o necessa´ria em cada ana´lise, utilizar
fo´rmulas estat´ısticas, matema´ticas, lo´gicas e de consulta de bases de dados, ale´m de permitir
criar tabelas e gra´ficos, que podem ser definidos de forma dinaˆmica. As ana´lises resultantes sera˜o
apresentadas ao longo dos cap´ıtulos que se seguem.
7Dispon´ıvel em http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html. Para ver mais, consultar a secc¸a˜o B.1, na
pa´gina 215.
8Esta lista pode ser consultada em http://www.ams.org/instcode.
9Por exemplo, instituic¸o˜es espanholas teˆm um co´digo comec¸ado por E-. No caso de Portugal, e´ poss´ıvel ver
a lista de todas as instituic¸o˜es registadas no MathSciNet, e a partir da´ı verificar a estrutura desses co´digos. Por
exemplo, publicac¸o˜es produzidas pela Universidade de Aveiro sera˜o associadas a co´digos de instituic¸a˜o comec¸ados
por P-UDA e existem va´rios co´digos (associados a va´rios departamentos da Universidade de Aveiro). O mesmo
acontece com outras instituic¸o˜es portuguesas.
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Figura 1.1: Exemplo de pesquisa no MathSciNet
Figura 1.2: Resultado de uma pesquisa no MathSciNet - visualizac¸a˜o de resultados
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Na secc¸a˜o A.1 (pa´gina 143) e´ poss´ıvel encontrar va´rios exemplos de tabelas ou gra´ficos que
permitem a escolha de opc¸o˜es atrave´s de listas pendentes, e que de seguida sa˜o atualizados de
acordo com os novos paraˆmetros. De notar que existem situac¸o˜es em que a utilizac¸a˜o de todas as
hipo´teses daria origem a imensas tabelas ou gra´ficos, pelo que nesses casos se optou por apresentar
os casos mais importantes.
Por exemplo, a ana´lise feita na secc¸a˜o 3.3 (pa´gina 32) acerca da evoluc¸a˜o do nu´mero de pu-
blicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas para uma determinada a´rea da matema´tica, foi baseada num
gra´fico que e´ definido a partir de uma a´rea escolhida de uma lista pendente, tal como podemos
observar na figura 1.3.
Figura 1.3: Exemplo de ana´lise - evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es para uma dada a´rea.
No exemplo apresentado na figura 1.4 foi obtido um gra´fico definido por uma a´rea da ma-
tema´tica e uma instituic¸a˜o, escolhidas a partir de listas pendentes.
Num terceiro exemplo, que podemos observar na figura 1.5, foi obtida uma tabela definida a
partir da escolha de uma a´rea da matema´tica. Para a a´rea escolhida, a tabela apresenta uma
listagem de pa´ıses com os quais houve colaborac¸a˜o, por ordem decrescente do no de publicac¸o˜es.
Dado o elevado no de gra´ficos ou tabelas que podem ser gerados nestes casos, optou-se por
apresentar apenas os casos mais relevantes.
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Figura 1.4: Exemplo de ana´lise - evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es para determinada a´rea e instituic¸a˜o
Figura 1.5: Exemplo de ana´lise - ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para uma dada
a´rea
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Cap´ıtulo 2
Instituic¸o˜es
2.1 Informac¸o˜es gerais
Com o objetivo de analisar a situac¸a˜o da investigac¸a˜o matema´tica em Portugal no per´ıodo
2001-2010, foi feita a recolha de dados do MathSciNet, relativa a todas as publicac¸o˜es associadas
a instituic¸o˜es portuguesas com ano de publicac¸a˜o anterior a 2011 (publicac¸o˜es com co´digo de ins-
tituic¸a˜o associado a Portugal1 e ano inferior a 2011).
Desta recolha resultaram 8029 publicac¸o˜es2.
Posteriormente foram filtradas as publicac¸o˜es referentes ao per´ıodo em estudo (2001-2010),
obtendo-se 5302 publicac¸o˜es.
Os dados principais3 recolhidos referentes a`s publicac¸o˜es a analisar foram tratados e analisados
num ficheiro Excel.
2.2 Lista do no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas
(por instituic¸a˜o e por ano)
Apo´s a recolha dos dados pretendidos, observou-se que muitas publicac¸o˜es estavam atribu´ıdas
a diferentes departamentos de uma mesma universidade. Tambe´m se encontraram instituic¸o˜es
com apenas uma publicac¸a˜o registada na base de dados.
Desta forma, decidiu-se destacar as instituic¸o˜es com maior nu´mero de publicac¸o˜es associadas4,
e ainda agrupar publicac¸o˜es de instituic¸o˜es pertencentes a uma mesma universidade.
Podemos observar na tabela 2.2 o nu´mero de publicac¸o˜es associadas a instituic¸o˜es portuguesas,
no per´ıodo entre 2001 e 2010. A lista encontra-se ordenada por ordem decrescente do nu´mero total
1O MathSciNet permite consultar listas de co´digos de instituic¸o˜es, que de forma geral iniciam com um conjunto
de caracteres espec´ıfico para cada pa´ıs. Neste caso, os co´digos de instituic¸o˜es portuguesas comec¸am por P-. Este
facto permite a pesquisa das publicac¸o˜es associadas a instituic¸o˜es portuguesas, fazendo Institution Code = P-* na
janela inicial de pesquisa do MathSciNet.
2Nu´mero de publicac¸o˜es a` data da recolha, em Dezembro de 2012.
3De observar que, para os dados recolhidos, existem campos que na˜o sa˜o relevantes para as ana´lises efetuadas
no contexto deste trabalho.
4Considerando as 10 instituic¸o˜es com maior no de publicac¸o˜es no per´ıodo 2001-2010, verifica-se que a estas esta˜o
associadas 95% do total de publicac¸o˜es.
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de publicac¸o˜es entre 2001 e 2010.Na tabela 2.2 encontramos as 10 instituic¸o˜es5 com maior nu´mero
de publicac¸o˜es no per´ıodo 2001-2010.
Para simplificac¸a˜o de apresentac¸a˜o, sera˜o usadas frequentemente abreviaturas para referir as
principais instituic¸o˜es portuguesas, de acordo com a tabela 2.1.
Instituic¸a˜o Abreviatura
Universidade da Beira Interior UBI
Universidade de Aveiro UAveiro
Universidade de Coimbra UCoimbra
Universidade de E´vora UEvora
Universidade de Lisboa ULisboa
Universidade do Algarve UAlgarve
Universidade do Minho UMinho
Universidade do Porto UPorto
Universidade Nova de Lisboa UNLisboa
Universidade Te´cnica de Lisboa UTLisboa
Tabela 2.1: Principais instituic¸o˜es portuguesas
Apo´s o tratamento dos dados recolhidos, obteve-se a informac¸a˜o apresentada na tabela 2.2 com
os totais de publicac¸o˜es entre 2001 e 2010, por anos e por instituic¸a˜o.
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Publicac¸o˜es Ordem
UTLisboa 83 116 120 135 157 171 179 191 213 214 1579 1
ULisboa 69 84 74 80 69 93 69 88 117 102 845 2
UPorto 50 43 71 56 72 87 67 99 92 108 745 3
UCoimbra 52 45 67 78 69 84 65 78 89 64 691 4
UAveiro 34 19 47 53 46 71 74 111 107 116 678 5
UNLisboa 22 26 17 38 25 36 47 57 52 71 391 6
UMinho 16 18 22 33 33 41 41 38 49 56 347 7
UE´vora 5 10 18 16 17 34 21 20 30 30 201 8
UAlgarve 11 1 3 1 2 5 4 7 8 6 48 9
UBI 1 2 1 0 4 2 0 2 4 5 21 10
Tabela 2.2: Lista do no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas (por instituic¸a˜o e por ano)
Destaca-se a Universidade Te´cnica de Lisboa (com 1579 publicac¸o˜es no per´ıodo em ana´lise),
quase o dobro do nu´mero de publicac¸o˜es da instituic¸a˜o seguinte, a Universidade de Lisboa.
Algumas notas:
- fazer o somato´rio do nu´mero de publicac¸o˜es das va´rias instituic¸o˜es por ano na˜o faz sentido
porque ha´ publicac¸o˜es produzidas em colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es portuguesas, que seriam
assim contabilizadas mais do que uma vez.
- a tabela B.2 (pa´g. 217) conte´m o no de publicac¸o˜es de todas as instituic¸o˜es portuguesas e foi
ordenada pelo nu´mero total de publicac¸o˜es entre 2001 e 2010. Considerou-se, para ana´lises
posteriores mais detalhadas, as 10 instituic¸o˜es com maior nu´mero de publicac¸o˜es, o que deu
origem a` tabela 2.2.
5Para consultar todos os dados referentes a todas as instituic¸o˜es portuguesas, consultar a tabela B.2 no Apeˆndice
B.2, pa´gina 217.
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2.3 No total de publicac¸o˜es produzidas por instituic¸o˜es por-
tuguesas (2001 a 2010)
Para determinar o no de publicac¸o˜es produzidas por instituic¸o˜es portuguesas entre 2001 e 2010,
aplicou-se a` lista das 8029 publicac¸o˜es iniciais6 a condic¸a˜o ”Ano entre 2001 e 2010, inclusive”, ob-
tendo 53027 publicac¸o˜es.
A forma como as 5302 publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas (entre 2001 e 2010) se distribuem
por anos pode ser observada na tabela 2.3.
Anos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
No pub. 329 353 402 453 459 586 547 683 719 771 5302
Tabela 2.3: No total de publicac¸o˜es produzidas por instituic¸o˜es portuguesas (2001 a 2010)
Se analisarmos os mesmos dados atrave´s do gra´fico da figura 2.1, verificamos a tendeˆncia cres-
cente do nu´mero de publicac¸o˜es produzidas por instituic¸o˜es portuguesas, ano apo´s ano, com o ano
de 2010 como o ano mais produtivo no per´ıodo em estudo. Regista-se apenas o ano de 2007 com
um decrescimento de cerca de 7% face ao ano de 2006.
A tabela 2.4 revela que o ano de 2006 foi o ano em que se registou um maior aumento percen-
tual relativo ao ano anterior, com um aumento de cerca de 28%, seguido do ano de 2008 com um
aumento percentual de cerca de 25%, relativo ao ano anterior.
Figura 2.1: No total de publicac¸o˜es produzidas por instituic¸o˜es portuguesas (2001 a 2010)
Anos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
No public. 329 353 402 453 459 586 547 683 719 771
% aumento - 7% 14% 13% 1% 28% -7% 25% 5% 7%
Tabela 2.4: Crescimento (%) do nu´mero de publicac¸o˜es face ao ano anterior (2001 a 2010)
6Ou seja, todas as publicac¸o˜es de instuic¸o˜es portuguesas anteriores a 2011, obtidas a partir do MathSciNet, com
co´digo de instituic¸a˜o comec¸ado por P-, e ano inferior a 2011.
7Observac¸a˜o: existem publicac¸o˜es (234, entre 2001 e 2010) sem instituic¸a˜o atr´ıbuida aos autores, mas que
surgiram na pesquisa de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas. Essas publicac¸o˜es esta˜o inclu´ıdas na tabela 2.3,
uma vez que o filtro foi apenas feito por ano. Mas ja´ na˜o ira˜o surgir quando se fizer refereˆncia a instituic¸o˜es
espec´ıficas.
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2.4 No total de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es (2001
a 2010)
No gra´fico da figura 2.2 observamos como esta˜o distribu´ıdas as publicac¸o˜es pelas principais ins-
tituic¸o˜es portuguesas. Na secc¸a˜o 2.5 (pa´gina 11) iremos ver, para cada instituic¸a˜o, de que forma
estes valores se distribuem ao longo dos anos.
Observando o gra´fico da figura 2.2 destaca-se a Universidade Te´cnica de Lisboa relativamente
a`s restantes, com 1579 publicac¸o˜es.
De seguida e´ poss´ıvel observar a Universidade de Lisboa (845 publicac¸o˜es), a Universidade do
Porto (745 publicac¸o˜es), a Universidade de Coimbra (691 publicac¸o˜es), a Universidade de Aveiro
(678 publicac¸o˜es), a Universidade Nova de Lisboa (391 publicac¸o˜es) e a Universidade do Minho
(347 publicac¸o˜es).
Com menor de nu´mero de publicac¸o˜es no per´ıodo 2001-2010, face a`s instituic¸o˜es anteriores,
encontram-se a Universidade de E´vora (201 publicac¸o˜es), a Universidade do Algarve (48 pu-
blicac¸o˜es) e a Universidade da Beira Interior (21 publicac¸o˜es).
Figura 2.2: Nu´mero total de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es (2001 a 2010)
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2.5 Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es de uma dada instituic¸a˜o
(2001 a 2010)
Depois de vermos a distribuic¸ao do nu´mero total de publicac¸o˜es pelas va´rias instituic¸o˜es por-
tuguesas, vejamos agora, para cada instituic¸a˜o, de que forma estes valores se distribuem ao longo
dos anos, atrave´s das figuras 2.3 ate´ 2.12.
De uma forma geral, o nu´mero de publicac¸o˜es mostra uma tendeˆncia crescente. No caso das
instituic¸o˜es com maior nu´mero de publicac¸o˜es essa tendeˆncia e´ mais o´bvia.
Quanto ao caso das instituic¸o˜es com um menor nu´mero de publicac¸o˜es, uma pequena variac¸a˜o
do nu´mero de publicac¸o˜es tera´ um efeito maior na evoluc¸a˜o percentual do nu´mero de publicac¸o˜es.
E´ o caso da Universidade do Algarve e da Universidade da Beira Interior.
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UTLisboa - 40% 3% 13% 16% 9% 5% 7% 12% 0%
ULisboa - 22% -12% 8% -14% 35% -26% 28% 33% -13%
UPorto - -14% 65% -21% 29% 21% -23% 48% -7% 17%
UCoimbra - -13% 49% 16% -12% 22% -23% 20% 14% -28%
UAveiro - -44% 147% 13% -13% 54% 4% 50% -4% 8%
UNLisboa - 18% -35% 124% -34% 44% 31% 21% -9% 37%
UMinho - 13% 22% 50% 0% 24% 0% -7% 29% 14%
UEvora - 100% 80% -11% 6% 100% -38% -5% 50% 0%
UAlgarve - -91% 200% -67% 100% 150% -20% 75% 14% -25%
UBI - 100% -50% - - -50% - - 100% 25%
Tabela 2.5: Crescimento (%) do nu´mero de publicac¸o˜es face ao ano anterior (2001 a 2010)
Para acompanhar a ana´lise da evoluc¸a˜o do nu´mero de publicac¸o˜es para cada instituic¸a˜o, fare-
mos refereˆncia a` tabela 2.5, que, para cada ano, apresenta o crescimento percentual do nu´mero de
publicac¸o˜es de cada instituic¸a˜o, face ao ano anterior.
Relativamente a` Universidade da Beira Interior, a figura 2.3 parece indicar uma tendeˆncia cres-
cente do nu´mero de publicac¸o˜es (pelo menos a partir de 2008), embora essa tendeˆncia no per´ıodo
de tempo em estudo seja irregular (devido ao baixo nu´mero de publicac¸o˜es, relativamente a outras
instituic¸o˜es). Pode observar-se um decrescimento nos anos de 2003, 2004, 2006 e 2007. A tabela
2.5 revela que o ano de 2010 foi o ano mais produtivo no per´ıodo em estudo (com 5 publicac¸o˜es),
com um aumento de cerca de 25% face ao ano anterior. De referir que, dado o baixo no de pu-
blicac¸o˜es, uma pequena variac¸a˜o em termos absolutos traduz-se numa variac¸a˜o percentual mais
acentuada.
Relativamente a` Universidade de Aveiro, a figura 2.4 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero
de publicac¸o˜es, com decrescimento nos anos de 2002, 2005 e 2009. O ano menos produtivo no
per´ıodo em estudo foi o ano de 2002 (19 publicac¸o˜es), e o ano mais produtivo foi 2010 (116 pu-
blicac¸o˜es). A tabela 2.5 revela que o ano de 2003 foi o ano com maior aumento relativo, com um
aumento de cerca de 147% face ao ano anterior, seguido do ano de 2006 (aumento percentual de
cerca de 54%) e o ano de 2008(aumento percentual de cerca de 50%). Por outro lado, o maior
decre´scimo em termos relativos foi registado no ano de 2002, com um decre´scimo de cerca de 44%
face ao ano anterior.
Quanto a` Universidade de Coimbra, a figura 2.5 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero de
publicac¸o˜es, embora mais irregular. O ano mais produtivo foi 2009 (89 publicac¸o˜es), enquanto 2002
foi o ano menos produtivo (45 publicac¸o˜es). Em constraste com a tendeˆncia crescente, verificou-se
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um decrescimento nos anos de 2002, 2005, 2007 e 2010. A tabela 2.5 revela que o ano de 2003
foi o ano de maior crescimento relativo, com um aumento de cerca de 49% face ao ano anterior,
seguido do ano de 2006 (aumento percentual de cerca de 22%). O maior decre´scimo em termos
relativos foi registado no ano de 2010, com um decre´scimo de cerca de 28% face ao ano anterior.
Relativamente a` Universidade de E´vora, a figura 2.6 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero
de publicac¸o˜es, e verifica-se que o ano mais produtivo foi 2006 (34 publicac¸o˜es), enquanto 2001 foi
o ano menos produtivo (5 publicac¸o˜es). Em constraste com a tendeˆncia crescente, verificou-se um
decrescimento nos anos de 2004, 2007 e 2008. A tabela 2.5 revela que o ano de 2006 foi o ano em
que se verificou um maior crescimento, com um aumento de cerca de 100% face ao ano anterior,
Figura 2.3: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade da Beira Interior (2001 a 2010)
Figura 2.4: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade de Aveiro (2001 a 2010)
Figura 2.5: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade de Coimbra (2001 a 2010)
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seguido do ano de 2003 (aumento percentual de cerca de 80%). Quanto ao maior descre´scimo
em termos relativos, este verificou-se em 2007, com um decre´scimo de cerca de 38% face ao ano
anterior.
Figura 2.6: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade de E´vora (2001 a 2010)
Quanto a` Universidade de Lisboa, a figura 2.7 mostra uma tendeˆncia crescente (pouco acentu-
ada) do nu´mero de publicac¸o˜es, em que o ano mais produtivo foi 2009 (117 publicac¸o˜es), enquanto
2001, 2005 e 2007 foram os anos em que se registou um menor no de publicac¸o˜es produzidas (69
publicac¸o˜es). Em constraste com a tendeˆncia crescente, verificou-se um decrescimento nos anos de
2003, 2005, 2007 e 2010. A tabela 2.5 revela que o ano com maior crescimento relativo foi o ano
de 2006 com um aumento de cerca de 35% face ao ano anterior, seguido do ano de 2009 (aumento
percentual de cerca de 33%). Por outro lado, o maior decre´scimo em termos relativos foi registado
no ano de 2007, com um decre´scimo de cerca de 26% face ao ano anterior.
Figura 2.7: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade de Lisboa (2001 a 2010)
Relativamente a` Universidade do Algarve, a figura 2.8 mostra o ano de 2001 de forma desta-
cada, como o ano de maior produc¸a˜o em termos absolutos (11 publicac¸o˜es). De 2001 para 2002
verifica-se um decrescimento de 91%. A partir de 2001 observa-se uma tendeˆncia crescente. A
tabela 2.5 revela que o ano de 2003 foi o ano com maior crescimento relativo, com um aumento
de cerca de 200% face ao ano anterior, seguido do ano de 2006 (aumento percentual de cerca de
150%). Por outro lado, o maior decre´scimo em termos relativos foi registado no ano de 2002, com
um decre´scimo de cerca de 91% face ao ano anterior. De referir que, a` semelhanc¸a de instituic¸o˜es
com baixo no de publicac¸o˜es, uma pequena variac¸a˜o em termos absolutos traduz-se numa variac¸a˜o
percentual acentuada.
Relativamente a` Universidade do Minho, a figura 2.9 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero
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de publicac¸o˜es, em que o ano mais produtivo foi 2010 (56 publicac¸o˜es), enquanto 2001 foi o ano
menos produtivo (16 publicac¸o˜es). A tabela 2.5 revela que no ano de 2004 se registou o maior au-
mento relativo, de cerca de 50% face ao ano anterior, seguido do ano de 2009 (aumento percentual
de cerca de 29%). O u´nico ano com um decre´scimo do no de publicac¸o˜es face ao ano anterior foi
o ano de 2008, que se traduziu num descre´scimo de cerca de 7% face ao ano anterior.
Relativamente a` Universidade do Porto, a figura 2.10 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero
de publicac¸o˜es. O ano mais produtivo foi 2010 (108 publicac¸o˜es), enquanto 2002 foi o ano menos
produtivo (43 publicac¸o˜es). Em constraste com a tendeˆncia crescente, verificou-se um decresci-
mento nos anos de 2002, 2004, 2007 e 2009. A tabela 2.5 mostra que o ano de 2003 foi o ano com
maior aumento relativo de cerca de 65% face ao ano anterior, seguido do ano de 2008 (aumento
percentual de cerca de 48%). O maior decre´scimo relativo verificou-se em 2007,com um decre´scimo
de cerca de 23% face ao ano anterior.
Em relac¸a˜o a` Universidade Nova de Lisboa, a figura 2.11 indica uma tendeˆncia crescente do
nu´mero de publicac¸o˜es, e verifica-se que o ano mais produtivo foi 2010 (71 publicac¸o˜es), en-
quanto 2003 foi o ano menos produtivo (17 publicac¸o˜es). Em constraste com a tendeˆncia crescente
verificou-se um decrescimento nos anos de 2003, 2005 e 2009. A tabela 2.5 revela que foi no ano
de 2004 que se verificou o maior aumento relativo, de cerca de 124% face ao ano anterior, seguido
do ano de 2006 (aumento percentual de cerca de 44%). O maior decre´scimo relativo foi registado
em 2003, com um decre´scimo de cerca de 35% face ao ano anterior.
Relativamente a` Universidade Te´cnica de Lisboa, a figura 2.12 indica uma tendeˆncia crescente
do nu´mero de publicac¸o˜es. O ano mais produtivo foi 2010 (214 publicac¸o˜es), enquanto 2001 foi
o ano menos produtivo (83 publicac¸o˜es). A tabela 2.5 mostra que na˜o se registou decre´scimo em
Figura 2.8: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade do Algarve (2001 a 2010)
Figura 2.9: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade do Minho (2001 a 2010)
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nenhum dos anos do per´ıodo em estudo, e o ano de maior crescimento relativo foi o ano de 2002,
com um aumento de cerca de 40% face ao ano anterior. De referir que, ao contra´rio das instituic¸o˜es
com no de publicac¸o˜es mais baixo, uma maior variac¸a˜o em termos absolutos pode traduzir-se numa
variac¸a˜o percentual menos acentuada.
Figura 2.10: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade do Porto (2001 a 2010)
Figura 2.11: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade Nova de Lisboa (2001 a 2010)
Figura 2.12: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es da Universidade Te´cnica de Lisboa (2001 a 2010)
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2.6 No de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es, por ano
A partir do no de publicac¸o˜es produzidas pelas principais instituic¸o˜es entre 2001 e 2010 (ver
tabela 2.2), podemos determinar qual o contributo (em percentagem) de cada instituic¸a˜o para o
no de publicac¸o˜es produzidas num dado ano8.
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UTLisboa 25% 33% 30% 30% 34% 29% 33% 28% 30% 28%
ULisboa 21% 24% 18% 18% 15% 16% 13% 13% 16% 13%
UPorto 15% 12% 18% 12% 16% 15% 12% 14% 13% 14%
UCoimbra 16% 13% 17% 17% 15% 14% 12% 11% 12% 8%
UAveiro 10% 5% 12% 12% 10% 12% 14% 16% 15% 15%
UNLisboa 7% 7% 4% 8% 5% 6% 9% 8% 7% 9%
UMinho 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 7%
UEvora 2% 3% 4% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 4%
UAlgarve 3% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
UBI 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1%
Tabela 2.6: Contributo (em %) de cada instituic¸a˜o para a produc¸a˜o de publicac¸o˜es (2001 a 2010)
Conforme se pode observar na tabela 2.6 o maior contributo foi da Universidade Te´cnica de
Lisboa ao longo de todos os anos entre 2001 e 2010. Quanto a outras instituic¸o˜es, o seu contributo
foi variando com o tempo.
As figuras 2.13 a 2.22 permitem observar, ano a ano, o contributo de cada uma das instituic¸o˜es
para o nu´mero de publicac¸o˜es produzidas nesse mesmo ano. Destacam-se:
- 2001 (figura 2.13): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 25% das
publicac¸o˜es do ano de 2001), seguida da Universidade de Lisboa (21% das publicac¸o˜es) e da
Universidade de Coimbra (16% das publicac¸o˜es).
- 2002 (figura 2.14): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 33% das
publicac¸o˜es do ano de 2002), seguida da Universidade de Lisboa (24% das publicac¸o˜es) e da
Universidade de Coimbra (13% das publicac¸o˜es).
- 2003 (figura 2.15): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 30% das
publicac¸o˜es do ano de 2003), seguida da Universidade de Lisboa (18% das publicac¸o˜es) e da
Universidade do Porto (18% das publicac¸o˜es).
- 2004 (figura 2.16): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 30% das
publicac¸o˜es do ano de 2004), seguida da Universidade de Lisboa (18% das publicac¸o˜es) e da
Universidade de Coimbra (17% das publicac¸o˜es).
- 2005 (figura 2.17): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 34% das
publicac¸o˜es do ano de 2005), seguida da Universidade do Porto (16% das publicac¸o˜es) e as
Universidades de Lisboa e Coimbra (ambas participaram em 16% das publicac¸o˜es).
- 2006 (figura 2.18): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 29% das
publicac¸o˜es do ano de 2006), seguida da Universidade de Lisboa (16% das publicac¸o˜es) e
Universidade do Porto (15% das publicac¸o˜es).
8Como existem publicac¸o˜es que resultaram da colaborac¸a˜o de va´rias instituic¸o˜es, o somato´rio das percentagens
por ano e´, geralmente, diferente de 100%.
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- 2007 (figura 2.19): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 33% das
publicac¸o˜es do ano de 2007), seguida da Universidade de Aveiro (14% das publicac¸o˜es) e da
Universidade de Lisboa (13% das publicac¸o˜es).
- 2008 (figura 2.20): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 28% das
publicac¸o˜es do ano de 2008), seguida da Universidade de Aveiro (16% das publicac¸o˜es) e da
Universidade do Porto (14% das publicac¸o˜es).
- 2009 (figura 2.21): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 30% das
publicac¸o˜es do ano de 2009), seguida da Universidade de Lisboa (16% das publicac¸o˜es) e da
Universidade de Aveiro (15% das publicac¸o˜es).
- 2010 (figura 2.22): a Universidade Te´cnica de Lisboa (participou na produc¸a˜o de 28% das
publicac¸o˜es do ano de 2010), seguida da Universidade de Aveiro (15% das publicac¸o˜es) e da
Universidade do Porto (14% das publicac¸o˜es).
Figura 2.13: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2001
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Figura 2.14: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2002
Figura 2.15: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2003
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Figura 2.16: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2004
Figura 2.17: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2005
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Figura 2.18: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2006
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Figura 2.19: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2007
Figura 2.20: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2008
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Figura 2.21: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2009
Figura 2.22: Nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es em 2010
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2.7 Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao no de
publicac¸o˜es (2001-2010)
Para analisar o ranking das principais instituic¸o˜es (relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es) de um
determinado ano, e´ poss´ıvel consultar as tabelas do Apeˆndice B.3, pa´gina 219.
Esta ana´lise esta´ relacionada com a ana´lise da secc¸a˜o anterior. A diferenc¸a e´ que na secc¸a˜o
anterior analisou-se o contributo relativo (percentual) de cada instituic¸a˜o em relac¸a˜o ao no total
de publicac¸o˜es de um dado ano, enquanto que este ranking das principais instituic¸o˜es e´ referente
ao no de publicac¸o˜es em que cada instituic¸a˜o colaborou.
Instituic¸o˜es 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UBI 10o 9o 10o 10o 9o 10o 10o 10o 10o 10o
UAveiro 5o 6o 5o 5o 5o 5o 2o 2o 3o 2o
UCoimbra 3o 3o 4o 3o 3o 4o 5o 5o 5o 6o
UE´vora 9o 8o 7o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o
ULisboa 2o 2o 2o 2o 3o 2o 3o 4o 2o 4o
UAlgarve 8o 10o 9o 9o 10o 9o 9o 9o 9o 9o
UMinho 7o 7o 6o 7o 6o 6o 7o 7o 7o 7o
UPorto 4o 4o 3o 4o 2o 3o 4o 3o 4o 3o
UNLisboa 6o 5o 8o 6o 7o 7o 6o 6o 6o 5o
UTLisboa 1o 1o 1o 1o 1o 1o 1o 1o 1o 1o
Tabela 2.7: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es, por anos (2001
a 2010)
E´ poss´ıvel observar a evoluc¸a˜o dos rankings (relativos ao nu´mero de publicac¸o˜es, entre 2001 e
2010) no gra´fico da figura 2.23.
Figura 2.23: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao no de publicac¸o˜es (2001 a 2010)
Podemos observar que a Universidade Te´cnica de Lisboa, conforme ja´ observado anterior-
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mente, foi a instituic¸a˜o com mais publicac¸o˜es produzidas ao longo de todos os anos entre 2001 e
2010. Como tal, foi a instituic¸a˜o que se manteve sempre em 1o lugar no ranking, entre 2001 e 2010.
As maiores maiores variac¸o˜es no ranking dizem respeito a` Universidade de Aveiro (foi subindo
no ranking, passando do 6o lugar em 2002, para o 2o lugar em 2010) e a` Universidade de Coimbra
(foi descendo no ranking, passando do 3o lugar em 2001, para o 6o lugar em 2010).
Para facilitar a ana´lise da evoluc¸a˜o do ranking de uma das principais instituic¸o˜es em particular,
a folha de ca´lculo que serviu de base a`s ana´lises efetuadas permite pedir o gra´fico pretendido9.
9Para ver um exemplo, consultar a figura A.3 da subsecc¸a˜o A.1, pa´gina 145.
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2.8 Conclusa˜o
Da recolha de dados, a partir do MathSciNet, relativa a todas as publicac¸o˜es associadas a
instituic¸o˜es portuguesas em anos anteriores a 2011 resultaram 8029 publicac¸o˜es, das quais 5302
sa˜o referentes ao per´ıodo em estudo(2001-2010).
Decidiu-se destacar as instituic¸o˜es com maior nu´mero de publicac¸o˜es associadas, considerando
as 10 instituic¸o˜es com maior no de publicac¸o˜es no per´ıodo 2001-2010. Daqui resultou a tabela 2.210.
Considerando o no total de publicac¸o˜es em que cada instituic¸a˜o participou, destaca-se a Uni-
versidade Te´cnica de Lisboa (com 1579 publicac¸o˜es no per´ıodo em ana´lise), quase o dobro do
nu´mero de publicac¸o˜es da instituic¸a˜o seguinte, a Universidade de Lisboa.
Se analisarmos a forma como as 5302 publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas (entre 2001 e
2010) se distribuem por anos11, conforme e´ poss´ıvel observar na figura 2.1, verificamos a tendeˆncia
crescente do nu´mero de publicac¸o˜es, ano apo´s ano, com o ano de 2010 como o ano mais produtivo
(771 publicac¸o˜es) e 2001 como o ano menos produtivo (329 publicac¸o˜es), no per´ıodo em estudo.
Regista-se o ano de 2006 como o ano com maior aumento percentual relativo ao ano anterior (cerca
de 28%)12, seguido do ano de 2008 (cerca de 25%). Por outro lado regista-se apenas o ano de 2007
com um decrescimento de cerca de 7% face ao ano anterior.
Se analisarmos a forma como as 5302 publicac¸o˜es (entre 2001 e 2010) se distribuem por insti-
tuic¸o˜es, atrave´s da figura 2.2 e´ poss´ıvel observar , de forma destacada, a Universidade Te´cnica de
Lisboa relativamente a`s restantes, com 1579 publicac¸o˜es.
De seguida encontra-se a Universidade de Lisboa (845 publicac¸o˜es), a Universidade do Porto
(745 publicac¸o˜es), a Universidade de Coimbra (691 publicac¸o˜es), a Universidade de Aveiro (678
publicac¸o˜es), a Universidade Nova de Lisboa (391 publicac¸o˜es) e a Universidade do Minho (347 pu-
blicac¸o˜es). Com menor de nu´mero de publicac¸o˜es relativamente a` instituic¸o˜es anteriores, encontram-
se a Universidade de E´vora (201 publicac¸o˜es), a Universidade do Algarve (48 publicac¸o˜es) e a
Universidade da Beira Interior (21 publicac¸o˜es).
Fazendo uma ana´lise, instituic¸a˜o a instituic¸a˜o, para estudar a forma como o no de publicac¸o˜es
se distribuiu ao longo dos anos, observa-se, de uma forma geral, uma tendeˆncia crescente. Em
alguns casos, a tendeˆncia crescente e´ mais o´bvia, noutros casos a evoluc¸a˜o e´ mais irregular. E´ ne-
cessa´rio ter em considerac¸a˜o que, enquanto numa instituic¸a˜o com um no de publicac¸o˜es mais baixo
basta uma pequena variac¸a˜o em termos absolutos do nu´mero de publicac¸o˜es para que isso se possa
traduzir numa variac¸a˜o percentual mais acentuada, numa instituic¸a˜o com um no de publicac¸o˜es
mais alto uma maior variac¸a˜o em termos absolutos do nu´mero de publicac¸o˜es pode traduzir-se
ainda assim numa variac¸a˜o percentual menos acentuada.
Considerando as figuras 2.3 (pa´gina 12) a 2.12 (pa´gina 15) e o crescimento (em percentagem)
de cada ano face ao ano anterior (tabela 2.5, pa´gina 11), observou-se que:
- o no de publicac¸o˜es da Universidade da Beira Interior apresenta uma tendeˆncia crescente,
embora essa tendeˆncia seja irregular (devido ao baixo nu´mero de publicac¸o˜es). O ano de
2010 foi o ano com maior crescimento, com um aumento de cerca de 25% face ao ano anterior.
- o no de publicac¸o˜es da Universidade de Aveiro apresenta uma tendeˆncia crescente. O ano
menos produtivo foi 2002 e o ano mais produtivo foi 2010. Em 2003 verificou-se o maior
10Para consultar todos os dados referentes a todas as instituic¸o˜es portuguesas, consultar a tabela B.2 no Apeˆndice
B.2, pa´gina 217.
11Esta informac¸a˜o encontra-se na tabela 2.3.
12Esta informac¸a˜o encontra-se na tabela 2.4.
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aumento relativo (cerca de 147%) face ao ano anterior; por outro lado, em 2002 registou-se
o maior decre´scimo (cerca de 44% face ao ano anterior).
- o no de publicac¸o˜es da Universidade de Coimbra, apresenta indica uma tendeˆncia crescente,
embora mais irregular. O ano mais produtivo foi 2009, enquanto 2002 foi o ano menos
produtivo. O ano de 2003 foi o ano de maior crescimento relativo(cerca de 49% face ao ano
anterior), enquanto que o maior decre´scimo relativo foi registado em 2010 (cerca de 28% face
ao ano anterior).
- o no de publicac¸o˜es da Universidade de E´vora apresenta uma tendeˆncia crescente. Verifica-se
que o ano mais produtivo foi 2006 e 2001 foi o ano menos produtivo. O ano de 2006 foi o
ano em que se verificou um maior crescimento relativo (cerca de 100% face ao ano anterior);
o maior descre´scimo em termos relativos verificou-se em 2007 (decre´scimo de cerca de 38%
face ao ano anterior).
- o no de publicac¸o˜es da Universidade de Lisboa mostra uma tendeˆncia crescente (pouco
acentuada), em que o ano mais produtivo foi 2009, enquanto 2001, 2005 e 2007 foram os
anos em que se registou um menor no de publicac¸o˜es produzidas. O ano de 2006 apresenta o
maior aumento relativo (cerca de 35% face ao ano anterior), enquanto que o maior decre´scimo
relativos foi registado em 2007 (cerca de 26%).
- o no de publicac¸o˜es da Universidade do Algarve mostra o ano de 2001 de forma destacada,
com maior produc¸a˜o em termos absolutos. De 2001 para 2002 verifica-se um decrescimento
de 91%. A partir de 2001 observa-se uma tendeˆncia crescente. Em 2003 houve o maior
crescimento relativo, com um aumento de cerca de 200% face ao ano anterior, e o maior
decre´scimo relativo foi registado em 2002 (cerca de 91%)13.
- o no de publicac¸o˜es da Universidade do Minho indica uma tendeˆncia crescente; o ano mais
produtivo foi 2010 e 2001 foi o ano menos produtivo. Em 2004 registou-se o maior aumento
relativo (cerca de 50% face ao ano anterior). O u´nico ano com decre´scimo foi o ano de 2008
(cerca de 7% face ao ano anterior).
- o no de publicac¸o˜es da Universidade do Porto indica uma tendeˆncia crescente. O ano mais
produtivo foi 2010 e 2002 foi o menos produtivo. Em 2003 ocorreu o maior aumento relativo
(cerca de 65% face ao ano anterior) e em 2007 ocorreu o maior decre´scimo relativo (cerca de
23%).
- o no de publicac¸o˜es da Universidade Nova de Lisboa indica uma tendeˆncia crescente, e
verifica-se que o ano mais produtivo foi 2010, enquanto 2003 foi o ano menos produtivo. Em
2004 verificou-se o maior aumento relativo (cerca de 124% face ao ano anterior), e em 2003
o maior decre´scimo relativo (cerca de 35%).
- o no de publicac¸o˜es da Universidade Te´cnica de Lisboa indica uma tendeˆncia crescente do
nu´mero de publicac¸o˜es, O ano mais produtivo foi 2009, enquanto 2002 foi o ano menos
produtivo. Na˜o se registou decre´scimo em nenhum dos anos do per´ıodo em estudo, e o ano
de maior crescimento relativo foi o ano de 2002, com um aumento de cerca de 40% face ao
ano anterior.
Considerando o contributo de cada instituic¸a˜o para o no total de publicac¸o˜es produzidas em
cada ano, verificou-se que o maior contributo foi da Universidade Te´cnica de Lisboa ao longo de
todos os anos. Quanto a outras instituic¸o˜es, o seu contributo foi variando com o tempo14.
Desta forma, considerando em cada ano as 3 instituic¸o˜es com maior participac¸a˜o (percentagem)
na produc¸a˜o de publicac¸o˜es, tem-se para cada ano e por ordem decrescente:
13De lembrar que em instituic¸o˜es com baixo no de publicac¸o˜es, uma pequena variac¸a˜o em termos absolutos
traduz-se numa variac¸a˜o percentual acentuada.
14Conforme pode ser observado nas figuras 2.13 (pa´gina 17) a 2.22 (pa´gina 22) bem como na tabela 2.5 (pa´gina
11).
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- 2001: Univ. Te´c. de Lisboa (25%), Univ. de Lisboa (21%) e Univ. de Coimbra (16%).
- 2002: Univ. Te´c. de Lisboa (33%), Univ. de Lisboa (24%) e Univ. de Coimbra (13% ).
- 2003: Univ. Te´c. de Lisboa (30%), Univ. de Lisboa (18%) e Univ. do Porto (18% ).
- 2004: Univ. Te´c. de Lisboa (30%), Univ. de Lisboa (18%) e Univ. de Coimbra (17% ).
- 2005: Univ. Te´c. de Lisboa (34%), Univ. do Porto (16%) e Univ. de Lisboa e Coimbra
(16% ).
- 2006: Univ. Te´c. de Lisboa (29%), Univ. de Lisboa (16%) e Univ. do Porto (15% ).
- 2007: Univ. Te´c. de Lisboa (33%), Univ. de Aveiro (14%) e Univ. de Lisboa (13% ).
- 2008: Univ. Te´c. de Lisboa (28%), Univ. de Aveiro (16%) e Univ. do Porto (14% ).
- 2009: Univ. Te´c. de Lisboa (30%), Univ. de Lisboa (16%) e Univ. de Aveiro (15% ).
- 2010: Univ. Te´c. de Lisboa (28%), Univ. de Aveiro (15%) e Univ. do Porto (14% ).
Considerando o no de publicac¸o˜es de cada instituic¸a˜o por ano, foi elaborado o ranking15 das
principais instituic¸o˜es. Destaca-se a Universidade Te´cnica de Lisboa, que manteve sempre o 1o
lugar, uma vez que foi sempre a instituic¸a˜o com mais publicac¸o˜es produzidas ao longo de todos os
anos. As maiores variac¸o˜es no ranking dizem respeito a` Universidade de Aveiro (foi subindo no
ranking, passando do 6o lugar em 2002, para o 2o lugar em 2010) e a` Universidade de Coimbra
(foi descendo no ranking, passando do 3o lugar em 2001, para o 6o lugar em 2010).
15Encontra-se na tabela 2.7, pa´gina 23, e a sua evoluc¸a˜o pode ser observada na figura 2.23, pa´gina 23.
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Cap´ıtulo 3
A´reas
3.1 No de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas, por ano
e a´rea
Uma ana´lise da investigac¸a˜o matema´tica em Portugal considerando as a´reas de investigac¸a˜o
associadas a`s publicac¸o˜es produzidas entre 2001 e 2010 permitira´ ver as a´reas com maior produc¸a˜o,
as a´reas em expansa˜o, a evoluc¸a˜o de uma dada a´rea e ainda de que forma cada instituic¸a˜o contribui
para essas a´reas.
Na base de dados MathSciNet, a cada publicac¸a˜o e´ associada uma a´rea da matema´tica de acordo
com a classificac¸a˜o MSC1 (Mathematics Subject Classification). E´ sempre atribu´ıdo um co´digo de
classificac¸a˜o prima´ria: de entre va´rias classificac¸o˜es poss´ıveis, e´ escolhido o co´digo mais apropriado,
tendo em conta a a´rea da matema´tica para a qual a publicac¸a˜o em causa mais contribui. Podem
ser ainda atribu´ıdos co´digos de classificac¸a˜o secunda´ria, indicando outras a´reas abordadas pela
publicac¸a˜o.
O co´digo que representa uma a´rea e´ composto por 5 caracteres, mas as a´reas principais podem
ser pesquisadas usando os primeiros 2 digitos da classificac¸a˜o. Consideremos como exemplos os
co´digos 37-00, 37B15 ou 37K45. Representam diferentes subdiviso˜es do sistema de classifcac¸a˜o de
a´reas, mas como os primeiros 2 caracteres sa˜o comuns, pertencem a` mesma a´rea principal: a a´rea
37 (Dynamical systems and ergodic theory).
No aˆmbito deste trabalho focou-se a atenc¸a˜o nas a´reas principais, considerando assim os pri-
meiros 2 digitos da classificac¸a˜o prima´ria de cada publicac¸a˜o.
Na tabela 3.1 apresenta-se a distribuic¸a˜o do nu´mero de publicac¸o˜es das principais instituic¸o˜es
portuguesas, por ano e por a´rea2. A tabela completa pode ser consultada na tabela B.14 (pa´gina
225).
1A lista completa das classificac¸o˜es MSC principais esta´ na tabela B.1 e pode ser consultada na pa´gina 217.
E´ poss´ıvel consultar as classificac¸o˜es secunda´rias em http://www.ams.org/mathscinet/freeTools.html?version=
2. Mais informac¸o˜es sobre este tipo de classificac¸a˜o esta˜o dispon´ıveis em http://www.ams.org/mathscinet/help/
field_help.html#msc.
2Sa˜o apresentadas apenas as principais a´reas de publicac¸a˜o. Depois de ordenar a tabelas por ordem decrescente
do nu´mero de publicac¸o˜es, foram escolhidas as a´reas que representam 80 por cento de todas as publicac¸o˜es. De
referir que as a´reas na˜o inclu´ıdas aqui teˆm um peso individual face ao total de publicac¸o˜es inferior a 1,3%.
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3.2 Totais por a´reas do no de publicac¸o˜es de todas as insti-
tuic¸o˜es portuguesas (2001-2010)
Considerando o nu´mero total de publicac¸o˜es no per´ıodo 2001-2010 e a sua distribuic¸a˜o por
a´reas, e´ poss´ıvel identificar as a´reas com maior produc¸a˜o de publicac¸o˜es.
Para facilitar a visualizac¸a˜o dessa informac¸a˜o, analisemos graficamente a distribuic¸a˜o do nu´mero
de publicac¸o˜es do per´ıodo 2001-2010 pelas diversas a´reas atrave´s do gra´fico3 4 3.1 com os totais
acumulados por a´rea.
Figura 3.1: Totais (por a´reas) do no de publicac¸o˜es de todas as instituic¸o˜es portuguesas (2001 a
2010)
3O gra´fico apresentado inclui as a´reas com pelo menos uma publicac¸a˜o entre 2001 e 2010.
4No ficheiro de ana´lise em Excel e´ poss´ıvel visualizar o mesmo tipo de gra´fico, mas apenas para um determinado
ano, escolhido a partir de uma lista pendente.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and ergodic theory 23 27 32 42 39 57 42 50 45 49 406
35 Partial differential equations 22 20 15 29 25 30 36 49 58 51 335
62 Statistics 17 20 33 24 23 33 23 27 27 42 269
90 Operations research, math. programming 12 14 26 17 16 34 22 38 40 37 256
68 Computer science 15 15 17 26 25 22 25 29 28 34 236
20 Group theory and generalizations 28 25 18 21 19 25 12 18 28 18 212
83 Relativity and gravitational theory 11 14 27 27 18 25 19 29 27 13 210
34 Ordinary differential equations 12 6 14 10 22 22 18 25 38 38 205
49 Calculus of variations and optimal control 8 11 13 12 15 14 19 25 24 29 170
65 Numerical analysis 9 5 12 10 14 14 15 14 31 32 156
03 Mathematical logic and foundations 6 9 6 8 19 19 22 22 22 20 153
15 Linear and multil. algebra, matrix theory 12 10 18 9 24 15 12 19 12 20 151
53 Differential geometry 10 11 9 12 12 15 16 11 21 24 141
81 Quantum theory 13 7 11 13 21 22 20 12 7 11 137
05 Combinatorics 8 2 13 12 8 12 13 9 26 25 128
47 Operator theory 8 8 10 13 6 11 18 17 13 18 122
91 Game theory, economics, ... 4 10 4 2 5 6 13 17 25 29 115
93 Systems theory, control 8 8 9 9 6 16 20 12 10 14 112
76 Fluid mechanics 6 10 6 6 12 18 9 17 8 16 108
74 Mechanics of deformable solids 4 5 5 10 13 12 7 11 21 16 104
60 Probability theory, stochastic processes 10 10 4 8 11 9 10 18 12 9 101
46 Functional analysis 5 5 7 9 4 9 13 16 7 11 86
82 Statistical mechanics, structure of matter 7 5 9 7 6 11 7 17 8 6 83
92 Biology and other natural sciences, ... 1 3 2 3 3 15 8 12 14 20 81
Tabela 3.1: No de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas, para as principais a´reas
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Podemos verificar que as 10 a´reas a´reas que mais se destacam, e que correspondem a cerca de
48% do total de publicac¸o˜es5, no per´ıodo 2001-2010, sa˜o:
- 37(Dynamical systems and ergodic theory), com 406 publicac¸o˜es;
- 35(Partial differential equations), com 335 publicac¸o˜es;
- 62(Statistics), com 269 publicac¸o˜es;
- 90(Operations research, mathematical programming), com 256 publicac¸o˜es;
- 68(Computer science), com 236 publicac¸o˜es;
- 20(Group theory and generalizations), com 212 publicac¸o˜es;
- 83(Relativity and gravitational theory), com 210 publicac¸o˜es;
- 34(Ordinary differential equations), com 205 publicac¸o˜es;
- 49(Calculus of variations and optimal control), com 170
- 65(Numerical analysis), com 156 publicac¸o˜es.
5A lista com todas as a´reas pode ser consultada na tabela B.14 (pa´g. 226), e esta´ ordenada por nu´mero
decrescente de publicac¸o˜es.
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3.3 Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portugue-
sas para uma determinada a´rea, entre 2001 e 2010
Analisemos agora em particular cada uma das 10 a´reas com maior no de publicac¸o˜es entre 2001
e 2010, bem como o contributo de cada uma das principais instituic¸o˜es para essa a´rea.
Figura 3.2: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 37 - Dynamical systems and ergodic
theory (2001 a 2010)
Figura 3.3: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 37 - Dynamical
systems and ergodic theory (2001 a 2010)
Quanto a` a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), a figura 3.2 indica uma tendeˆncia
crescente do nu´mero de publicac¸o˜es, e observa-se que o ano de 2006 foi o ano mais produtivo,
com 57 publicac¸o˜es. Em 2006 registou-se o maior aumento relativo (46% face ao ano anterior), e
o maior decrescimento foi em 2007 (-26% face ao ano anterior). Podemos ver na figura 3.3 quais
as instituic¸o˜es que mais contribuiram6 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. Te´cnica de
6Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), consultar
a figura B.18, na pa´gina 228.
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Lisboa (200 publicac¸o˜es, 49% entre 2001 e 2010), seguida da Univ. do Porto (117 publicac¸o˜es,
29%) e a Univ. de E´vora (46 publicac¸o˜es, 11%).
Figura 3.4: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 35 - Partial differential equations (2001 a
2010)
Figura 3.5: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 35 - Partial
differential equations (2001 a 2010)
Quanto a` a´rea 35 (Partial differential equations), a figura 3.4 indica uma tendeˆncia crescente
do nu´mero de publicac¸o˜es, e observa-se que o ano de 2009 foi o ano mais produtivo com 58 pu-
blicac¸o˜es. Em 2004 registou-se o maior aumento relativo (93% face ao ano anterior), e o maior
decrescimento foi em 2003 (-25% face ao ano anterior). Podemos ver na figura 3.5 quais as ins-
tituic¸o˜es que mais contribuiram7 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. de Lisboa (117
publicac¸o˜es, 35% entre 2001 e 2010), seguida da Univ. Te´cnica de Lisboa (90 publicac¸o˜es, 27%) e
a Univ. de Aveiro (64 publicac¸o˜es, 19%).
7Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 35 (Partial differential equations), consultar a figura
B.17, na pa´gina 227).
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Figura 3.6: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 62 - Statistics (2001 a 2010)
Figura 3.7: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 62 - Statistics
(2001 a 2010)
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Quanto a` a´rea 62 (Statistics), a figura 3.6 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero de pu-
blicac¸o˜es, e observa-se que o ano de 2010 foi o ano mais produtivo com 42 publicac¸o˜es. Em 2003
registou-se o maior aumento relativo (65% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em
2007 (-30% face ao ano anterior). Podemos ver na figura 3.7 quais as instituic¸o˜es que mais contri-
buiram8 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. Nova de Lisboa (68 publicac¸o˜es, 25% entre
2001 e 2010), seguida da Univ. Te´cnica de Lisboa (68 publicac¸o˜es, 25%) e a Univ. de Lisboa (64
publicac¸o˜es, 24%).
Figura 3.8: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 90 - Operations research, mathematical
programming (2001 a 2010)
Figura 3.9: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 90 - Operations
research, mathematical programming (2001 a 2010)
Quanto a` a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), a figura 3.8 indica uma
tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es, e observa-se que o ano de 2009 foi o ano mais
produtivo com 40 publicac¸o˜es. Em 2006 registou-se o maior aumento relativo (113% face ao ano
8Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 62 (Statistics), consultar a figura B.20, na pa´gina
228).
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anterior), e o maior decrescimento foi em 2007 (-35% face ao ano anterior). Podemos ver na figura
3.9 quais as instituic¸o˜es que mais contribuiram9 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. de
Coimbra (83 publicac¸o˜es, 27% entre 2001 e 2010), seguida da Univ. de Lisboa (52 publicac¸o˜es,
20%) e a Univ. do Porto(45 publicac¸o˜es, 18%).
Figura 3.10: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 68 - Computer science (2001 a 2010)
Figura 3.11: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 68 - Computer
science (2001 a 2010)
Quanto a` a´rea 68 (Computer science), a figura 3.10 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero
de publicac¸o˜es, e observa-se que o ano de 2010 foi o ano mais produtivo, com 34 publicac¸o˜es. Em
2004 registou-se o maior aumento relativo (53% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi
em 2006 (-13% face ao ano anterior). Podemos ver na figura 3.11 quais as instituic¸o˜es que mais
contribuiram10 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. Te´cnica de Lisboa (76 publicac¸o˜es,
32% entre 2001 e 2010), seguida da Univ. do Porto (58 publicac¸o˜es, 25%) e a Univ. Nova de
9Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea (Operations research, mathematical programming),
consultar a figura B.24, na pa´gina 230).
10Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 68 (Computer science), consultar a figura B.22, na
pa´gina 229).
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Lisboa (50 publicac¸o˜es, 21%).
Figura 3.12: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 20 - Group theory and generalizations
(2001 a 2010)
Figura 3.13: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 20 - Group theory
and generalizations (2001 a 2010)
Quanto a` a´rea 20 (Group theory and generalizations), a figura 3.12 indica uma evoluc¸a˜o irre-
gular, com per´ıodos de aumento e diminuic¸a˜o do nu´mero de publicac¸o˜es, e observa-se que os anos
de 2001 e 2009 foram os anos mais produtivos, com 28 publicac¸a˜oes cada. Em 2009 registou-se
o maior aumento relativo (56% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2007 (-52%
face ao ano anterior). Podemos ver na figura 3.13 quais as instituic¸o˜es que mais contribuiram11
para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. do Porto (81 publicac¸o˜es, 38% entre 2001 e 2010),
seguida da Univ. de Lisboa (53 publicac¸o˜es, 25%) e a Univ. do Minho(36 publicac¸o˜es, 17%).
Quanto a` a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), a figura 3.14 mostra uma evoluc¸a˜o
irregular, com per´ıodos de aumento e diminuic¸a˜o do nu´mero de publicac¸o˜es, e observa-se que o
11Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 20 (Group theory and generalizations), consultar a
figura B.15, na pa´gina 227).
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Figura 3.14: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 83 - Relativity and gravitational theory
(2001 a 2010)
Figura 3.15: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 83 - Relativity
and gravitational theory (2001 a 2010)
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ano de 2008 foi o ano mais produtivo, com 29 publicac¸o˜es. Em 2003 registou-se o maior au-
mento relativo (93% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2010 (-52% face ao
ano anterior). Podemos ver na figura 3.15 quais as instituic¸o˜es que mais contribuiram12 para
o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. Te´cnica de Lisboa (133 publicac¸o˜es, 63% entre 2001 e
2010), seguida da Univ. do Porto (34 publicac¸o˜es, 16%) e a Univ. de Lisboa (23 publicac¸o˜es, 11%).
Figura 3.16: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 34 - Ordinary differential equations (2001
a 2010)
Figura 3.17: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 34 - Ordinary
differential equations (2001 a 2010)
Quanto a` a´rea 34 (Ordinary differential equations), a figura 3.16 indica uma tendeˆncia crescente
do nu´mero de publicac¸o˜es, e observa-se que os anos de 2009 e 2010 foram os anos mais produtivos,
com 38 publicac¸o˜es em cada ano. Em 2003 registou-se o maior aumento relativo (133% face ao
ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2002 (-50% face ao ano anterior). Podemos ver na
12Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), consultar a
figura B.23, na pa´gina 229).
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figura 3.17 quais as instituic¸o˜es que mais contribuiram13 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a
Univ. Te´cnica de Lisboa (91 publicac¸o˜es, 44% entre 2001 e 2010), seguida da Univ. de Lisboa (57
publicac¸o˜es, 28%) e a Univ. de E´vora (28 publicac¸o˜es, 14%).
Figura 3.18: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 49 - Calculus of variations and optimal
control (2001 a 2010)
Figura 3.19: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 49 - Calculus of
variations and optimal control (2001 a 2010)
Quanto a` a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), a figura 3.18 indica uma
tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es, e observa-se que o ano de 2010 foi o ano mais
produtivo, com 29 publicac¸o˜es. Em 2002 registou-se o maior aumento relativo (38% face ao ano
anterior), e o maior decrescimento foi em 2004 (-8% face ao ano anterior). Podemos ver na figura
3.19 quais as instituic¸o˜es que mais contribuiram14 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ.
de Aveiro (79 publicac¸o˜es, 46% entre 2001 e 2010), seguida da Univ. do Porto (33 publicac¸o˜es,
19%) e a Univ. Te´cnica de Lisboa (25 publicac¸o˜es, 15%).
Quanto a` a´rea 65(Numerical analysis), a figura 3.20 indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero
de publicac¸o˜es, com aumento acentuado de 2008 para 2009, e observa-se que o ano de 2010 foi o
13Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 34 (Ordinary differential equations), consultar a
figura B.16, na pa´gina 227).
14Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control),
consultar a figura B.19, na pa´gina 228).
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Figura 3.20: Evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es da a´rea 65 - Numerical analysis (2001 a 2010)
Figura 3.21: Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es das instituic¸o˜es portuguesas da a´rea 65 - Numerical
analysis (2001 a 2010)
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ano mais produtivo. Em 2003 registou-se o maior aumento relativo (140% face ao ano anterior), e
o maior decrescimento foi em 2002 (-44% face ao ano anterior). Podemos ver na figura 3.21 quais
as instituic¸o˜es que mais contribuiram15 para o no de publicac¸o˜es desta a´rea: a Univ. Te´cnica de
Lisboa (61 publicac¸o˜es, 39% entre 2001 e 2010), seguida da Univ. de Coimbra (57 publicac¸o˜es,
37%) e a Univ. do Porto (20 publicac¸o˜es, 13%).
15Para analisar o contributo de cada instituic¸a˜o para a a´rea 65(Numerical analysis), consultar a figura B.21, na
pa´gina 229).
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3.4 Principais a´reas de investigac¸a˜o por instituic¸a˜o
Conhecendo as a´reas mais fortes de uma instituic¸a˜o, podemos analisar a sua evoluc¸a˜o, entre
2001 e 2010, relativamente a` evoluc¸a˜o geral em Portugal.
Comecemos por analisar as a´reas mais fortes 16 de cada instituic¸a˜o 17.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
35 Partial differential equations 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 6
15 Linear and multilinear algebra, ... 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
42 Fourier analysis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
52 Convex and discrete geometry 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
90 Operations research, math. programming 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Tabela 3.2: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. da Beira Interior
A Universidade da Beira Interior tem publicac¸o˜es associadas a 9 a´reas diferentes18 das suas pu-
blicac¸o˜es associadas a 5 a´reas, conforme a tabela 3.2. No entanto, o baixo nu´mero de publicac¸o˜es
desta instituic¸a˜o na˜o permite destacar de forma clara uma a´rea em relac¸a˜o a`s outras. De referir
que no per´ıodo 2001-2010, a a´rea 35 (Partial differential equations) foi a a´rea com mais publicac¸o˜es
(6 no total).
Ale´m disso, a Universidade da Beira Interior produziu publicac¸o˜es em 2 das 10 a´reas de topo
no pa´ıs:
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 2% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 1% das
publicac¸o˜es
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
49 Calculus of variations and optimal control 1 2 5 7 5 9 8 14 11 17 79
35 Partial differential equations 2 0 2 3 0 5 6 19 11 16 64
05 Combinatorics 5 1 4 5 1 3 6 3 9 14 51
30 Functions of a complex variable 9 3 1 5 3 5 6 4 7 8 51
47 Operator theory 0 0 1 2 3 3 4 7 4 8 32
90 Operations research, math. programming 4 0 3 2 2 4 2 5 7 3 32
62 Statistics 2 0 5 1 1 4 1 5 6 6 31
93 Systems theory, control 2 2 1 1 2 6 5 1 3 6 29
82 Statistical mechanics, structure of matter 0 1 2 2 1 6 3 11 0 0 26
18 Category theory, homological algebra 0 0 2 8 2 2 1 2 2 2 21
46 Functional analysis 1 0 1 3 1 3 6 3 2 1 21
34 Ordinary differential equations 1 1 1 0 2 5 5 2 2 1 20
26 Real functions 0 0 0 0 0 0 1 2 14 2 19
15 Linear and multil. algebra, matrix theory 2 0 2 2 5 1 0 3 0 1 16
42 Fourier analysis 0 2 1 0 2 0 2 3 2 3 15
60 Probability theory and stochastic processes 0 1 3 1 2 2 2 2 1 1 15
52 Convex and discrete geometry 0 0 0 3 1 1 0 2 4 2 13
94 Information and communication, circuits 2 0 0 3 0 1 1 1 1 2 11
Tabela 3.3: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de Aveiro
16Depois de ordenar, para cada instituic¸a˜o, o nu´mero de publicac¸o˜es por ordem decrescente relativamente a cada
a´rea, sa˜o apresentadas nas tabelas seguintes as a´reas que contribuem com pelo menos 80 por cento do nu´mero de
publicac¸o˜es das instituic¸o˜es em causa.
17As tabelas completas com o nu´mero de publicac¸o˜es de cada instituic¸ao entre 2001 e 2010 encontra-se no Apeˆndice
B.2, pa´gina 218.
18A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. da Beira Interior encontra-se na tabela B.25, pa´gina 231.
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A Universidade de Aveiro tem publicac¸o˜es associadas a 49 a´reas diferentes19 e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 18 a´reas, conforme a tabela 3.3.
Destaca-se a a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control, com 79 publicac¸o˜es), seguida
das a´reas 35 (Partial differential equations, 64 publicac¸o˜es), 05 (Combinatorics, 51 publicac¸o˜es) e
30 (Functions of a complex variable, 51 publicac¸o˜es).
Ale´m disso, a Universidade de Aveiro produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo no
pa´ıs:
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 46% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 19% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 12% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 13% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 10% das publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 6% das publicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 3% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 3% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 2% das publicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 1% das publicac¸o˜es;
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
90 Operations research, math. programming 4 4 12 6 4 8 10 13 17 5 83
15 Linear and multilinear algebra, ... 3 3 6 6 12 7 7 8 4 4 60
65 Numerical analysis 7 1 6 4 8 5 5 5 9 7 57
81 Quantum theory 9 1 4 3 4 10 4 4 0 1 40
35 Partial differential equations 3 0 3 4 4 4 8 5 5 3 39
18 Category theory, homological algebra 3 3 3 9 1 4 0 4 3 2 32
05 Combinatorics 0 0 2 3 2 5 2 4 7 4 29
53 Differential geometry 1 5 2 3 4 4 4 2 1 3 29
74 Mechanics of deformable solids 2 2 1 4 6 3 2 3 4 2 29
54 General topology 2 7 1 3 3 3 2 2 4 0 27
46 Functional analysis 3 2 1 6 0 0 2 5 3 4 26
62 Statistics 4 1 3 1 5 3 2 1 3 1 24
17 Nonassociative rings and algebras 1 5 1 2 0 2 0 2 4 3 20
42 Fourier analysis 1 1 0 2 0 1 1 5 2 5 18
37 Dynamical systems and ergodic theory 2 2 2 1 0 1 2 1 2 3 16
33 Special Functions 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 15
06 Order, lattices, ordered algebraic structures 0 0 0 1 1 3 2 3 2 1 13
Tabela 3.4: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de Coimbra
A Universidade de Coimbra tem publicac¸o˜es associadas a 50 a´reas diferentes20 e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 17 a´reas, conforme a tabela 3.4. Destaca-se a
a´rea 90 (Operations research, mathematical programming, com 83 publicac¸o˜es), seguida das a´reas
15 (Linear and multilinear algebra, matrix theory, 60 publicac¸o˜es) e 65 (Numerical analysis, 57
publicac¸o˜es). Ale´m disso, a Universidade de Coimbra produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas
de topo no pa´ıs:
19A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Aveiro encontra-se na tabela B.26, pa´gina 232.
20A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Coimbra encontra-se na tabela B.27, pa´gina 234.
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- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 37% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 32% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 12% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 9% das publicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 3% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 4% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 2% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 2% das publicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 2% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 0% das publicac¸o˜es;
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and ergodic theory 0 2 5 7 4 8 3 2 8 7 46
34 Ordinary differential equations 2 0 1 0 6 3 0 5 10 1 28
20 Group theory and generalizations 0 5 5 2 1 3 0 0 0 0 16
49 Calculus of variations and optimal control 0 0 2 2 0 2 2 1 2 4 15
62 Statistics 0 0 2 2 1 2 3 1 1 2 14
76 Fluid mechanics 0 0 0 0 1 5 3 1 1 2 13
92 Biology and other natural sciences, ... 1 1 0 0 0 3 2 1 0 1 9
53 Differential geometry 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 8
91 Game theory, economics, social sciences... 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 8
46 Functional analysis 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 5
Tabela 3.5: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de E´vora
A Universidade de E´vora tem publicac¸o˜es associadas a 28 a´reas diferentes21 e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 11 a´reas, conforme a tabela 3.5. Destaca-se a a´rea
37 (Dynamical systems and ergodic theory, com 46 publicac¸o˜es), seguida das a´reas 34 (Ordinary
differential equations, 28 publicac¸o˜es) e 20 (Group theory and generalizations, 16 publicac¸o˜es).
Ale´m disso, a Universidade de E´vora produziu publicac¸o˜es em 8 das 10 a´reas de topo no pa´ıs:
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 14% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 11% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 9% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 8% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 5% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 2% das publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 1% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 1% das
publicac¸o˜es;
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A Universidade de Lisboa tem publicac¸o˜es associadas a 47 a´reas diferentes22 e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 18 a´reas, conforme a tabela 3.6. Destaca-se a
a´rea 35 (Partial differential equations, com 117 publicac¸o˜es), seguida das a´reas 62 (Statistics, 64
publicac¸o˜es) e 34 (Ordinary differential equations, 57 publicac¸o˜es). Ale´m disso, a Universidade de
Lisboa produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo no pa´ıs:
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 35% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 28% das publicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 24% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 20% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 11% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 9% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 9% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 7% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 3% das publicac¸o˜es;
A Universidade do Algarve tem publicac¸o˜es associadas a 18 a´reas diferentes23 e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 10 a´reas, conforme a tabela 3.7. Destaca-se a
a´rea 47 (Operator theory, com 10 publicac¸o˜es). Ale´m disso, a Universidade do Algarve produziu
publicac¸o˜es em 5 das 10 a´reas de topo no pa´ıs:
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 1% das publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 1% das publicac¸o˜es;
21A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de E´vora encontra-se na tabela B.28, pa´gina 235.
22A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Lisboa encontra-se na tabela B.29, pa´gina 236.
23A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Algarve encontra-se na tabela B.30, pa´gina 237.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
35 Partial differential equations 8 14 7 6 13 12 7 10 22 18 117
62 Statistics 4 6 8 9 3 7 3 5 8 11 64
34 Ordinary differential equations 3 3 8 8 7 4 8 5 7 4 57
20 Group theory and generalizations 3 4 1 6 6 7 6 1 14 5 53
90 Operations research, math. programming 4 2 6 3 1 10 5 7 4 10 52
03 Mathematical logic and foundations 1 2 0 1 6 11 5 10 7 8 51
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 5 3 9 1 5 5 1 4 2 3 38
37 Dynamical systems and ergodic theory 3 5 2 8 2 2 1 6 5 2 36
60 Probability theory and stochastic processes 9 4 0 2 3 3 1 3 4 2 31
92 Biology and other natural sciences, ... 0 1 1 1 2 7 2 2 9 3 28
82 Statistical mechanics, structure of matter 3 1 4 2 3 1 1 1 5 2 23
83 Relativity and gravitational theory 3 1 1 5 3 4 1 2 2 1 23
68 Computer science 0 3 0 3 2 4 2 2 2 3 21
81 Quantum theory 2 6 5 2 2 1 1 0 0 0 19
01 History and biography 0 4 3 1 0 0 1 4 3 2 18
76 Fluid mechanics 1 1 3 0 1 4 1 3 1 3 18
32 Several complex variables and analytic spaces 5 2 2 0 1 0 2 1 2 0 15
74 Mechanics of deformable solids 1 1 1 3 0 1 1 2 1 4 15
Tabela 3.6: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de Lisboa
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- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 1% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 0% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 0% das
publicac¸o˜es;
A Universidade do Minho tem publicac¸o˜es associadas a 37 a´reas diferentes24 e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 17 a´reas, conforme a tabela 3.8. Destaca-se a a´rea
90 (Operations research, mathematical programming, com 40 publicac¸o˜es), seguida das a´reas 20
(Group theory and generalizations, 36 publicac¸o˜es) e 37 (Dynamical systems and ergodic theory,
27 publicac¸o˜es). Ale´m disso, a Universidade do Minho produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas
de topo no pa´ıs:
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 17% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 16% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 10% das publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 8% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 7% das publicac¸o˜es;
24A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Minho encontra-se na tabela B.31, pa´gina 238.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
47 Operator theory 4 0 0 0 0 2 1 1 2 0 10
42 Fourier analysis 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5
03 Mathematical logic and foundations 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
82 Statistical mechanics, structure of matter 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
30 Functions of a complex variable 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
45 Integral equations 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
68 Computer science 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
01 History and biography 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 Real functions 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
35 Partial differential equations 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Tabela 3.7: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. do Algarve
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
90 Operations research, math. programming 1 3 4 4 2 7 4 5 5 5 40
20 Group theory and generalizations 6 2 1 5 3 3 4 4 4 4 36
37 Dynamical systems and ergodic theory 0 0 2 5 5 4 2 2 4 3 27
83 Relativity and gravitational theory 0 2 1 1 1 2 6 4 1 3 21
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 2 1 1 1 4 1 0 0 2 6 18
35 Partial differential equations 0 1 1 1 2 1 4 3 3 2 18
03 Mathematical logic and foundations 2 2 1 1 0 1 3 1 5 1 17
68 Computer science 1 0 1 3 4 2 3 0 1 0 15
82 Statistical mechanics, structure of matter 0 1 1 1 1 3 0 4 1 3 15
55 Algebraic topology 1 3 1 1 0 4 0 1 0 1 12
65 Numerical analysis 1 0 1 0 0 2 2 0 3 3 12
60 Probability theory and stochastic processes 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 10
49 Calculus of variations and optimal control 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 9
76 Fluid mechanics 0 0 0 1 2 2 0 0 2 1 8
47 Operator theory 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 7
62 Statistics 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 7
91 Game theory, economics, social sciences ... 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
Tabela 3.8: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. do Minho
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- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 6% das publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 5% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 5% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 2% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 3% das publicac¸o˜es;
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and ergodic theory 8 5 10 5 11 16 14 20 9 19 117
20 Group theory and generalizations 15 11 11 5 9 9 4 6 4 7 81
68 Computer science 3 1 8 5 4 2 3 10 11 11 58
90 Operations research, math. programming 1 2 3 1 4 8 5 6 6 9 45
83 Relativity and gravitational theory 1 0 5 3 1 8 3 4 7 2 34
49 Calculus of variations and optimal control 4 3 4 0 5 2 3 1 6 5 33
62 Statistics 1 3 3 3 7 4 2 4 2 3 32
44 Integral transforms, operational calculus 0 3 6 2 3 4 1 2 4 5 30
93 Systems theory, control 3 1 3 5 0 3 2 5 3 5 30
16 Associative rings and algebras 2 2 0 2 4 4 3 4 4 2 27
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 4 2 1 1 2 2 3 3 1 3 22
65 Numerical analysis 0 0 2 3 3 3 1 2 3 3 20
53 Differential geometry 0 2 2 0 1 1 1 2 5 3 17
91 Game theory, economics, social sciences ... 0 1 2 0 0 0 1 2 3 8 17
34 Ordinary differential equations 0 0 3 2 0 2 1 1 1 2 12
35 Partial differential equations 1 1 0 0 2 0 0 2 3 3 12
03 Mathematical logic and foundations 1 0 0 2 2 1 4 0 0 1 11
Tabela 3.9: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. do Porto
A Universidade do Porto tem publicac¸o˜es associadas a 50 a´reas diferentes25 e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 18 a´reas, conforme a tabela 3.9. Destaca-se a a´rea
37 (Dynamical systems and ergodic theory, com 117 publicac¸o˜es), seguida das a´reas 20 (Group
theory and generalizations, 81 publicac¸o˜es) e 68 (Computer science, 58 publicac¸o˜es). Ale´m disso,
a Universidade do Porto produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo no pa´ıs:
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 38% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 29% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 19% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 16% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 18% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 13% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 12% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 6% das publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 4% das publicac¸o˜es;
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A Universidade Te´cnica de Lisboa tem publicac¸o˜es associadas a 58 a´reas diferentes26 e pelo
menos 80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 20 a´reas, conforme a tabela 3.10. Destaca-
se a a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory, com 200 publicac¸o˜es), seguida das a´reas 83
(Relativity and gravitational theory, 133 publicac¸o˜es) e 34 (Ordinary differential equations, 91
publicac¸o˜es). Ale´m disso, a Universidade Te´cnica de Lisboa produziu publicac¸o˜es em todas as 10
a´reas de topo no pa´ıs:
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 63% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 49% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 44% das publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 39% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 32% das publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 27% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 15% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 14% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 4% das publicac¸o˜es;
A Universidade Nova de Lisboa tem publicac¸o˜es associadas a 41 a´reas diferentes27 e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 16 a´reas, conforme a tabela 3.11. Destaca-se a
a´rea 62 (Statistics, com 68 publicac¸o˜es), seguida das a´reas 68 (Computer science, 50 publicac¸o˜es)
e 91 (Game theory, economics, social and behavioral sciences, 36 publicac¸o˜es). Ale´m disso, a
Universidade Nova de Lisboa produziu publicac¸o˜es em 9 das 10 a´reas de topo no pa´ıs:
25A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Porto encontra-se na tabela B.32, pa´gina 240.
26A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. Te´cnica de Lisboa encontra-se na tabela B.33, pa´gina 241.
27A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. Nova de Lisboa encontra-se na tabela B.34, pa´gina 243.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and ergodic theory 9 15 16 26 24 35 24 19 18 14 200
83 Relativity and gravitational theory 8 11 18 17 13 11 9 21 18 7 133
34 Ordinary differential equations 8 2 2 0 11 6 5 13 18 26 91
35 Partial differential equations 7 5 4 12 7 8 12 10 18 7 90
68 Computer science 6 5 4 4 7 13 12 9 6 10 76
53 Differential geometry 5 3 5 6 7 8 8 6 13 13 74
62 Statistics 6 10 9 8 5 8 6 5 6 5 68
47 Operator theory 6 6 8 9 4 6 9 6 5 5 64
65 Numerical analysis 1 4 3 2 3 6 6 3 15 18 61
76 Fluid mechanics 4 9 2 3 6 6 7 10 3 6 56
81 Quantum theory 2 0 2 6 13 8 8 4 7 6 56
74 Mechanics of deformable solids 2 2 3 4 4 6 3 4 13 9 50
03 Mathematical logic and foundations 1 6 2 2 9 1 4 9 8 2 44
91 Game theory, economics, social sciences ... 0 4 0 1 2 4 4 6 7 11 39
90 Operations research, math. programming 0 3 3 2 3 5 2 6 7 6 37
93 Systems theory, control 1 3 1 2 2 6 9 4 5 4 37
46 Functional analysis 1 3 4 2 2 4 3 4 2 5 30
60 Probability theory and stochastic processes 0 5 0 3 6 1 4 6 3 2 30
58 Global analysis, analysis on manifolds 2 4 4 5 1 3 3 3 1 3 29
Tabela 3.10: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. Te´cnica de Lisboa
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- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 21% das publicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 11% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 5% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 7% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 4% das publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 4% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 2% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 1% das pu-
blicac¸o˜es;
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
62 Statistics 1 4 4 6 3 8 10 8 9 15 68
68 Computer science 5 6 2 10 4 1 4 7 3 8 50
91 Game theory, economics, social sciences ... 4 5 0 2 3 2 4 5 7 4 36
20 Group theory and generalizations 4 3 0 6 2 3 0 3 2 1 24
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 0 1 3 0 2 1 1 2 3 4 17
90 Operations research, math. programming 0 2 1 0 2 1 2 4 2 3 17
03 Mathematical logic and foundations 0 0 1 0 2 4 5 2 0 2 16
05 Combinatorics 0 0 1 1 1 2 2 2 1 4 14
35 Partial differential equations 1 0 0 3 0 0 4 2 2 2 14
60 Probability theory and stochastic processes 1 0 0 2 1 1 4 3 1 1 14
34 Ordinary differential equations 2 1 0 1 1 3 0 0 0 3 11
06 Order, lattices, ordered algebraic structures 2 1 1 2 0 0 0 2 0 1 9
37 Dynamical systems and ergodic theory 0 0 0 2 1 1 1 1 3 0 9
47 Operator theory 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 9
11 Number theory 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 8
Tabela 3.11: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. Nova de Lisboa
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3.5 Conclusa˜o
A ana´lise dos dados sobre a investigac¸a˜o matema´tica em Portugal, considerando as a´reas da
matema´tica28, permitiu observar quais as a´reas com maior produc¸a˜o, de que forma cada instituic¸a˜o
contribuiu para essas a´reas, a evoluc¸a˜o das a´reas mais importantes e quais as a´reas em expansa˜o.
Verificou-se que as 10 a´reas que mais se destacam, e que correspondem a cerca de 48% do total
de publicac¸o˜es29, no per´ıodo 2001-2010, sa˜o:
- 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com 406 publicac¸o˜es (figura 3.2, pa´g. 32).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.3, pa´g.
32). 2006 foi o ano mais produtivo (57 publicac¸o˜es) e tambe´m o ano em que se registou o
maior aumento relativo (46% face ao ano anterior). O maior decrescimento ocorreu em 2007
(-26% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta
a´reas foram a Univ. Te´cnica de Lisboa (43%), Univ. do Porto (29%) e Univ. de E´vora
(11%).
- 35 (Partial differential equations), com 335 publicac¸o˜es (figura 3.4, pa´g. 33).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.5, pa´g.
33). O ano de 2009 foi o ano mais produtivo, em 2004 registou-se o maior aumento relativo
(93% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2003 (-25% face ao ano anterior).
As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Lisboa
(35%), Univ. Te´cnica de Lisboa (27%) e Univ. Aveiro (19%).
- 62 (Statistics), com 269 publicac¸o˜es (figura 3.6, pa´g. 34).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.7, pa´g.
34). Oservou-se que 2010 foi o ano mais produtivo, em 2003 registou-se o maior aumento
relativo (65% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2007 (-30% face ao ano
anterior). As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ.
Nova de Lisboa (25%), seguida da Univ. Te´cnica de Lisboa (25%) e a Univ. Lisboa (24%).
- 90 (Operations research, mathematical programming), com 256 publicac¸o˜es (figura 3.8, pa´g.
35).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.9, pa´g.
35). O ano de 2009 foi o ano mais produtivo, em 2006 registou-se o maior aumento relativo
(113% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2007 (-35% face ao ano anterior).
As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Coimbra
(27%), Univ. Lisboa (20%) e Univ. Porto(18%).
- 68 (Computer science), com 236 publicac¸o˜es (figura 3.10, pa´g. 36).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.11, pa´g.
36). 2010 foi o ano mais produtivo, em 2004 registou-se o maior aumento relativo (53%
face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2006 (-13% face ao ano anterior). As
instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Te´cnica de
Lisboa (32%), Univ. Porto (25%) e a Univ. Nova de Lisboa (21%).
- 20 (Group theory and generalizations), com 212 publicac¸o˜es (figura 3.12, pa´g. 37).
Nesta a´rea observou-se uma evoluc¸a˜o irregular (figura 3.13, pa´g. 37), com per´ıodos de
aumento e diminuic¸a˜o do nu´mero de publicac¸o˜es. Os anos de 2001 e 2009 foram os anos
mais produtivos, em 2009 registou-se o maior aumento relativo (56% face ao ano anterior),
28A´reas da matema´tica de acordo com o MSC (Mathematics Subject Classification); para ver mais, consultar a
secc¸a˜o B.1, na pa´gina 217.
29A lista com todas as a´reas pode ser consultada na tabela B.14 (pa´g. 226), e esta´ ordenada por nu´mero
decrescente de publicac¸o˜es.
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e o maior decrescimento foi em 2007 (-52% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es que mais
participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Porto (38%), seguida da Univ.
Lisboa (25%) e a Univ. Minho(17%).
- 83 (Relativity and gravitational theory), com 210 publicac¸o˜es (figura 3.14, pa´g. 38).
Nesta a´rea observou-se uma evoluc¸a˜o irregular (figura 3.15, pa´g. 38), com per´ıodos de au-
mento e diminuic¸a˜o do nu´mero de publicac¸o˜es. O ano de 2008 foi o ano mais produtivo, em
2003 registou-se o maior aumento relativo (93% face ao ano anterior), e o maior decresci-
mento foi em 2010 (-52% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es que mais participaram em
publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Te´cnica de Lisboa (63% entre 2001 e 2010), Univ.
Porto (16%) e a Univ. Lisboa (11%).
- 34 (Ordinary differential equations), com 205 publicac¸o˜es (figura 3.16, pa´g. 39).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.17, pa´g.
39). Os anos de 2009 e 2010 foram os anos mais produtivos, em 2003 registou-se o maior
aumento relativo (133% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2002 (-50%
face ao ano anterior). As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas
foram a Univ. Te´cnica de Lisboa (44%), a Univ. Lisboa (28%) e a Univ. E´vora (14%).
- 49 (Calculus of variations and optimal control), com 170 publicac¸o˜es (figura 3.18, pa´g. 40).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.19, pa´g.
40). O ano de 2010 foi o ano mais produtivo, em 2002 registou-se o maior aumento relativo
(38% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2004 (-8% face ao ano anterior).
As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Aveiro
(46%), a Univ. Porto (19%) e a Univ. Te´cnica de Lisboa (15%).
- 65 (Numerical analysis), com 156 publicac¸o˜es (figura 3.20, pa´g. 41).
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es (figura 3.21, pa´g.
41). O ano de 2010 foi o mais produtivo. Em 2003 registou-se o maior aumento relativo
(140% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2002 (-44% face ao ano anterior).
As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Te´cnica de
Lisboa (39%), a Univ. Coimbra (37%) e a Univ. Porto (13%).
De seguida foi feita uma ana´lise quanto a`s principais a´reas de cada instituic¸a˜o.
A Universidade da Beira Interior30 tem publicac¸o˜es associadas a 9 a´reas diferentes. O baixo
nu´mero de publicac¸o˜es desta instituic¸a˜o na˜o permite destacar de forma clara uma a´rea em relac¸a˜o
a`s outras. No per´ıodo 2001-2010, a a´rea 35 (Partial differential equations) foi a a´rea com mais
publicac¸o˜es (6 no total).
A Universidade de Aveiro31 tem publicac¸o˜es associadas a 49 a´reas diferentes, sendo que pelo
menos 80% das suas publicac¸o˜es concentram-se em 18 a´reas. As a´reas com maior produc¸a˜o foram
a a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), 35 (Partial differential equations), 05
(Combinatorics) e 30 (Functions of a complex variable). A Universidade de Aveiro produziu
publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo no pa´ıs, destacando-se:
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 46% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 19% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 12% das publicac¸o˜es;
30A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. da Beira Interior encontra-se na tabela B.25, pa´gina 231.
31A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Aveiro encontra-se na tabela B.25, pa´gina 231.
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- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 13% das
publicac¸o˜es;
A Universidade de Coimbra32 tem publicac¸o˜es associadas a 50 a´reas diferentes e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 17 a´reas. Destaca-se a a´rea 90 (Operations
research, mathematical programming), 15 (Linear and multilinear algebra, matrix theory) e 65
(Numerical analysis). A Universidade de Coimbra produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de
topo no pa´ıs, destacando-se:
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 37% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 32% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 12% das publicac¸o˜es;
A Universidade de E´vora33 tem publicac¸o˜es associadas a 28 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 11 a´reas. Destaca-se a a´rea 37 (Dynamical systems
and ergodic theory), seguida das a´reas 34 (Ordinary differential equations) e 20 (Group theory
and generalizations). A Universidade de E´vora produziu publicac¸o˜es em 8 das 10 a´reas de topo
no pa´ıs, destacando-se:
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 14% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 11% das publicac¸o˜es;
A Universidade de Lisboa34 tem publicac¸o˜es associadas a 47 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 18 a´reas. Destaca-se a a´rea 35 (Partial differential
equations), seguida das a´reas 62 (Statistics) e 34 (Ordinary differential equations). A Universidade
de Lisboa produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo no pa´ıs, destacando-se:
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 35% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 28% das publicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 24% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 20% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 11% das publicac¸o˜es;
A Universidade do Algarve35 tem publicac¸o˜es associadas a 18 a´reas diferentes e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o associadas a 10 a´reas. Dessas, destaca-se a a´rea 47 (Operator
theory). A Universidade do Algarve produziu publicac¸o˜es em 5 das 10 a´reas de topo no pa´ıs, com
participac¸a˜o em cerca de 1% das publicac¸o˜es dessas a´reas.
A Universidade do Minho36 tem publicac¸o˜es associadas a 37 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 17 a´reas. Destaca-se a a´rea 90 (Operations research,
mathematical programming), 20 (Group theory and generalizations) e 37 (Dynamical systems and
ergodic theory). A Universidade do Minho produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo no
pa´ıs, destacando-se:
32A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Coimbra encontra-se na tabela B.27, pa´gina 234.
33A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de E´vora encontra-se na tabela B.28, pa´gina 235.
34A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Lisboa encontra-se na tabela B.29, pa´gina 236.
35A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Algarve encontra-se na tabela B.30, pa´gina 237.
36A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Minho encontra-se na tabela B.31, pa´gina 238.
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- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 17% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 16% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 10% das publicac¸o˜es;
A Universidade do Porto37 tem publicac¸o˜es associadas a 50 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 18 a´reas. Destaca-se a a´rea 37 (Dynamical systems and
ergodic theory), 20 (Group theory and generalizations) e 68 (Computer science). A Universidade
do Porto produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo no pa´ıs, com participac¸a˜o superior a
10% em 8 delas:
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 38% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 29% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 19% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 16% das publicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 18% das
publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 13% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 12% das publicac¸o˜es;
A Universidade Te´cnica de Lisboa38 tem publicac¸o˜es associadas a 58 a´reas diferentes e pelo
menos 80% das suas publicac¸o˜es esta˜o associadas a 20 a´reas. Destaca-se a a´rea 37 (Dynamical
systems and ergodic theory), 83 (Relativity and gravitational theory) e 34 (Ordinary differential
equations). A Universidade Te´cnica de Lisboa produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas de topo
no pa´ıs, com participac¸a˜o superior a 10% em 9 delas, destacando-se:
- a´rea 83 (Relativity and gravitational theory), com participac¸a˜o em 63% das publicac¸o˜es;
- a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), com participac¸a˜o em 49% das publicac¸o˜es;
- a´rea 34 (Ordinary differential equations), com participac¸a˜o em 44% das publicac¸o˜es;
- a´rea 65 (Numerical analysis), com participac¸a˜o em 39% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 32% das publicac¸o˜es;
- a´rea 35 (Partial differential equations), com participac¸a˜o em 27% das publicac¸o˜es;
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), com participac¸a˜o em 15% das pu-
blicac¸o˜es;
- a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), com participac¸a˜o em 14% das
publicac¸o˜es;
37A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Porto encontra-se na tabela B.32, pa´gina 240.
38A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. Te´cnica de Lisboa encontra-se na tabela B.33, pa´gina 241.
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A Universidade Nova de Lisboa39 tem publicac¸o˜es associadas a 41 a´reas diferentes e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 16 a´reas. Destaca-se a a´rea 62 (Statistics), 68
(Computer science, 50 publicac¸o˜es) e 91 (Game theory, economics, social and behavioral scien-
ces). A Universidade Nova de Lisboa produziu publicac¸o˜es em 9 das 10 a´reas de topo no pa´ıs,
destacando-se:
- a´rea 62 (Statistics), com participac¸a˜o em 25% das publicac¸o˜es;
- a´rea 68 (Computer science), com participac¸a˜o em 21% das publicac¸o˜es;
- a´rea 20 (Group theory and generalizations), com participac¸a˜o em 11% das publicac¸o˜es;
39A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. Nova de Lisboa encontra-se na tabela B.34, pa´gina 243.
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Cap´ıtulo 4
Nu´mero me´dio de autores por
publicac¸a˜o
A autoria de artigos c´ıentificos e´ frequentemente usada para apreciar o valor acade´mico e ci-
ent´ıfico de autores e instituic¸o˜es.
Na publicac¸a˜o cient´ıfica em geral, e´ poss´ıvel que nem sempre sejam respeitados os crite´rios da
autoria, podendo existir autores ”honora´rios”ou autores ”fantasma”. E em a´reas mais competiti-
vas havera´ um maior empenho em publicar artigos, o que naturalmente aumentara´ o no me´dio de
autores. A reflexa˜o sobre este situac¸o˜es deste ge´nero sai fora do aˆmbito deste trabalho, mas fica
a refereˆncia a` sua existeˆncia. Na ana´lise que se segue, os dados relativos ao no me´dio de autores
por publicac¸a˜o sera˜o analisados objetivamente.
O nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o pode ajudar a identificar a´reas em que existe maior
colaborac¸a˜o na investigac¸a˜o, e pode depender de va´rios factores:
- pode variar consoante a a´rea, uma vez que algumas a´reas sa˜o mais propicias a` colaborac¸a˜o
entre va´rios autores, enquanto que a investigac¸a˜o noutras a´reas e´ feita numa base mais
individual;
- pode variar de uma instituic¸a˜o para outra, dependendo da cultura ou estrutura de trabalho
implementada ou incentivada pelas instituic¸o˜es;
- pode variar como resultado de uma conjugac¸a˜o dos dois fatores anteriores.
Considerando todas as publicac¸o˜es (independemente das a´reas ou instituic¸o˜es), verifica-se que
o nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o parece vir a aumentar, conforme podemos observar na
figura 4.1.
Podemos observar a evoluc¸a˜o do nu´mero me´dio de autores ao longo dos anos, por instituic¸a˜o,
na tabela 4.11. Na maioria das instituic¸o˜es a tendeˆncia e´ crescente.
Para cada instituic¸a˜o foi determinando o declive da linha de regressa˜o linear2, para permitir
identificar uma taxa de alterac¸a˜o na evoluc¸a˜o dos valores, de acordo com a tabela 4.1.
1Para analisar graficamente a evoluc¸a˜o do nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o para cada instituic¸a˜o,
consultar as figuras A.99 a A.108 no Apeˆndice A.4, na pa´gina 197.
2Neste caso, a regressa˜o serve apenas para ajudar a identificar e quantificar uma poss´ıvel tendeˆncia de crescimento
ou decrescimento.
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Figura 4.1: Evoluc¸a˜o do nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o, entre 2001 e 2010
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Declive
Univ. Minho 1,6 1,7 2,3 2,6 2,4 2,5 2,2 2,3 2,6 2,4 0,08
Univ. Porto 1,8 2,0 2,0 2,3 2,2 2,4 2,5 2,2 2,4 2,3 0,06
Univ. Aveiro 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,1 2,4 2,3 2,4 0,06
Univ. Coimbra 2,4 1,8 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,7 2,5 2,5 0,04
Univ. E´vora 1,8 1,8 2,1 3,1 2,5 2,5 2,2 2,0 2,6 2,3 0,04
Univ. Lisboa 1,9 2,0 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 0,03
Univ. Te´c. Lisboa 2,0 2,1 2,2 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 0,03
Univ. Nova Lisboa 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,0 2,2 2,2 2,4 2,1 0,01
Univ. Algarve 2,3 2,0 2,7 5,0 2,0 3,2 3,0 2,3 2,5 2,5 -0,01
Univ. Beira Interior 2,0 3,0 3,0 - 2,3 3,5 - 2,5 2,3 1,8 -0,05
Tabela 4.1: No me´dio de autores por publicac¸a˜o (por anos e por instituic¸a˜o)
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A instituic¸a˜o que apresenta a tendeˆncia de maior crescimento no per´ıodo 2001-2010 e´ a Uni-
versidade do Minho, seguida da Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro.
Quanto a` Universidade da Beira Interior e Universidade do Algarve, os dados apresentam uma
tendeˆncia decrescente. Deve-se ter em conta que o no me´dio de autores por publicac¸a˜o nestas duas
instiuic¸o˜es e´ irregular ao longo dos anos, e um dos motivos para isso sera´ o baixo no de publicac¸o˜es
destas instituic¸o˜es, pelo que uma variac¸a˜o no no de autores de algumas publicac¸o˜es tera´ um maior
impacto na me´dia.
Quanto a` evoluc¸a˜o do nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o para uma dada a´rea, podemos
observar na tabela 4.2 as a´reas para as quais o nu´mero me´dio de autores e´ maior3.
Em a´reas com aplicac¸o˜es multidisciplinares verificamos um nu´mero maior de autores por pu-
blicac¸a˜o, como caso das a´reas ligadas a` Fisica, Qu´ımica, Computac¸a˜o e Biologia. Por outro lado,
verificamos um nu´mero menor de autores por publicac¸a˜o no caso das a´reas teo´ricas ou das ma-
tema´ticas puras.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001-
2010
80 Classical thermodynamics, heat transfer 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,08
85 Astronomy and astrophysics 0,00 5,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 2,60
81 Quantum theory 3,23 1,86 3,27 2,69 2,86 3,5 2,15 2,75 3,43 2,55 2,83
51 Geometry 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 2,75
74 Mechanics of deformable solids 3,00 2,40 3,20 3,00 2,08 1,83 2,71 2,82 2,62 2,38 2,60
86 Geophysics 0,00 3,00 2,00 4,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2,60
68 Computer science 2,13 2,27 2,18 2,38 2,72 2,59 2,68 2,83 3,14 2,68 2,56
82 Statistical mechanics, structure of matter 2,57 2,20 3,00 2,71 2,17 2,36 2,43 2,53 2,75 2,67 2,54
65 Numerical analysis 2,33 2,20 2,42 2,70 2,79 2,57 2,67 2,57 2,42 2,56 2,52
92 Biology and other natural sciences, ... 1,00 2,33 2,00 2,00 4,00 2,60 3,25 2,67 2,64 2,70 2,52
43 Abstract harmonic analysis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 2,50
90 Operations research, math. programming 2,00 1,93 2,73 2,65 2,38 2,68 2,27 2,66 2,60 2,65 2,45
76 Fluid mechanics 2,50 2,20 1,83 2,67 2,25 2,50 2,22 2,65 2,63 3,06 2,45
Tabela 4.2: A´reas com maior nu´mero me´dio de autores
3Sa˜o apresentadas nesta tabela as a´reas com um nu´mero me´dio de autores maior ou igual a 2,5. Para analisar
a tabela completa, ver a tabela B.35 na secc¸a˜o B.8, na pa´gina 244.
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Cap´ıtulo 5
Colaborac¸o˜es
5.1 Importaˆcia da colaborac¸a˜o
A colaborac¸a˜o entre autores e´ muito importante, pois permite trocar ideias, complementar
conhecimentos e te´cnicas que levam ao desenvolvimento cient´ıfico. Em a´reas mais teo´ricas ou em
a´reas menos desenvolvidas, a colaborac¸a˜o pode ajudar a ultrapassar algum isolamento na inves-
tigac¸a˜o. Em a´reas interdisciplinares a colaborac¸a˜o permite investigar temas de va´rias perspetivas
diferentes. A colaborac¸a˜o pode dar-se tambe´m com o objetivo de desenvolver credibilidade junto
de outros investigadores numa dada a´rea cient´ıfica.
No caso da Matema´tica em Portugal, foram analisadas as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o entre as
va´rias instituic¸o˜es, com o objetivo de identificar as instituic¸o˜es que mais colaboraram entre si, e
as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o. Isto esta´ relacionado com a ana´lise sobre o no me´dio
de autores (cap´ıtulo anterior). A colaborac¸a˜o ira´ variar dependendo de instituic¸o˜es e/ou das a´reas
envolvidas.
5.2 Nu´mero de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o entre as princi-
pais instituic¸o˜es
Na tabela 5.1 podemos observar o nu´mero de publicac¸o˜es que foram produzidas em colaborac¸a˜o
entre instituic¸o˜es. Foram considerados os casos em que houve colaborac¸a˜o com pelo menos um
autor de outra instituic¸a˜o.
UC UE UBI UL UM UNL UP UTL UAlg UA
UCoimbra - 0 6 25 12 11 18 17 0 47
UE´vora 0 - 0 2 8 10 1 65 0 0
UBI 6 0 - 2 0 3 2 0 0 1
ULisboa 25 2 2 - 20 39 11 48 3 28
UMinho 12 8 0 20 - 8 18 26 0 3
UNLisboa 11 10 3 39 8 - 6 36 0 1
UPorto 18 1 2 11 18 6 - 11 0 25
UTLisboa 17 65 0 48 26 36 11 0 17 14
UAlgarve 0 0 0 3 0 0 0 17 0 1
UAveiro 47 0 1 28 3 1 25 14 1 -
Tabela 5.1: No total de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o entre as principais instituic¸o˜es (2001 a 2010)
Na tabela 5.2 destacam-se os casos de colaborac¸a˜o com maior no de publicac¸o˜es, no per´ıodo
2001-2010.
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Instituic¸o˜es No publicac¸o˜es
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. de E´vora 65
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. de Lisboa 48
Univ. de Coimbra - Univ. de Aveiro 47
Univ. de Lisboa - Univ. Nova de Lisboa 39
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. Nova de Lisboa 36
Univ. de Lisboa - Univ. de Aveiro 28
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. do Minho 26
Univ. de Lisboa - Univ. de Coimbra 25
Univ. do Porto - Univ. de Aveiro 25
Univ. de Lisboa - Univ. do Minho 20
Univ. de Coimbra - Univ. do Porto 18
Univ. do Minho - Univ. do Porto 18
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. de Coimbra 17
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. do Algarve 17
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. de Aveiro 14
Univ. de Coimbra - Univ. do Minho 12
Univ. de Lisboa - Univ. do Porto 11
Univ. de Coimbra - Univ. Nova de Lisboa 11
Univ. Te´cnica de Lisboa - Univ. do Porto 11
Tabela 5.2: Colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es (ordem decrescente do no de publicac¸o˜es, 2001-10)
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5.3 Colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es
Considerando as publicac¸o˜es em co-autoria entre duas instituic¸o˜es, e´ poss´ıvel elaborar uma
lista ou ranking das a´reas em que tal colaborac¸a˜o existiu. Sa˜o apresentados apenas os casos re-
ferentes a colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es que envolvam pelo menos um total de dez publicac¸o˜es
(independentemente da a´rea) ao longo do per´ıodo 2001-2010.
De seguida sa˜o analisados os casos de colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es, sendo para cada caso
apresentados:
- um gra´fico com a evoluc¸a˜o do no total de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o entre as duas insti-
tuic¸o˜es, entre 2001 e 2010;
- uma tabela que apresenta as a´reas em que houve colaborac¸a˜o, por ordem decrescente do no
total de publicac¸o˜es no per´ıodo 2001a 2010;
- uma tabela onde e´ poss´ıvel observar de que forma evoluiu a colaborac¸a˜o entre as duas
instituic¸o˜es, com informac¸a˜o organizada por anos e por a´reas de colaborac¸a˜o.
Para cada caso analisado e´ poss´ıvel observar no Apeˆndice A.5 um gra´fico com a evoluc¸a˜o da
colaborac¸a˜o para a a´rea com mais publicac¸o˜es.
5.3.1 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Lisboa
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 48 publicac¸o˜es (em 18 a´reas diferentes) como resul-
tado da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Lisboa, que se distribuiram ao
longo dos anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.1. O ano em que se verificou
o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi em 2002 (7 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais
colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 621 (Statistics).
Na tabela 5.4 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.1: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Lisboa
1Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.109, pa´gina
202.
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A´rea No publicac¸o˜es
62 Statistics 8
34 Ordinary differential equations 5
03 Mathematical logic and foundations 4
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 3
20 Group theory and generalizations 3
35 Partial differential equations 3
49 Calculus of variations and optimal control 3
68 Computer science 3
60 Probability theory and stochastic processes 2
65 Numerical analysis 2
74 Mechanics of deformable solids 2
83 Relativity and gravitational theory 2
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 2
93 Systems theory, control 2
05 Combinatorics 1
58 Global analysis, analysis on manifolds 1
82 Statistical mechanics, structure of matter 1
90 Operations research, mathematical programming 1
Tabela 5.3: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. de Lisboa (ranking relativo
ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
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Ano No pub. A´rea
2001 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 62 Statistics
1 83 Relativity and gravitational theory
2002 3 62 Statistics
1 03 Mathematical logic and foundations
1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 35 Partial differential equations
1 49 Calculus of variations and optimal control
2003 1 82 Statistical mechanics, structure of matter
2004 3 62 Statistics
1 83 Relativity and gravitational theory
2005 2 34 Ordinary differential equations
1 03 Mathematical logic and foundations
1 49 Calculus of variations and optimal control
1 60 Probability theory and stochastic processes
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
2006 2 68 Computer science
1 20 Group theory and generalizations
1 34 Ordinary differential equations
2007 1 34 Ordinary differential equations
1 35 Partial differential equations
1 62 Statistics
1 68 Computer science
1 74 Mechanics of deformable solids
1 93 Systems theory, control
2008 2 03 Mathematical logic and foundations
1 34 Ordinary differential equations
1 58 Global analysis, analysis on manifolds
1 74 Mechanics of deformable solids
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
2009 2 20 Group theory and generalizations
1 35 Partial differential equations
1 65 Numerical analysis
1 93 Systems theory, control
2010 1 05 Combinatorics
1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 49 Calculus of variations and optimal control
1 60 Probability theory and stochastic processes
1 65 Numerical analysis
1 90 Operations research, mathematical programming
Tabela 5.4: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Lisboa (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.2 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Porto
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 11 publicac¸o˜es (em 6 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Porto. Na˜o existiu colaborac¸a˜o entre
2003 e 2005, mas nos anos restantes houve uma tendeˆncia crescente, como se pode observar no
gra´fico da figura 5.2. O ano em que se verificou o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi em
2010 (3 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 372
(Dynamical systems and ergodic theory).
Na tabela 5.6 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.2: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Porto
A´rea No publicac¸o˜es
37 Dynamical systems and ergodic theory 3
65 Numerical analysis 3
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 2
53 Differential geometry 1
74 Mechanics of deformable solids 1
90 Operations research, mathematical programming 1
Tabela 5.5: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. do Porto (ranking relativo ao
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
2Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.110, pa´gina
202.
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Ano No pub. A´rea
2001 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2002 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 1 65 Numerical analysis
2007 1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 65 Numerical analysis
2008 1 37 Dynamical systems and ergodic theory
2009 1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 65 Numerical analysis
2010 1 53 Differential geometry
1 74 Mechanics of deformable solids
1 90 Operations research, mathematical programming
Tabela 5.6: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Porto (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.3 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Coimbra
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 17 publicac¸o˜es (em 8 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Coimbra. Os anos em que se verificou
o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2004 e 2009 (4 publicac¸o˜es), e na˜o se registou
colaborac¸a˜o em 2002, 2007 e 2010, como se pode observar no gra´fico da figura 5.3. A a´rea em que
houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 743 (Mechanics of deformable solids).
Na tabela 5.8 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.3: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Coimbra
A´rea No publicac¸o˜es
74 Mechanics of deformable solids 5
83 Relativity and gravitational theory 3
35 Partial differential equations 2
70 Mechanics of particles and systems 2
90 Operations research, mathematical programming 2
14 Algebraic geometry 1
78 Optics, electromagnetic theory 1
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 1
Tabela 5.7: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. de Coimbra (ranking relativo
ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
3Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.111, pa´gina
203.
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Ano No pub. A´rea
2001 2 74 Mechanics of deformable solids
1 35 Partial differential equations
2002 - -
2003 1 70 Mechanics of particles and systems
2004 3 83 Relativity and gravitational theory
1 74 Mechanics of deformable solids
2005 1 78 Optics, electromagnetic theory
2006 1 35 Partial differential equations
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
2007 - -
2008 2 90 Operations research, mathematical programming
2009 2 74 Mechanics of deformable solids
1 14 Algebraic geometry
1 70 Mechanics of particles and systems
2010 - -
Tabela 5.8: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Coimbra (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.4 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Aveiro
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 14 publicac¸o˜es (em 7 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Aveiro, que se distribuiram ao longo
dos anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.4. Os anos em que se verificou o
maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2003 e 2004 (3 publicac¸o˜es); por outro lado, na˜o
houve nenhuma publicac¸a˜o em colaborac¸a˜o em 2001, 2007 e 2010. A a´rea em que houve mais
colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 354 (Partial differential equations).
Na tabela 5.10 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.4: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Aveiro
A´rea No publicac¸o˜es
35 Partial differential equations 5
47 Operator theory 4
03 Mathematical logic and foundations 1
05 Combinatorics 1
45 Integral equations 1
78 Optics, electromagnetic theory 1
90 Operations research, mathematical programming 1
Tabela 5.9: Colaborac¸a˜o entre a Univ. de Aveiro e a Univ. Te´cnica de Lisboa (ranking relativo
ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
4Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.112, pa´gina
203.
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Ano No pub. A´rea
2001 - -
2002 1 45 Integral equations
2003 2 35 Partial differential equations
1 78 Optics, electromagnetic theory
2004 2 35 Partial differential equations
1 47 Operator theory
2005 2 47 Operator theory
2006 1 35 Partial differential equations
2007 - -
2008 1 05 Combinatorics
1 47 Operator theory
2009 1 03 Mathematical logic and foundations
1 90 Operations research, mathematical programming
2010 - -
Tabela 5.10: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Aveiro (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.5 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. Nova de
Lisboa
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 36 publicac¸o˜es (em 14 a´reas diferentes) como resul-
tado da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa, que se distribuiram
ao longo dos anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.5. O ano em que se
verificou o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2009 (6 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve
mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 375 (Dynamical systems and ergodic theory).
Na tabela 5.12 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.5: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa
A´rea No publicac¸o˜es
37 Dynamical systems and ergodic theory 7
47 Operator theory 5
62 Statistics 5
65 Numerical analysis 5
34 Ordinary differential equations 3
90 Operations research, mathematical programming 2
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 2
05 Combinatorics 1
35 Partial differential equations 1
74 Mechanics of deformable solids 1
76 Fluid mechanics 1
82 Statistical mechanics, structure of matter 1
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 1
94 Information and communication, circuits 1
Tabela 5.11: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. Nova de Lisboa (ranking
relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
5Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.113, pa´gina
203.
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Ano No pub. A´rea
2001 2 34 Ordinary differential equations
2002 1 34 Ordinary differential equations
1 65 Numerical analysis
1 90 Operations research, mathematical programming
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
1 94 Information and communication, circuits
2003 1 65 Numerical analysis
2004 2 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
2005 1 05 Combinatorics
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 62 Statistics
2006 2 65 Numerical analysis
1 47 Operator theory
1 62 Statistics
1 76 Fluid mechanics
2007 1 35 Partial differential equations
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 47 Operator theory
1 62 Statistics
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
2008 1 47 Operator theory
1 82 Statistical mechanics, structure of matter
2009 3 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 47 Operator theory
1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
2010 1 47 Operator theory
1 62 Statistics
1 65 Numerical analysis
1 74 Mechanics of deformable solids
Tabela 5.12: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa
(por ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.6 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Minho
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 26 publicac¸o˜es (em 7 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Minho, que se distribuiram ao longo
dos anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.6. Os anos em que se verificou o
maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2004 e 2006 (5 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve
mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 376 (Dynamical systems and ergodic theory).
Na tabela 5.14 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.6: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Minho
A´rea No publicac¸o˜es
37 Dynamical systems and ergodic theory 13
35 Partial differential equations 3
83 Relativity and gravitational theory 3
46 Functional analysis 2
53 Differential geometry 2
70 Mechanics of particles and systems 2
47 Operator theory 1
Tabela 5.13: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. do Minho (ranking relativo
ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
6Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.114, pa´gina
204.
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Ano No pub. A´rea
2001 - -
2002 1 35 Partial differential equations
2003 2 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 46 Functional analysis
2004 5 37 Dynamical systems and ergodic theory
2005 2 37 Dynamical systems and ergodic theory
2006 3 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 46 Functional analysis
1 53 Differential geometry
2007 1 35 Partial differential equations
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
2008 2 83 Relativity and gravitational theory
1 47 Operator theory
2009 1 35 Partial differential equations
1 83 Relativity and gravitational theory
2010 2 70 Mechanics of particles and systems
1 53 Differential geometry
Tabela 5.14: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Minho (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.7 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de E´vora
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 65 publicac¸o˜es (em 14 a´reas diferentes) como resul-
tado da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de E´vora, que se distribuiram ao
longo dos anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.7. Houve uma fase de claro
aumento do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o entre 2001 e 2006, tendo sido 2006 o ano em que se
atingiu o ma´ximo (19 publicac¸o˜es). A partir da´ı deu-se uma queda no no de publicac¸o˜es em cola-
borac¸a˜o. A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 377 (Dynamical
systems and ergodic theory).
Na tabela 5.16 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.7: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de E´vora
A´rea No publicac¸o˜es
37 Dynamical systems and ergodic theory 28
76 Fluid mechanics 10
34 Ordinary differential equations 9
46 Functional analysis 4
53 Differential geometry 3
35 Partial differential equations 2
58 Global analysis, analysis on manifolds 2
30 Functions of a complex variable 1
39 Finite differences and functional equations 1
47 Operator theory 1
68 Computer science 1
74 Mechanics of deformable solids 1
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 1
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 1
Tabela 5.15: Colaborac¸a˜o entre a Univ. de E´vora e a Univ. Te´cnica de Lisboa (ranking relativo
ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
7Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.115, pa´gina
204.
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Ano No pub. A´rea
2001 2 34 Ordinary differential equations
2002 2 37 Dynamical systems and ergodic theory
2003 3 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 34 Ordinary differential equations
2004 6 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 30 Functions of a complex variable
2005 4 34 Ordinary differential equations
4 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 76 Fluid mechanics
2006 8 37 Dynamical systems and ergodic theory
5 76 Fluid mechanics
2 46 Functional analysis
2 58 Global analysis, analysis on manifolds
1 68 Computer science
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
2007 3 37 Dynamical systems and ergodic theory
3 76 Fluid mechanics
2 35 Partial differential equations
1 47 Operator theory
1 53 Differential geometry
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
2008 2 46 Functional analysis
1 76 Fluid mechanics
2009 2 34 Ordinary differential equations
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 53 Differential geometry
2010 1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 39 Finite differences and functional equations
1 53 Differential geometry
1 74 Mechanics of deformable solids
Tabela 5.16: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de E´vora (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.8 Colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Algarve
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 17 publicac¸o˜es (em 9 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Algarve. Os anos em que se verifi-
cou o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2001, 2006 e 2007 (3 publicac¸o˜es) e na˜o se
registou publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o em 2002 e 2004, como se pode observar no gra´fico da figura
5.8 . A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 478 (Operator theory).
Na tabela 5.18 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.8: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Algarve
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
47 Operator theory 6
68 Computer science 3
46 Functional analysis 2
01 History and biography 1
34 Ordinary differential equations 1
42 Fourier analysis 1
45 Integral equations 1
65 Numerical analysis 1
82 Statistical mechanics, structure of matter 1
Tabela 5.17: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. do Algarve (ranking relativo
ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
8Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.116, pa´gina
204.
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CAPI´TULO 5. COLABORAC¸O˜ES
Ano No
¯
pub. A´rea
2001 3 47 Operator theory
2002 - -
2003 1 01 History and biography
1 45 Integral equations
2004 - -
2005 1 82 Statistical mechanics, structure of matter
2006 1 42 Fourier analysis
1 47 Operator theory
1 68 Computer science
2007 1 46 Functional analysis
1 47 Operator theory
1 68 Computer science
2008 1 34 Ordinary differential equations
1 68 Computer science
2009 1 47 Operator theory
1 65 Numerical analysis
2010 1 46 Functional analysis
Tabela 5.18: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Algarve
(por ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.9 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Porto
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 11 publicac¸o˜es (em 3 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. Lisboa e Univ. do Porto, que se distribuiram ao longo dos anos da
forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.9. Na˜o houve um ano que se tenha destacado
dos restantes. A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 159 (Linear
and multilinear algebra, matrix theory).
Na tabela 5.20 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.9: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Porto
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 5
62 Statistics 4
37 Dynamical systems and ergodic theory 2
Tabela 5.19: Colaborac¸a˜o entre a Univ. do Porto e a Univ. de Lisboa (ranking relativo ao nu´mero
de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
9Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.117, pa´gina
205.
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CAPI´TULO 5. COLABORAC¸O˜ES
Ano No
¯
pub. A´rea
2001 2 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2002 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2003 - -
2004 2 62 Statistics
2005 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 62 Statistics
2006 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2007 - -
2008 1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 62 Statistics
2009 1 37 Dynamical systems and ergodic theory
2010 - -
Tabela 5.20: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Porto (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.10 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Coimbra
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 25 publicac¸o˜es (em 9 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. de Lisboa e Univ. de Coimbra, que se distribuiram ao longo dos anos
da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.10. Os anos em que se verificou o maior no
de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2003 e 2007 (5 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais co-
laborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 9010 (Operations research, mathematical programming).
Na tabela 5.22 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.10: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Coimbra
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
90 Operations research, mathematical programming 13
35 Partial differential equations 3
60 Probability theory and stochastic processes 2
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 2
03 Mathematical logic and foundations 1
11 Number theory 1
62 Statistics 1
74 Mechanics of deformable solids 1
76 Fluid mechanics 1
Tabela 5.21: Colaborac¸a˜o entre a Univ. de Lisboa e a Univ. de Coimbra (ranking relativo ao
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
10Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.118, pa´gina
205.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 1 90 Operations research, mathematical programming
2002 1 60 Probability theory and stochastic processes
2003 3 90 Operations research, mathematical programming
1 11 Number theory
1 35 Partial differential equations
2004 1 74 Mechanics of deformable solids
2005 1 35 Partial differential equations
2006 2 90 Operations research, mathematical programming
1 03 Mathematical logic and foundations
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
2007 3 90 Operations research, mathematical programming
1 76 Fluid mechanics
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
2008 2 90 Operations research, mathematical programming
1 35 Partial differential equations
2009 1 60 Probability theory and stochastic processes
1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
2010 1 90 Operations research, mathematical programming
Tabela 5.22: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Coimbra (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.11 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Aveiro
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 28 publicac¸o˜es (em 6 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. de Lisboa e Univ. de Aveiro. Observou-se uma tendeˆncia crescen-
tre entre 2001 e 2006 (o ano em que se verificou o maior no de publicac¸o˜es, com 5 publicac¸o˜es),
seguida duma tendeˆncia decrescente entre 2007 e 2010, como se pode observar no gra´fico da fi-
gura 5.11. A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 6211 (Statistics).
Na tabela 5.24 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.11: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Aveiro
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
62 Statistics 8
90 Operations research, mathematical programming 8
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 6
93 Systems theory, control 3
60 Probability theory and stochastic processes 2
05 Combinatorics 1
Tabela 5.23: Colaborac¸a˜o entre a Univ. de Aveiro e a Univ. de Lisboa (ranking relativo ao nu´mero
de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
11Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.119, pa´gina
205.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2002 - -
2003 2 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 62 Statistics
2004 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
1 93 Systems theory, control
2005 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 60 Probability theory and stochastic processes
1 90 Operations research, mathematical programming
2006 3 90 Operations research, mathematical programming
1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 62 Statistics
2007 2 93 Systems theory, control
1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
2008 1 60 Probability theory and stochastic processes
1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
2009 2 62 Statistics
1 05 Combinatorics
2010 1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
Tabela 5.24: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Aveiro (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.12 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 39 publicac¸o˜es (em 18 a´reas diferentes) como resul-
tado da colaborac¸a˜o entre a Univ. de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa, que foram aumentando
ao longo dos anos, como se pode observar no gra´fico da figura 5.12. O ano em que se verificou
o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2010 (10 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais
colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 1112 (Number theory).
Na tabela 5.26 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.12: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa
12Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.120, pa´gina
206.
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A´rea No
¯
publicac¸o˜es
11 Number theory 6
35 Partial differential equations 6
62 Statistics 6
90 Operations research, mathematical programming 5
34 Ordinary differential equations 2
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 2
01 History and biography 1
03 Mathematical logic and foundations 1
12 Field theory and polynomials 1
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 1
20 Group theory and generalizations 1
32 Several complex variables and analytic spaces 1
60 Probability theory and stochastic processes 1
68 Computer science 1
76 Fluid mechanics 1
82 Statistical mechanics, structure of matter 1
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 1
93 Systems theory, control 1
Tabela 5.25: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Nova de Lisboa e a Univ. de Lisboa (ranking relativo ao
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 1 93 Systems theory, control
2002 2 62 Statistics
2003 2 11 Number theory
1 90 Operations research, mathematical programming
2004 1 34 Ordinary differential equations
1 35 Partial differential equations
1 62 Statistics
2005 1 20 Group theory and generalizations
2006 1 03 Mathematical logic and foundations
1 11 Number theory
1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 90 Operations research, mathematical programming
2007 2 35 Partial differential equations
1 60 Probability theory and stochastic processes
2008 1 11 Number theory
1 68 Computer science
1 82 Statistical mechanics, structure of matter
1 90 Operations research, mathematical programming
2009 2 11 Number theory
2 62 Statistics
1 01 History and biography
1 32 Several complex variables and analytic spaces
1 35 Partial differential equations
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
2010 2 35 Partial differential equations
2 90 Operations research, mathematical programming
2 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
1 12 Field theory and polynomials
1 34 Ordinary differential equations
1 62 Statistics
1 76 Fluid mechanics
Tabela 5.26: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.13 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Minho
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 20 publicac¸o˜es (em 8 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. de Lisboa e Univ. do Minho. No per´ıodo 2001-2003 na˜o se regista-
ram publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o, mas a partir de 2004 observa-se uma tendeˆncia crescente, como
se pode observar no gra´fico da figura 5.13. Os anos em que se verificou o maior no de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o foram 2008 e 2009 (5 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no
per´ıodo em estudo foi a a´rea 3513 (Partial differential equations).
Na tabela 5.28 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.13: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Minho
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
35 Partial differential equations 6
34 Ordinary differential equations 3
37 Dynamical systems and ergodic theory 3
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 3
00 General 2
60 Probability theory and stochastic processes 1
62 Statistics 1
74 Mechanics of deformable solids 1
Tabela 5.27: Colaborac¸a˜o entre a Univ. do Minho e a Univ. de Lisboa (ranking relativo ao nu´mero
de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
13Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.121, pa´gina
206.
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CAPI´TULO 5. COLABORAC¸O˜ES
Ano No
¯
pub. A´rea
2001 - -
2002 - -
2003 - -
2004 1 74 Mechanics of deformable solids
2005 2 35 Partial differential equations
1 34 Ordinary differential equations
2006 1 37 Dynamical systems and ergodic theory
2007 1 34 Ordinary differential equations
2008 2 35 Partial differential equations
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 60 Probability theory and stochastic processes
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
2009 2 35 Partial differential equations
1 34 Ordinary differential equations
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
2010 2 00 General
1 62 Statistics
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
Tabela 5.28: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Minho (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.14 Colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Coimbra
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 18 publicac¸o˜es (em 8 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. do Porto e Univ. de Coimbra, que se distribuiram ao longo dos anos
da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.14. Os anos em que se verificou o maior no
de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2004 e 2009 (3 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais co-
laborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 9014 (Operations research, mathematical programming).
Na tabela 5.30 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.14: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Coimbra
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
90 Operations research, mathematical programming 8
20 Group theory and generalizations 5
76 Fluid mechanics 2
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 1
46 Functional analysis 1
70 Mechanics of particles and systems 1
Tabela 5.29: Colaborac¸a˜o entre a Univ. do Porto e a Univ. de Coimbra (ranking relativo ao
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
14Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.122, pa´gina
206.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 1 90 Operations research, mathematical programming
2002 1 20 Group theory and generalizations
1 90 Operations research, mathematical programming
2003 1 20 Group theory and generalizations
2004 1 20 Group theory and generalizations
1 76 Fluid mechanics
1 90 Operations research, mathematical programming
2005 1 20 Group theory and generalizations
2006 2 90 Operations research, mathematical programming
2007 2 90 Operations research, mathematical programming
2008 1 46 Functional analysis
1 70 Mechanics of particles and systems
2009 1 20 Group theory and generalizations
1 76 Fluid mechanics
1 90 Operations research, mathematical programming
2010 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
Tabela 5.30: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Coimbra (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.15 Colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Aveiro
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 25 publicac¸o˜es (em 11 a´reas diferentes) como resul-
tado da colaborac¸a˜o entre a Univ. do Porto e Univ. de Aveiro, que se distribuiram ao longo dos
anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.15. Os anos em que se verificou o
maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2003, 2009 e 2010 (5 publicac¸o˜es). A a´rea em que
houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 6215 (Statistics).
Na tabela 5.32 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.15: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Aveiro
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
62 Statistics 4
93 Systems theory, control 4
82 Statistical mechanics, structure of matter 3
90 Operations research, mathematical programming 3
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 2
35 Partial differential equations 2
52 Convex and discrete geometry 2
65 Numerical analysis 2
05 Combinatorics 1
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 1
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 1
Tabela 5.31: Colaborac¸a˜o entre a Univ. de Aveiro e a Univ. do Porto (ranking relativo ao nu´mero
de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
15Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.123, pa´gina
207.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2002 1 82 Statistical mechanics, structure of matter
2003 2 82 Statistical mechanics, structure of matter
1 05 Combinatorics
1 65 Numerical analysis
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
2004 2 52 Convex and discrete geometry
1 65 Numerical analysis
2005 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
2006 1 90 Operations research, mathematical programming
2007 - -
2008 1 62 Statistics
2009 1 35 Partial differential equations
1 62 Statistics
1 90 Operations research, mathematical programming
1 92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences
1 93 Systems theory, control
2010 3 93 Systems theory, control
1 35 Partial differential equations
1 62 Statistics
Tabela 5.32: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Aveiro (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.16 Colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. do Minho
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 18 publicac¸o˜es (em 6 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. do Porto e Univ. do Minho, que se distribuiram ao longo dos anos
da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.16. O ano em que se verificou o maior no
de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2009 (5 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o
no per´ıodo em estudo foi a a´rea 2016 (Group theory and generalizations).
Na tabela 5.34 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.16: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. do Minho
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
20 Group theory and generalizations 6
49 Calculus of variations and optimal control 4
65 Numerical analysis 3
37 Dynamical systems and ergodic theory 2
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 2
05 Combinatorics 1
Tabela 5.33: Colaborac¸a˜o entre a Univ. do Porto e a Univ. do Minho (ranking relativo ao nu´mero
de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
16Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.124, pa´gina
207.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 1 20 Group theory and generalizations
2002 1 49 Calculus of variations and optimal control
2003 1 49 Calculus of variations and optimal control
2004 - -
2005 1 20 Group theory and generalizations
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 49 Calculus of variations and optimal control
2006 1 65 Numerical analysis
2007 2 20 Group theory and generalizations
2008 1 20 Group theory and generalizations
2009 1 05 Combinatorics
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 49 Calculus of variations and optimal control
1 65 Numerical analysis
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
2010 1 20 Group theory and generalizations
1 65 Numerical analysis
1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
Tabela 5.34: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. do Minho (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.17 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. de Aveiro
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 47 publicac¸o˜es (em 21 a´reas diferentes) como resul-
tado da colaborac¸a˜o entre a Univ. de Coimbra e a Univ. de Aveiro, que se distribuiram ao longo
dos anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.17. O ano em que se verificou
o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2009 (11 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais
colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 1817 (Category theory, homological algebra).
Na tabela 5.36 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.17: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. de Aveiro
17Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.125, pa´gina
207.
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A´rea No
¯
publicac¸o˜es
18 Category theory, homological algebra 9
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 8
42 Fourier analysis 4
54 General topology 3
90 Operations research, mathematical programming 3
05 Combinatorics 2
41 Approximations and expansions 2
46 Functional analysis 2
47 Operator theory 2
00 General 1
30 Functions of a complex variable 1
34 Ordinary differential equations 1
37 Dynamical systems and ergodic theory 1
43 Abstract harmonic analysis 1
49 Calculus of variations and optimal control 1
52 Convex and discrete geometry 1
53 Differential geometry 1
60 Probability theory and stochastic processes 1
62 Statistics 1
81 Quantum theory 1
82 Statistical mechanics, structure of matter 1
Tabela 5.35: Colaborac¸a˜o entre a Univ. de Aveiro e a Univ. de Coimbra (ranking relativo ao
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2002 1 42 Fourier analysis
2003 2 18 Category theory, homological algebra
2 41 Approximations and expansions
1 90 Operations research, mathematical programming
2004 3 18 Category theory, homological algebra
2 46 Functional analysis
1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 81 Quantum theory
1 82 Statistical mechanics, structure of matter
2005 3 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 00 General
1 34 Ordinary differential equations
1 53 Differential geometry
1 54 General topology
2006 1 18 Category theory, homological algebra
1 62 Statistics
2007 1 49 Calculus of variations and optimal control
1 54 General topology
2008 2 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 18 Category theory, homological algebra
1 42 Fourier analysis
1 90 Operations research, mathematical programming
2009 2 05 Combinatorics
2 18 Category theory, homological algebra
1 30 Functions of a complex variable
1 42 Fourier analysis
1 47 Operator theory
1 52 Convex and discrete geometry
1 54 General topology
1 60 Probability theory and stochastic processes
1 90 Operations research, mathematical programming
2010 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 37 Dynamical systems and ergodic theory
1 42 Fourier analysis
1 43 Abstract harmonic analysis
1 47 Operator theory
Tabela 5.36: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. de Aveiro (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.18 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. Nova de Lisboa
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 11 publicac¸o˜es (em 3 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. de Coimbra e a Univ. Nova de LisboaEntre 2001 e 2005 so´ houve um
ano com publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o, como se pode observar na figura 5.18. Os anos em que se
verificou o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2003 e 2008 (3 publicac¸o˜es). A a´rea em
que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 1518 (Linear and multilinear algebra,
matrix theory).
Na tabela 5.38 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.18: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. Nova de Lisboa
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 5
90 Operations research, mathematical programming 5
05 Combinatorics 1
Tabela 5.37: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Nova de Lisboa e a Univ. de Coimbra (ranking relativo
ao nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
18Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.126, pa´gina
208.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 - -
2002 - -
2003 3 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2004 - -
2005 - -
2006 1 05 Combinatorics
2007 1 90 Operations research, mathematical programming
2008 2 90 Operations research, mathematical programming
1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
2009 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 90 Operations research, mathematical programming
2010 1 90 Operations research, mathematical programming
Tabela 5.38: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. Nova de Lisboa (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.19 Colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. do Minho
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 12 publicac¸o˜es (em 5 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. de Coimbra e a Univ. do Minho. O ano em que se verificou o
maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2007 (3 publicac¸o˜es), e na˜o se registou colaborac¸a˜o
em 2001, 2002 e 2006, como se pode observar no gra´fico da figura 5.19. A a´rea em que houve mais
colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 7419 (Mechanics of deformable solids).
Na tabela 5.40 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.19: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. do Minho e a Univ. de Coimbra
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
74 Mechanics of deformable solids 4
35 Partial differential equations 3
90 Operations research, mathematical programming 3
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 1
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 1
Tabela 5.39: Colaborac¸a˜o entre a Univ. do Minho e a Univ. de Coimbra (ranking relativo ao
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
19Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.127, pa´gina
209.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 - -
2002 - -
2003 1 74 Mechanics of deformable solids
1 90 Operations research, mathematical programming
2004 1 74 Mechanics of deformable solids
2005 1 15 Linear and multilinear algebra, matrix theory
1 35 Partial differential equations
2006 - -
2007 1 35 Partial differential equations
1 74 Mechanics of deformable solids
1 90 Operations research, mathematical programming
2008 1 35 Partial differential equations
1 74 Mechanics of deformable solids
2009 1 90 Operations research, mathematical programming
2010 1 91 Game theory, economics, social and behavioral sciences
Tabela 5.40: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. do Minho (por ordem
decrescente) de 2001 a 2010
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5.3.20 Colaborac¸a˜o entre Univ. Nova de Lisboa e Univ. de E´vora
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 10 publicac¸o˜es (em 5 a´reas diferentes) como resultado
da colaborac¸a˜o entre a Univ. Nova de Lisboa e a Univ. de E´vora, que se distribuiram ao longo
dos anos da forma como se pode observar no gra´fico da figura 5.20. Os anos em que se verificou o
maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2007 e 2008 (3 publicac¸o˜es), mas em 5 dos 10 anos
do per´ıodo em estudo na˜o existiu colaborac¸a˜o. A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo
em estudo foi a a´rea 6220 (Statistics).
Na tabela 5.42 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram
por a´reas e por anos.
Figura 5.20: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Nova de Lisboa e a Univ. de E´vora
A´rea No
¯
publicac¸o˜es
62 Statistics 4
54 General topology 3
35 Partial differential equations 1
49 Calculus of variations and optimal control 1
76 Fluid mechanics 1
Tabela 5.41: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Nova de Lisboa e a Univ. de E´vora (ranking relativo ao
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea)
20Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.128, pa´gina
209.
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Ano No
¯
pub. A´rea
2001 - -
2002 - -
2003 - -
2004 1 62 Statistics
2005 - -
2006 1 76 Fluid mechanics
2007 1 35 Partial differential equations
1 54 General topology
1 62 Statistics
2008 2 54 General topology
1 62 Statistics
2009 - -
2010 1 49 Calculus of variations and optimal control
1 62 Statistics
Tabela 5.42: A´reas com maior colaborac¸a˜o entre Univ. Nova de Lisboa e Univ. de E´vora (por
ordem decrescente) de 2001 a 2010
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5.4 Conclusa˜o
Para identificar as instituic¸o˜es que mais colaboraram entre si, e as a´reas em que houve maior
colaborac¸a˜o, foram consideradas as publicac¸o˜es com autores associados a mais de uma instituic¸a˜o.
A tabela 5.1 apresenta o nu´mero de publicac¸o˜es produzidas em colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es, e a
tabela 5.2 destaca os casos de colaborac¸a˜o com maior no de publicac¸o˜es, por ordem descrescente.
Os casos de maior colaborac¸a˜o deram-se entre as seguintes instituic¸o˜es:
- Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de E´vora, com 65 publicac¸o˜es;
- Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Lisboa, com 48 publicac¸o˜es;
- Univ. de Coimbra e Univ. de Aveiro, com 47 publicac¸o˜es;
- Univ. de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa, com 39 publicac¸o˜es;
- Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa, com 36 publicac¸o˜es.
Relativamente a` colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es21, para cada uma observou-se a sua colaborac¸a˜o
de maior peso, comec¸ando pelas mais produtivas::
- Univ. Te´cnica de Lisboa com a Univ. de E´vora (65 publicac¸o˜es).
- Univ. de E´vora com a Univ. Te´cnica de Lisboa (6522 publicac¸o˜es);
- Univ. de Lisboa com a Univ. Te´cnica de Lisboa (48 publicac¸o˜es);
- Univ. de Aveiro com a Univ. de Coimbra (47 publicac¸o˜es);
- Univ. de Coimbra com a Univ. de Aveiro (47 publicac¸o˜es);
- Univ. Nova de Lisboa com a Univ. de Lisboa (39 publicac¸o˜es);
- Univ. do Minho com a Univ. Te´cnica de Lisboa (26 publicac¸o˜es);
- Univ. do Porto com a Univ. de Aveiro (25 publicac¸o˜es);
- Univ. do Algarve com a Univ. Te´cnica de Lisboa (17 publicac¸o˜es);
- Univ. da Beira Interior com a Univ. de Coimbra (6 publicac¸o˜es);
Considerando os casos de colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es com pelo menos 30 publicac¸o˜es entre
2001 e 2010, observou-se o seguinte:
- a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. de E´vora colaboraram na produc¸a˜o de 65 publicac¸o˜es,
em 14 a´reas diferentes. Houve uma fase de claro aumento23 do no de publicac¸o˜es em cola-
borac¸a˜o entre 2001 e 2006, tendo sido 2006 o ano com mais publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o (19
publicac¸o˜es). A partir da´ı deu-se uma queda. A a´rea em que se registou maior24 colaborac¸a˜o
foi a a´rea 3725 (Dynamical systems and ergodic theory).
21Tabela 5.2, pa´g. 62.
22O facto de uma instituic¸a˜o A ter tido a sua maior colaborac¸a˜o com a instituic¸a˜o B na˜o significa que se verifique
o inverso. No caso da Univ. Te´cnica de Lisboa e da Univ. de E´vora, cada uma foi a instituic¸a˜o de maior colaborac¸a˜o
da outra.
23Figura 5.7, pa´gina 76.
24Na tabela 5.16 podemos ver a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o por a´reas e por anos.
25A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea pode ser observada na figura A.115, pa´gina
204.
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- a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. de Lisboa, colaboraram em 48 publicac¸o˜es26, em 18 a´reas
diferentes27. O ano com maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2002 (7 publicac¸o˜es), e
a a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 6228 (Statistics).
- a Univ. de Coimbra e a Univ. de Aveiro, colaboraram na publicac¸a˜o de 47 publicac¸o˜es29 em
21 a´reas diferentes30. O ano em que se verificou o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
foi 2009 (11 publicac¸o˜es) e a a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o foi a a´rea 1831 (Category
theory, homological algebra).
- a Univ. de Lisboa e a Univ. Nova de Lisboa, colaboraram em 39 publicac¸o˜es32, em 18 a´reas
diferentes33. O ano em que houve o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2010 (10
publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o foi a a´rea 1134 (Number theory).
- a Univ. Te´cnica de Lisboa e a Univ. Nova de Lisboa, produziram 36 publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o35, em 14 a´reas diferentes36. O ano com maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
foi 2009 (6 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o foi a a´rea 3737 (Dynamical
systems and ergodic theory).
26A figura 5.1, pa´g. 63 mostra como se distribuiram ao longo dos anos.
27Na tabela 5.4 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram por a´reas e por
anos.
28Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.109, pa´gina
202.
29A figura 5.17, pa´g. 97, mostra a distribuic¸a˜o das publicac¸o˜es ao longo dos anos.
30Podemos ver a forma como as publicac¸o˜es se distribu´ıram por a´reas e por anos na tabela 5.36, pa´g. 99.
31Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.125, pa´gina
207.
32Pode observar-se a sua distribuic¸a˜o por anos na figura 5.12, pa´g. 86.
33A tabela 5.26, pa´g. 88 apresenta a distribuic¸a˜o das publicac¸o˜es por a´reas e anos.
34Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.120, pa´gina
206.
35A evoluc¸a˜o desta colaborac¸a˜o ao longo dos anos esta´ na figura 5.5, pa´g. 72
36A tabela 5.12, pa´g. 73 apresenta a distribuic¸a˜o das publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o por a´reas e anos.
37Podemos observar a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es na figura A.113, pa´gina 203.
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Cap´ıtulo 6
Pa´ıses
6.1 Ranking de pa´ıses com colaborac¸a˜o com Portugal – ge-
ral
Tal como a colaborac¸a˜o entre autores, a colaborac¸a˜o entre pa´ıses e´ importante para o desenvol-
vimento cient´ıfico. No caso da Matema´tica em Portugal, foram analisadas as publicac¸o˜es em que
houve colaborac¸a˜o com pelo menos um autor de outra instituic¸a˜o de outro pa´ıs. Uma vez que o
MathSciNet atribui um co´digo u´nico a todas as instituic¸o˜es mundiais, torna-se poss´ıvel identificar
o pa´ıs associado a cada instituic¸a˜o.
Desta forma pode analisar-se a colaborac¸a˜o entre Portugal e outros pa´ıses, para identificar os
pa´ıses que mais colaboraram com Portugal e as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o.
O no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses aumentou
ao longo do per´ıodo 2001-2010, conforme podemos observar na figura 6.1.
Figura 6.1: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses
Esta ana´lise pode ser feita por pa´ıs, para conhecer quais os pa´ıses com quem as instituic¸o˜es
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portuguesas mais colaboraram. Na tabela 6.1 podemos observar quais os principais pa´ıses1 com
que Portugal colaborou entre 2001 e 2010.
- U.S.A., com 381 publicac¸o˜es;
- Reino Unido, com 245 publicac¸o˜es;
- Espanha, com 220 publicac¸o˜es;
- Franc¸a, com 214 publicac¸o˜es;
- Ita´lia, com 152 publicac¸o˜es;
- Brasil, com 146 publicac¸o˜es;
- Alemanha, com 127 publicac¸o˜es;
- Ru´ssia, com 91 publicac¸o˜es.
Pa´ıs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001-2010
USA 20 36 37 28 25 37 43 44 60 51 381
UK 19 12 17 16 23 29 28 31 35 35 245
Espanha 9 11 23 13 14 19 18 35 40 38 220
Franc¸a 23 19 18 24 17 20 15 18 30 30 214
Ita´lia 7 13 12 13 15 14 21 19 21 17 152
Brasil 8 11 8 16 15 14 12 25 18 19 146
Alemanha 5 12 7 10 7 20 17 14 15 20 127
Ru´ssia 8 8 11 7 7 9 6 9 8 18 91
Be´lgica 6 6 3 6 9 11 5 8 8 12 74
Canada´ 4 2 4 13 3 11 7 5 8 8 65
Japa˜o 10 2 6 3 6 13 1 5 5 8 59
R.P.China 2 4 6 3 7 6 5 3 10 13 59
Polo´nia 0 2 1 3 3 7 6 6 11 12 51
P. Baixos 1 3 7 4 5 3 4 5 7 6 45
Gre´cia 0 1 1 0 0 3 4 12 7 8 36
Suic¸a 0 1 2 3 5 5 4 3 7 5 35
Rep.Checa 2 0 1 4 4 3 3 5 3 5 30
Australia 3 2 2 4 1 2 1 1 4 5 25
Tabela 6.1: Pa´ıses com colaborac¸a˜o com Portugal (2001-2010)
Considerando os 8 pa´ıses com quem Portugal mais tem publicac¸o˜es em co-autoria, podemos
observar a forma como essa colaborac¸a˜o evoluiu2, de acordo com as figuras 6.2 a 6.9.
De uma forma geral, houve uma tendeˆncia de aumento do no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es por-
tugesas em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses. Para cada um dos pa´ıses com 20 ou mais publicac¸o˜es
no per´ıodo entre 2001 e 2010 foi determinado o declive da linha de regressa˜o linear3, para permitir
identificar uma taxa de alterac¸a˜o na evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es. Desta forma, os pa´ıses que se
destacam com maiores taxas de crescimento relativamente ao no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
1Foram considerados os pa´ıses com 20 ou mais publicac¸o˜es no per´ıodo entre 2001 e 2010. A tabela completa
(tabela B.36) pode ser consultada na pa´gina 247.
2No ficheiro Excel de apoio a`s ana´lises efetudas aos dados, e´ poss´ıvel escolher um pa´ıs a partir de uma lista
pendente e obter um gra´fico que mostra a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre portugal e esse pa´ıs, para o per´ıodo
2001-2010. Para ver um exemplo, consultar A.1.21 do Apeˆndice de figuras, pa´gina 162.
3Neste caso, a regressa˜o serve apenas para ajudar a identificar e quantificar uma poss´ıvel tendeˆncia de crescimento
ou decrescimento.
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foram (por ordem descrescente da taxa de crescimento): Espanha, USA, UK, Alemanha, Brasil,
Polo´nia, Ita´lia e Gre´cia. Dos pa´ıses com 20 ou mais publicac¸o˜es (2001-2010), os pa´ıses que apre-
sentaram uma menor taxa de crescimento foram a Austra´lia e o Japa˜o.
Considerando todos os pa´ıses4, os pa´ıses aos quais esta˜o associadas com taxas de cresci-
mento negativas do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o sa˜o: Chipre, Me´xico, Rome´nia, Jugosla´via,
Bulga´ria, Eslova´quia, Colombia, Molda´via, Dinamarca, Japa˜o e Cazaquista˜o.
Considerando os 8 pa´ıses com quem Portugal mais tem publicac¸o˜es em co-autoria, observa-se
uma tendeˆncia de crescimento; ale´m disso, verificou-se que:
- a colaborac¸a˜o com os U.S.A. atingiu um ma´ximo de 60 publicac¸o˜es em 2009 (figura 6.2);
- a colaborac¸a˜o com o Reino Unido atingiu um ma´ximo de 35 publicac¸o˜es em 2009 e 2010
(figura 6.3);
- a colaborac¸a˜o com Espanha atingiu um ma´ximo de 40 publicac¸o˜es em 2009 (figura 6.4);
- a colaborac¸a˜o com Franc¸a atingiu um ma´ximo de 30 publicac¸o˜es em 2009 e 2010 (figura 6.5);
- a colaborac¸a˜o com Ita´lia atingiu um ma´ximo de 21 publicac¸o˜es em 2007 e 2009 (figura 6.6);
- a colaborac¸a˜o com o Brasil atingiu um ma´ximo de 25 publicac¸o˜es em 2008 (figura 6.7);
- a colaborac¸a˜o com a Alemanha atingiu um ma´ximo de 20 publicac¸o˜es em 2006 e 2010 (figura
6.8);
- a colaborac¸a˜o com a Ru´ssia atingiu um ma´ximo de 18 publicac¸o˜es em 2010 (figura 6.9).
Figura 6.2: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: U.S.A.
4A tabela completa (tabela B.36) pode ser consultada na pa´gina 247.
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Figura 6.3: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: Reino Unido
Figura 6.4: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: Espanha
Figura 6.5: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: Franc¸a
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Figura 6.6: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: Ita´lia
Figura 6.7: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: Brasil
Figura 6.8: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: Alemanha
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Figura 6.9: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas com outros pa´ıses: Ru´ssia
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6.2 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre cada instituic¸a˜o portu-
guesa e instituic¸o˜es estrangeiras
Na tabela 6.2 podemos observar o nu´mero de publicac¸o˜es de cada uma das principais instiuic¸o˜es
portuguesas em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UBI 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0
UAveiro 11 9 13 11 15 27 28 36 36 55
UCoimbra 26 16 26 26 21 31 18 33 37 24
UE´vora 2 4 10 7 7 11 2 1 5 10
ULisboa 21 43 35 32 19 31 25 29 45 42
UAlgarve 4 1 1 1 1 3 3 3 4 5
UMinho 5 7 8 17 17 19 21 15 24 24
UPorto 16 16 26 17 26 40 39 46 40 45
UNLisboa 8 8 6 14 9 6 11 17 16 19
UTLisboa 29 43 45 49 54 59 68 78 86 91
Tabela 6.2: No
¯
de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o entre as principais instituic¸o˜es portuguesas e insti-
tuic¸o˜es estrangeiras
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Nas figuras 6.10 a 6.19 podemos observar a evoluc¸a˜o individual de cada uma das principais
instituic¸o˜es portuguesas.
O no de publicac¸o˜es da Univ. da Beira Interior em colaborac¸o˜es com outros pa´ıses e´ baixo e
irregular, pelo que na˜o se observa uma tendeˆncia na sua evoluc¸a˜o (figura 6.10). A evoluc¸a˜o da
colaborac¸a˜o da Universidade da Beira Interior com outros pa´ıses (em percentagem face ao nu´mero
total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na figura A.129 (pa´gina 210).
Figura 6.10: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade da Beira Interior com outros pa´ıses
No caso da Univ. de Aveiro, observa-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, tendo sido atingido um ma´ximo de 55 publicac¸o˜es em 2010 (figura
6.11). A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de Aveiro com outros pa´ıses (em percenta-
gem face ao nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na figura A.130 (pa´gina 210).
Observa-se que em 2004 foi registada a menor percentagem (21%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses, face ao total das publicac¸o˜es da Univ. de Aveiro nesse ano. Por outro lado,
em 2002 e 2010 quase 50% das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
Figura 6.11: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de Aveiro com outros pa´ıses
No caso da Univ. de Coimbra, a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses e´ irregular, com va´rios per´ıodos de crescimento seguidos de per´ıodos de decrescimento (fi-
gura 6.12). Foi atingido um ma´ximo de 37 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses em
2009. A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de Coimbra com outros pa´ıses (em percentagem
face ao nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na figura A.131 (pa´gina 210). Em
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2007 foi registada a menor percentagem (28%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses,
face ao total das publicac¸o˜es da Univ. de Coimbra nesse ano. Em 2001 50% das publicac¸o˜es da
instituic¸a˜o foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
Figura 6.12: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de Coimbra com outros pa´ıses
No caso da Univ. de E´vora, a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses
e´ irregular, com va´rios per´ıodos de crescimento seguidos de per´ıodos de decrescimento (figura
6.13). Foi atingido um ma´ximo de 11 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses em 2006. A
evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de E´vora com outros pa´ıses (em percentagem face ao
nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na figura A.132 (pa´gina 211). Observa-se
que entre 2004 e 2008 se registou uma diminuic¸a˜o da percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses, face ao total das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o. Em 2008 foi registada a menor
percentagem: apenas 5% das publicac¸o˜es foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, enquanto que
em 2003 isso aconteceu com mais de metade (56%) das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o.
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Figura 6.13: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de E´vora com outros pa´ıses
No caso da Univ. de Lisboa, a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses e´ irregular; foi atingido um ma´ximo de 45 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses
em 2009 (figura 6.14). A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de Lisboa com outros pa´ıses
(em percentagem face ao nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na figura A.133
(pa´gina 211). Em 2005 foi registada a menor percentagem (28%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses, face ao total das publicac¸o˜es da Univ. de Lisboa nesse ano. Em 2002, 51% das
publicac¸o˜es da instituic¸a˜o foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
Figura 6.14: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade de Lisboa com outros pa´ıses
No caso da Univ. do Algarve, observando o no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses a partir de 2002, verifica-se uma tendeˆncia crescente, tendo sido atingido um ma´ximo de 5
publicac¸o˜es em 2010 (figura 6.15). A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade do Algarve com
outros pa´ıses (em percentagem face ao nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na fi-
gura A.134 (pa´gina 211). Em 2002 e 2004, todas as publicac¸o˜es da instituic¸a˜o foram e colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses.
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Figura 6.15: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade do Algarve com outros pa´ıses
No caso da Univ. do Minho, observa-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em cola-
borac¸a˜o com outros pa´ıses; apenas em 2008 se verificou um decre´scimo. Foi atingido um ma´ximo
de 24 publicac¸o˜es em 2009 e 2010 (figura 6.16). A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade do
Minho com outros pa´ıses (em percentagem face ao nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser
observada na figura A.135 (pa´gina 212). A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses foi sempre superior a 30%. Em 2001 foi registada a menor percentagem (31%), enquanto
que em 2004, 2005 e 2007 mais de metade das publicac¸o˜es foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
Figura 6.16: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade do Minho com outros pa´ıses
No caso da Univ. do Porto, observa-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em cola-
borac¸a˜o com outros pa´ıses (com um ligeiro decre´scimo nos anos de 2004, 2007 e 2009). Foi atingido
um ma´ximo de 46 publicac¸o˜es em 2008 (figura 6.17). A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade
do Porto com outros pa´ıses (em percentagem face ao nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser
observada na figura A.136 (pa´gina 212). A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses foi sempre igual ou superior a 30%. Em 2004 foi registada a menor percentagem (30%),
enquanto que em 2008 se registaram que 58% das publicac¸o˜es foram em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses.
No caso da Univ. Nova de Lisboa, entre 2001 e 2006 a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses e´ irregular. A partir de 2006 parece verificar-se uma tendeˆncia de
crescimento. Foi atingido um ma´ximo de 19 publicac¸o˜es em 2010 (figura 6.18). A evoluc¸a˜o da
colaborac¸a˜o da Universidade Nova de Lisboa com outros pa´ıses (em percentagem face ao nu´mero
total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na figura A.137 (pa´gina 212). Observa-se que em
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2006 foi registada a menor percentagem (17%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses,
face ao total das publicac¸o˜es da Univ. Nova de Lisboa nesse ano. Por outro lado, as maiores
percentagens foram registadas no per´ıodo 2001 a 2005 (entre 31% e 37%).
Figura 6.17: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade do Porto com outros pa´ıses
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Figura 6.18: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade Nova de Lisboa com outros pa´ıses
No caso da Univ. Te´cnica de Lisboa observa-se uma tendeˆncia claramente crescente no no de
publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, e registou-se um ma´ximo de 91 publicac¸o˜es em
2010 (figura 6.19). A evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade Te´cnica de Lisboa com outros
pa´ıses (em percentagem face ao nu´mero total da suas publicac¸o˜es) pode ser observada na figura
A.138 (pa´gina 213). A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi sempre
superior a 30%. Em 2005 foi registada a menor percentagem (34%), enquanto que em 2010 a
percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi de 43%.
Figura 6.19: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o da Universidade Te´cnica de Lisboa com outros pa´ıses
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6.3 Ranking de pa´ıses com colaborac¸a˜o com Portugal – por
instituic¸a˜o
Nesta secc¸a˜o analisaremos de que forma cada uma das principais instituic¸o˜es portuguesas co-
laborou com instituic¸oes de outros pa´ıses. Sera´ apresentada uma tabela apenas com os pa´ıses com
os quais cada insituic¸a˜o tem pelo menos 10 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o.
Pa´ıs No publicac¸o˜es
USA 125
UK 66
Franc¸a 63
Espanha 56
Alemanha 55
Ita´lia 50
Brasil 49
Ru´ssia 26
Canada´ 19
Polo´nia 16
P. Baixos 15
Suic¸a 15
R.P.China 14
R. Checa 12
Ucraˆnia 12
Be´lgica 10
Me´xico 10
Tabela 6.3: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e outros pa´ıses (2001-2010). Considerou-
se apenas os pa´ıses com pelo menos 10 publicac¸o˜es.
Pa´ıs No publicac¸o˜es
Gre´cia 28
USA 25
Alemanha 20
Rep. Popular da China 20
UK 20
Be´lgica 20
Polo´nia 19
Espanha 14
Georgia 11
Ru´ssia 10
Tabela 6.4: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Aveiro e outros pa´ıses (2001-2010). Considerou-se apenas
os pa´ıses com pelo menos 10 publicac¸o˜es.
Observou-se que, no per´ıodo 2001-2010:
- a Univ. Te´cnica de Lisboa colaborou principalmente com os U.S.A. (125 publicac¸o˜es), se-
guido do Reino Unido (66 publicac¸o˜es) e Franc¸a (63 publicac¸o˜es), como se verifica na tabela
6.35.
5Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. Te´nica de Lisboa e outros pa´ıses: tabela B.37, pa´g. 248.
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Pa´ıs No publicac¸o˜es
USA 46
Espanha 38
Japa˜o 38
UK 24
Franc¸a 21
Alemanha 17
Ita´lia 15
Canada´ 14
Rep. Checa 11
Be´lgica 10
Tabela 6.5: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Coimbra e outros pa´ıses (2001-2010). Considerou-se apenas
os pa´ıses com pelo menos 10 publicac¸o˜es.
Pa´ıs No publicac¸o˜es
USA 74
Franc¸a 50
Espanha 41
Ita´lia 40
UK 37
Brasil 27
Alemanha 15
Be´lgica 15
R.P.China 15
P. Baixos 13
Ru´ssia 12
Tabela 6.6: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Lisboa e outros pa´ıses (2001-2010). Considerou-se apenas
os pa´ıses com pelo menos 10 publicac¸o˜es.
Pa´ıs No publicac¸o˜es
UK 27
Espanha 23
USA 20
Franc¸a 19
Australia 13
Ita´lia 12
Be´lgica 11
Tabela 6.7: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Minho e outros pa´ıses (2001-2010). Considerou-se apenas
os pa´ıses com pelo menos 10 publicac¸o˜es.
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- a Univ. de Aveiro colaborou principalmente com a Gre´cia (28 publicac¸o˜es) e com os U.S.A.
(25 publicac¸o˜es), como se verifica na tabela 6.46.
- a Univ. de Coimbra colaborou principalmente com os U.S.A. (46 publicac¸o˜es) e com a Es-
panha e Japa˜o (38 publicac¸o˜es), como se verifica na tabela 6.57.
- a Univ. da Beira Interior colaborou com outros pa´ıses num total de 6 publicac¸o˜es, sendo
que 3 delas foram em colaborac¸a˜o com a Franc¸a8.
- a Univ. de E´vora teve a sua maior colaborac¸a˜o com a Espanha, que se verificou em 22
publicac¸o˜es9.
- a Univ. de Lisboa colaborou principalmente com os U.S.A. (74 publicac¸o˜es) e com a Franc¸a
(50 publicac¸o˜es), como se verifica na tabela 6.610.
- a Univ. do Algarve teve a sua maior colaborac¸a˜o com a Ru´ssia, que se verificou em 9
publicac¸o˜es11.
- a Univ. do Minho colaborou principalmente com o Reino Unido (27 publicac¸o˜es) e com a
Espanha (23 publicac¸o˜es), como se verifica na tabela 6.712.
6Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. de Aveiro e outros pa´ıses: tabela B.38, pa´g. 248.
7Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. de Coimbra e outros pa´ıses: tabela B.39, pa´g. 249.
8A tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. da Beira Interior e outros pa´ıses: tabela B.40, pa´g. 249.
9Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. da Beira Interior e outros pa´ıses: tabela B.41, pa´g. 249.
10Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. de Lisboa e outros pa´ıses: tabela B.42, pa´g. 250.
11Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. do Algarve e outros pa´ıses: tabela B.43, pa´g. 250.
12Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. do Minho e outros pa´ıses: tabela B.44, pa´g. 250.
Pa´ıs No publicac¸o˜es
USA 69
UK 50
Franc¸a 47
Brasil 46
Espanha 28
Ru´ssia 28
Canada´ 15
Alemanha 14
Ita´lia 14
Suic¸a 10
Tabela 6.8: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Porto e outros pa´ıses (2001-2010). Considerou-se apenas
os pa´ıses com pelo menos 10 publicac¸o˜es.
Pa´ıs No publicac¸o˜es
USA 25
UK 23
Franc¸a 13
Espanha 11
Ita´lia 10
Polo´nia 10
Tabela 6.9: Colaborac¸a˜o entre a Univ. Nova Lisboa e outros pa´ıses (2001-2010). Considerou-se
apenas os pa´ıses com pelo menos 10 publicac¸o˜es.
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- a Univ. do Porto colaborou principalmente com os U.S.A. (69 publicac¸o˜es) e com o Reino
Unido (50 publicac¸o˜es), como se verifica na tabela 6.813.
- a Univ. Nova Lisboa colaborou principalmente com os U.S.A. (25 publicac¸o˜es) e com o Reino
Unido (13 publicac¸o˜es), como se verifica na tabela 6.914.
13Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. do Porto e outros pa´ıses: tabela B.45, pa´g. 251.
14Tabela completa com as colaborac¸o˜es entre a Univ. Nova Lisboa e outros pa´ıses: tabela B.46, pa´g. 251.
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6.4 A´reas de maior colaborac¸a˜o entre Portugal e outros
pa´ıses
Nesta secc¸a˜o podemos analisar as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o entre as principais
instituic¸o˜es portuguesas e instituic¸oes de outros pa´ıses.
Na tabela 6.10 podemos observar as 20 a´reas15 com maior colaborac¸a˜o, no per´ıodo 2001-2010.
Destacam-se as a´reas 35 (Partial differential equations, com 191 publicac¸o˜es), 37 (Dynamical sys-
tems and ergodic theory, com 174 publicac¸o˜es) e 68 (Computer science, com 153 publicac¸o˜es).
A´rea No
¯
publicac¸o˜es com Instit. Estrangeiras
35 Partial differential equations 191
37 Dynamical systems and ergodic theory 174
68 Computer science 153
20 Group theory and generalizations 112
81 Quantum theory 106
83 Relativity and gravitational theory 101
34 Ordinary differential equations 99
90 Operations research, mathematical programming 96
62 Statistics 83
49 Calculus of variations and optimal control 69
03 Mathematical logic and foundations 68
53 Differential geometry 67
05 Combinatorics 64
65 Numerical analysis 63
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 61
76 Fluid mechanics 61
82 Statistical mechanics, structure of matter 56
93 Systems theory, control 47
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 40
60 Probability theory and stochastic processes 39
Tabela 6.10: A´reas com maior nu´mero de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras
15Na tabela B.47 (pa´gina 253) podemos observar a tabela completa com todas as a´reas em que houve colaborac¸a˜o
com instituic¸o˜es estrangeiras.
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Considerando as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras no per´ıodo
2001-2010, podemos tambe´m analisar para cada uma delas quais os pa´ıses com os quais a cola-
borac¸a˜o foi maior16.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(22) Port. (20) Port. (15) Port. (29) Port. (25) Port. (30) Port. (36) Port. (49) Port. (58) Port. (51) Port.
(3) Franc¸a (4) USA (2) Espanha(2) Ita´lia (2) USA (2) Espanha (3) USA (8) Gre´cia (8) USA (7) Gre´cia
(2) USA (2) Alem. (2) Franc¸a (2) USA (1) Alem. (2) Franc¸a (2) Alem. (4) Brasil (5) Espanha (7) USA
(1) Austral. (2) RPChina(2) USA (1) Alem. (1) Be´lgica (2) Georgia (1) Espanha(3) Ita´lia (5) Gre´cia (4) Espanha
(1) Brasil (1) Austral. (1) Alem. (1) Austral.(1) Brasil (2) USA (1) Franc¸a (2) Alem. (4) RPChina(4) RPChina
(1) Bulga´ria(1) Espanha (1) Georgia (1) Franc¸a (1) Canada´ (1) Alem. (1) Georgia (2) Franc¸a (3) Alem. (3) Ita´lia
(1) Espanha(1) Franc¸a (1) India (1) Hungria(1) Cazaq. (1) Be´lgica (1) Gre´cia (2) R.Checa(3) Be´lgica (2) Argent.
(1) Ita´lia (1) UK (1) Israel (1) Japa˜o (1) Chile (1) Brasil (1) Ita´lia (1) Espanha(3) Franc¸a (2) Brasil
(1) UK (1) Ru´ssia (1) Ru´ssia (1) Franc¸a (1) Canada´ (1) Me´xico (1) Israel (2) Brasil (2) Ucraˆnia
(1) Ita´lia (1) R.Checa (1) Noruega(1) Me´xico (2) Noruega (1) Alem.
(1) Me´xico (1) RPChina(1) R.Checa(1) Noruega(1) Argent. (1) Austral.
(1) R.Checa (1) Ru´ssia (1) Polo´nia (1) Chile (1) Franc¸a
(1) RPChina (1) Suic¸a (1) Suic¸a (1) Ita´lia (1) Georgia
(1) UK (1) Ucraˆnia (1) USA (1) Noruega
(1) UK
Tabela 6.11: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 35 (Partial differential
equations). Primeira linha: no
¯
total de publicac¸o˜es da a´rea, como valor de refereˆncia. Linhas
seguintes: lista de pa´ıses por ordem descrescente do no
¯
de publicac¸o˜es em co-autoria. Os nu´meros
entre pareˆntesis indicam o no
¯
de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(23) Port. (27) Port. (32) Port. (42) Port. (39) Port. (57) Port. (42) Port. (50) Port. (45) Port. (49) Port.
(4) Brasil (4) Franc¸a(2) Brasil (5) Franc¸a (5) Brasil (6) Brasil (5) Brasil (5) Brasil (3) Ita´lia (4) Brasil
(4) Franc¸a (3) Ita´lia (2) Franc¸a (3) Brasil (3) UK (4) USA (5) USA (4) UK (3) UK (4) Espanha
(2) Chipre (3) USA (1) Be´lgica (3) Ita´lia (2) USA (3) UK (4) UK (4) USA (2) Brasil (2) Franc¸a
(2) UK (2) Brasil (1) Eslova´q.(2) Alem. (1) Espanha(2) Polo´nia (2) Espanha(2) Alem. (2) Japa˜o (2) Ita´lia
(1) Canada´ (2) UK (1) Espanha(2) Ucraˆnia (1) Franc¸a (2) Ucraˆnia (1) Canada´ (2) Franc¸a(2) USA (2) UK
(1) RPChina(1) Chipre(1) Ita´lia (2) UK (1) Ita´lia (1) Alem. (1) Chile (1) Chile (1) Alem. (2) USA
(1) USA (1) Japa˜o (1) Ru´ssia (2) USA (1) Polo´nia (1) Canada´ (1) Ita´lia (1) Espanha(1) Alem.
(1) Sue´cia (1) UK (1) Bulga´ria (1) Espanha (1) Suic¸a (1) Canada´
(1) USA (1) Chipre (1) Chile
(1) Espanha (1) Me´xico
(1) Ru´ssia (1) RPChina
(1) Suic¸a
Tabela 6.12: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 37 (Dynamical systems
and ergodic theory). Primeira linha: no
¯
total de publicac¸o˜es da a´rea, como valor de refereˆncia.
Linhas seguintes: lista de pa´ıses por ordem descrescente do no
¯
de publicac¸o˜es em co-autoria. Os
nu´meros entre pareˆntesis indicam o no
¯
de publicac¸o˜es.
16No ficheiro Excel que serviu de base para a ana´lise dos dados, e´ poss´ıvel escolher uma a´rea a partir de uma
lista pendente e obter uma tabela que mostra de que forma o nu´mero de publicac¸o˜es esta´ distribu´ıdo pelos pa´ıses
com que houve colaborac¸a˜o. Para mais, consultar a secc¸a˜o A.1.25, na pa´gina 166.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(15) Port.(15) Port. (17) Port. (26) Port. (25) Port. (22) Port. (25) Port. (29) Port. (28) Port. (34) Port.
(2) USA (2) Alem. (2) USA (2) Franc¸a (3) Be´lgica (3) Franc¸a (4) UK (4) Ita´lia (5) USA (6) UK
(2) Brasil (1) Be´lgica(2) USA (3) Ita´lia (3) Polo´nia (3) Franc¸a (3) Canada´ (4) Espanha (3) Franc¸a
(2) USA (1) Ita´lia (1) Alem. (2) Franc¸a (2) Brasil (3) USA (3) Espanha(4) UK (3) USA
(1) Be´lgica(1) Sue´cia (1) Be´lgica (2) RPChina(2) UK (2) Polo´nia (3) Franc¸a (3) Franc¸a (2) Ita´lia
(1) UK (1) Brasil (1) Alem. (1) Espanha (1) Canada´ (3) UK (2) P.Baixos (2) P.Baixos
(1) Espanha(1) Brasil (1) Irlanda (1) Chile (3) USA (1) Alem. (1) Alem.
(1) Ita´lia (1) Canada´ (1) Ita´lia (1) Espanha(2) Alem. (1) Australia(1) Brasil
(1) Polo´nia (1) Dinam. (1) RPChina(1) Irlanda (2) Chile (1) Canada´ (1) Canada´
(1) R.Coreia(1) Espanha (1) Suic¸a (1) Gre´cia (1) Chile (1) Espanha
(1) UK (1) Singap. (1) USA (1) Ru´ssia (1) Hungria (1) N.Zelaˆnd.
(1) Suic¸a (1) Irlanda (1) R.Checa
(1) UK (1) R.Checa (1) Ru´ssia
(1) USA (1) Se´rvia
(1) Suic¸a
Tabela 6.13: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 68 (Computer science).
Primeira linha: no
¯
total de publicac¸o˜es da a´rea, como valor de refereˆncia. Linhas seguintes: lista
de pa´ıses por ordem descrescente do no
¯
de publicac¸o˜es em co-autoria. Os nu´meros entre pareˆntesis
indicam o no
¯
de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(28) Port. (25) Port. (18) Port. (21) Port. (19) Port. (25) Port. (12) Port. (18) Port. (28) Port. (18) Port.
(5) UK (4) Espanha(5) Espanha(3) Canada´ (1) Austral. (5) UK (2) Austria (2) Franc¸a (6) UK (4) UK
(2) Austral.(1) Israel (2) Franc¸a (2) Austral. (1) Austria (2) Austral. (2) Canada´ (2) UK (2) Austral.(3) Austral.
(1) Ru´ssia (1) UK (2) Israel (2) Austria (1) Canada´ (2) Espanha(2) Franc¸a (2) USA (2) Canada´ (2) Franc¸a
(1) USA (1) USA (1) Austral. (2) Espanha(1) Espanha(2) Franc¸a (2) Hungria(1) Espanha(1) Alem. (2) Ru´ssia
(1) Ru´ssia (2) UK (1) Franc¸a (2) USA (1) Alem. (1) Franc¸a (1) Canada´
(1) UK (1) Israel (1) Israel (1) Alem. (1) UK (1) Israel (1) Israel
(1) Ru´ssia (1) Canada´ (1) USA (1) Ru´ssia (1) USA
(1) UK (1) Israel (1) USA
(1) Ru´ssia
Tabela 6.14: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 20 (Group theory and
generalizations). Primeira linha: no
¯
total de publicac¸o˜es da a´rea, como valor de refereˆncia. Linhas
seguintes: lista de pa´ıses por ordem descrescente do no
¯
de publicac¸o˜es em co-autoria. Os nu´meros
entre pareˆntesis indicam o no
¯
de publicac¸o˜es.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(13) Port. (7) Port. (11) Port. (13) Port. (21) Port. (22) Port. (20) Port. (12) Port. (7) Port. (11) Port.
(7) Japa˜o (2) Ru´ssia(4) Japa˜o (2) Canada´ (4) Japa˜o (9) Japa˜o (3) Ita´lia (2) Alem. (1) Ita´lia (2) India
(3) Franc¸a(1) Franc¸a(3) USA (2) Japa˜o (3) Franc¸a (3) Ru´ssia (2) Suic¸a (1) Brasil (1) Japa˜o (1) Alem.
(2) USA (1) Ita´lia (1) Espanha(1) Franc¸a (3) Ita´lia (2) Ita´lia (1) Be´lgica(1) Dinam.(1) RPChina(1) Ita´lia
(1) Ru´ssia(1) Japa˜o (1) Ita´lia (1) Israel (2) R.Checa(1) Alem. (1) Brasil (1) Franc¸a (1) Suic¸a (1) P.Baixos
(1) USA (1) Ru´ssia (1) Polo´nia (2) Suic¸a (1) Be´lgica (1) Ru´ssia (1) Ru´ssia (1) USA (1) Sue´cia
(1) UK (1) R.Checa(1) Austria (1) Canada´(1) USA (1) Suic¸a
(1) UK (1) P.Baixos(1) Franc¸a (1) Tun´ısia
(1) UK (1) UK (1) UK
(1) USA (1) USA
Tabela 6.15: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 81 (Quantum theory).
Primeira linha: no
¯
total de publicac¸o˜es da a´rea, como valor de refereˆncia. Linhas seguintes: lista
de pa´ıses por ordem descrescente do no
¯
de publicac¸o˜es em co-autoria. Os nu´meros entre pareˆntesis
indicam o no
¯
de publicac¸o˜es.
E´ poss´ıvel consultar as tabelas referentes a outras a´reas na secc¸a˜o B.12, pa´gina 254.
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6.5 Conclusa˜o
Para analisar a colaborac¸a˜o entre pa´ıses, consideraram-se as publicac¸o˜es em que houve cola-
borac¸a˜o com pelo menos um autor de outra instituic¸a˜o de outro pa´ıs, com o objetivo de identificar
os pa´ıses que mais colaboraram com Portugal e as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o.
De uma forma geral, o no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas em colaborac¸a˜o com ou-
tros pa´ıses aumentou ao longo do per´ıodo 2001-2010 (figura 6.1, pa´g. 109).
Na tabela 6.1 (pa´g. 110) observa´mos quais os principais pa´ıses com que Portugal colaborou
entre 2001 e 201017; destacam-se:
- U.S.A., com 381 publicac¸o˜es;
- Reino Unido, com 245 publicac¸o˜es;
- Espanha, com 220 publicac¸o˜es;
- Franc¸a, com 214 publicac¸o˜es;
- Ita´lia, com 152 publicac¸o˜es;
- Brasil, com 146 publicac¸o˜es;
- Alemanha, com 127 publicac¸o˜es;
- Ru´ssia, com 91 publicac¸o˜es.
Considerando os 8 pa´ıses com quem Portugal mais tem publicac¸o˜es em co-autoria, observou-se
a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o atrave´s das figuras 6.2 (pa´g. 111) a 6.9 (pa´g. 114).
De uma forma geral, houve uma tendeˆncia de aumento do no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es
portugesas em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses. Os pa´ıses que se destacam com maiores taxas de
crescimento relativamente ao no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram (por ordem descrescente):
Espanha, USA, UK, Alemanha, Brasil, Polo´nia, Ita´lia e Gre´cia.
Por outro lado, dos pa´ıses com 20 ou mais publicac¸o˜es (2001-2010), os pa´ıses que apresentaram
uma menor taxa de crescimento foram a Austra´lia e o Japa˜o. Verificou-se ainda uma taxa de cres-
cimento negativas do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o relativamente a: Chipre, Me´xico, Rome´nia,
Jugosla´via, Bulga´ria, Eslova´quia, Colombia, Molda´via, Dinamarca, Japa˜o e Cazaquista˜o.
Foi feita tambe´m uma ana´lise relativa a` colaborac¸a˜o com outros pa´ıses por parte de cada ins-
tituic¸a˜o18.
- O no de publicac¸o˜es da Univ. da Beira Interior em colaborac¸o˜es com outros pa´ıses e´ baixo
e irregular, pelo que na˜o se observa uma tendeˆncia na sua evoluc¸a˜o19. No per´ıodo 2001-
2010, colaborou20 com outros pa´ıses num total de 6 publicac¸o˜es, sendo que 3 delas foram em
colaborac¸a˜o com a Franc¸a.
- No caso da Univ. de Aveiro21, observa-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, tendo sido atingido um ma´ximo de 55 publicac¸o˜es em
2010. Em 2004 foi registada a menor percentagem (21%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
17A tabela completa (tabela B.36) pode ser consultada na pa´gina 247.
18Tabela 6.2, pa´g. 115 e figuras 6.10, pa´g. 116 a 6.19, pa´g. 116.
19Figura 6.10, 116 e figura A.129, pa´g. 210.
20Univ. Beira Interior: tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.40, pa´g. 249.
21Figura 6.11, 116 e figura A.130, pa´g. 210.
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com outros pa´ıses (face ao total das publicac¸o˜es da Univ. de Aveiro nesse ano); por outro
lado, em 2002 e 2010 quase 50% das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o foram em colaborac¸a˜o com
outros pa´ıses.
A Univ. de Aveiro colaborou22 principalmente com a Gre´cia (28 publicac¸o˜es) e com os
U.S.A. (25 publicac¸o˜es).
- No caso da Univ. de Coimbra23, a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses foi irregular, com va´rios per´ıodos de crescimento seguidos de per´ıodos de decresci-
mento. Foi atingido um ma´ximo de 37 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o em 2009. Em 2007 foi
registada a menor percentagem (28%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, e
em 2001 50% das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
A Univ. de Coimbra colaborou24 principalmente com os U.S.A. (46 publicac¸o˜es) e com a
Espanha e Japa˜o (38 publicac¸o˜es).
- No caso da Univ. de E´vora25, a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses foi irregular. Foi atingido um ma´ximo de 11 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses em 2006. Entre 2004 e 2008 registou-se uma diminuic¸a˜o da percentagem de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses; em 2008 foram registadas apenas 5%, enquanto que em
2003 isso aconteceu com mais de metade (56%) das publicac¸o˜es.
A Univ. de E´vora teve a sua maior colaborac¸a˜o26 com a Espanha, que se verificou em 22
publicac¸o˜es.
- No caso da Univ. de Lisboa27, a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses foi irregular; foi atingido um ma´ximo de 45 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses em 2009. Em 2005 foi registada a menor percentagem (28% de publicac¸o˜es em co-
laborac¸a˜o com outros pa´ıses, face ao total das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o); em 2002, foram
mais de metade (51%).
Entre 2001 e 2010, a Univ. de Lisboa colaborou28 principalmente com os U.S.A. (74 pu-
blicac¸o˜es) e com a Franc¸a (50 publicac¸o˜es).
- No caso da Univ. do Algarve29, observando o no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses a partir de 2002, verifica-se uma tendeˆncia crescente, tendo sido atingido um ma´ximo
de 5 publicac¸o˜es em 2010.
A Univ. do Algarve teve a sua maior colaborac¸a˜o30 com a Ru´ssia, que se verificou em 9
publicac¸o˜es.
- No caso da Univ. do Minho31, observa-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses (decre´scimo apenas em 2008). Foi atingido um ma´ximo de 24
publicac¸o˜es em 2009 e 2010. A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses
foi sempre superior a 30%: em 2001 foi registada a menor percentagem (31%), enquanto que
em 2004, 2005 e 2007 mais de metade das publicac¸o˜es foram em colaborac¸a˜o com outros
pa´ıses.
A Univ. do Minho colaborou32 principalmente com o Reino Unido (27 publicac¸o˜es) e com a
Espanha (23 publicac¸o˜es).
22Univ. Aveiro: principais pa´ıses: 6.4, pa´g. 122. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.38, pa´g. 248.
23Figura 6.12, 117 e figura A.131, pa´g. 210.
24Univ. Coimbra: principais pa´ıses: 6.5, pa´g. 123. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.39, pa´g. 249.
25Figura 6.13, 118 e figura A.132, pa´g. 211.
26Univ. E´vorat: tabela completa de colaborac¸o˜es - tabela B.41, pa´g. 249.
27Figura 6.14, 118 e figura A.133, pa´g. 211.
28Univ. Lisboa: principais pa´ıses: 6.6, pa´g. 123. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.42, pa´g. 250.
29Figura 6.15, 119 e figura A.134, pa´g. 211.
30Univ. Algarve: tabela completa de colaborac¸o˜es - tabela B.43, pa´g. 250.
31Figura 6.16, 119 e figura A.135, pa´g. 212.
32Univ. Minho: principais pa´ıses: 6.7, pa´g. 123. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.44, pa´g. 250.
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- No caso da Univ. do Porto33, observa-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses (com um ligeiro decre´scimo nos anos de 2004, 2007 e 2009).
Foi atingido um ma´ximo de 46 publicac¸o˜es em 2008. A percentagem de publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi sempre igual ou superior a 30%. Em 2004 foi registada
a menor percentagem (30%), enquanto que em 2008 se registaram que 58% das publicac¸o˜es
foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
A Univ. do Porto colaborou34 principalmente com os U.S.A. (69 publicac¸o˜es) e com o Reino
Unido (50 publicac¸o˜es).
- No caso da Univ. Nova de Lisboa35, entre 2001 e 2006 a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses e´ irregular. A partir de 2006 parece verificar-se uma tendeˆncia
de crescimento. Foi atingido um ma´ximo de 19 publicac¸o˜es em 2010. Em 2006 foi registada
a menor percentagem (17%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, face ao total
das publicac¸o˜es da Univ. Nova de Lisboa nesse ano. Por outro lado, as maiores percentagens
foram registadas no per´ıodo 2001 a 2005 (entre 31% e 37%).
A Univ. Nova Lisboa colaborou36 principalmente com os U.S.A. (25 publicac¸o˜es) e com o
Reino Unido (13 publicac¸o˜es).
- No caso da Univ. Te´cnica de Lisboa37 observa-se uma tendeˆncia claramente crescente no
no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, e registou-se um ma´ximo de 91 pu-
blicac¸o˜es em 2010. A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi
sempre superior a 30%. Em 2005 foi registada a menor percentagem (34%) e em 2010 a
maior (43%).
A Univ. Te´cnica de Lisboa colaborou38 principalmente com os U.S.A. (125 publicac¸o˜es),
seguido do Reino Unido (66 publicac¸o˜es) e Franc¸a (63 publicac¸o˜es).
Por u´ltimo analisaram-se as a´reas com que houve maior colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
Por u´ltimo analisou-se as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o39 entre as principais insti-
tuic¸o˜es portuguesas e instituic¸oes de outros pa´ıses. Destacam-se as a´reas 35 (Partial differential
equations, com 191 publicac¸o˜es), 37 (Dynamical systems and ergodic theory, com 174 publicac¸o˜es)
e 68 (Computer science, com 153 publicac¸o˜es).
33Figura 6.17, 120 e figura A.136, pa´g. 212.
34Univ. Porto: principais pa´ıses: 6.8, pa´g. 124. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.45, pa´g. 251.
35Figura 6.18, 121 e figura A.137, pa´g. 212.
36Univ. Nova Lisboa: principais pa´ıses: 6.9, pa´g. 124. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.46, pa´g. 251.
37Figura 6.19, 121 e figura A.138, pa´g. 213.
38Univ. Te´cnica Lisboa: principais pa´ıses: 6.3, pa´g. 122. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.37, pa´g.
248.
39A tabela 6.10 (pa´g. 126) conte´m as 20 a´reas com maior colaborac¸a˜o, e na tabela B.47 (pa´g. 253) esta´ a tabela
completa com todas as a´reas em que houve colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras.
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Foi proposto fazer-se uma ana´lise da situac¸a˜o da investigac¸a˜o matema´tica em Portugal no
per´ıodo 2001-2010, atrave´s da recolha de informac¸a˜o usando como fonte de informac¸a˜o principal
a base de dados MathSciNet. A escolha desta base de dados teve em conta, entre outras carac-
ter´ısticas, o facto de ser uma base de dados bastante completa, e que identifica cada publicac¸a˜o,
instituic¸a˜o, autor, a´rea e pa´ıs de forma u´nica.
Apo´s a escolha da base de dados, procedeu-se a` recolha dos dados, que foram depois trabalha-
dos de forma a ser poss´ıvel fazer ana´lises com base no ano, instituic¸a˜o (portuguesa ou estrangeira),
a´rea, pa´ıs ou uma conjugac¸a˜o destes fatores.
Da recolha de dados resultaram 5302 publicac¸o˜es referentes ao per´ıodo em estudo (2001-2010).
De seguida, concentrou-se a atenc¸a˜o nas 10 instituic¸o˜es com maior nu´mero de publicac¸o˜es asso-
ciadas1, das quais se destacou a Universidade Te´cnica de Lisboa (com 1579 publicac¸o˜es no per´ıodo
em ana´lise), quase o dobro do nu´mero de publicac¸o˜es da instituic¸a˜o seguinte, a Universidade de
Lisboa.
Analisando a forma como as 5302 publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas (entre 2001 e 2010)
se distribuiram por anos2, verifica-se a tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es, ano apo´s
ano, com o ano de 2010 como o ano mais produtivo (771 publicac¸o˜es) e 2001 como o ano menos
produtivo (329 publicac¸o˜es). Regista-se o ano de 2006 como o ano com maior aumento percentual3
relativo ao ano anterior (cerca de 28%), seguido do ano de 2008 (cerca de 25%). Por outro lado
regista-se apenas o ano de 2007 com um decrescimento de cerca de 7% face ao ano anterior.
Estudando a forma como o no de publicac¸o˜es se distribuiu ao longo dos anos, instituic¸a˜o a ins-
tituic¸a˜o, observou-se de uma forma geral uma tendeˆncia crescente. Em alguns casos, a tendeˆncia
crescente e´ mais o´bvia, noutros casos a evoluc¸a˜o e´ mais irregular.
Observou-se4, assim, relativamente ao no de publicac¸o˜es:
- Universidade da Beira Interior: apresenta uma tendeˆncia crescente, embora irregular.
- Universidade de Aveiro: apresenta uma tendeˆncia crescente. O ano menos produtivo foi 2002
(19 publicac¸o˜es), e o ano mais produtivo foi 2010 (116 publicac¸o˜es). Em 2003 verificou-se
1Conforme a tabela 2.2, na pa´gina 8.
2Esta informac¸a˜o encontra-se na tabela 2.3 (pa´g. 9), e e´ poss´ıvel observar na figura 2.1 (pa´g. 9) a sua evoluc¸a˜o.
3Esta informac¸a˜o encontra-se na tabela 2.4 (pa´g. 9.
4Com base nas figuras 2.3 (pa´g. 12) a 2.12 (pa´g. 15 e no crescimento (em percentagem) de cada ano face ao ano
anterior (tabela 2.5 (pa´g. 11).
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o maior aumento relativo (cerca de 147%) face ao ano anterior; por outro lado, em 2002
registou-se o maior decre´scimo (cerca de 44% face ao ano anterior).
- Universidade de Coimbra: apresenta uma tendeˆncia crescente, embora mais irregular. O
ano mais produtivo foi 2009 (89 publicac¸o˜es), enquanto 2002 foi o ano menos produtivo (45
publicac¸o˜es). O ano de 2003 foi o ano de maior crescimento relativo(cerca de 49% face ao
ano anterior), enquanto que o maior decre´scimo relativo foi registado em 2010 (cerca de 28%
face ao ano anterior).
- Universidade de E´vora: apresenta uma tendeˆncia crescente. Verifica-se que o ano mais
produtivo foi 2006 (34 publicac¸o˜es) e 2001 foi o ano menos produtivo (5 publicac¸o˜es). Em
2006 verificou-se o maior crescimento relativo (cerca de 100% face ao ano anterior); o maior
descre´scimo em termos relativos verificou-se em 2007 (decre´scimo de cerca de 38%).
- Universidade de Lisboa: mostra uma tendeˆncia crescente (pouco acentuada), em que o ano
mais produtivo foi 2009 (117 publicac¸o˜es), enquanto 2001, 2005 e 2007 foram os anos em
que se registou um menor no de publicac¸o˜es produzidas (69 publicac¸o˜es). O ano de 2006
apresenta o maior aumento relativo (cerca de 35% face ao ano anterior), enquanto que o
maior decre´scimo relativo foi registado em 2007 (cerca de 26%).
- Universidade do Algarve: apresenta o ano de 2001 de forma destacada, com maior produc¸a˜o
em termos absolutos (11 publicac¸o˜es). De 2001 para 2002 verifica-se um decrescimento
de 91%. A partir de 2001 observa-se uma tendeˆncia crescente. Em 2003 houve o maior
crescimento relativo, com um aumento de cerca de 200% face ao ano anterior, e o maior
decre´scimo relativo foi registado em 2002 (cerca de 91%)5.
- Universidade do Minho: indica uma tendeˆncia crescente; o ano mais produtivo foi 2010 (56
publicac¸o˜es) e 2001 foi o ano menos produtivo (16 publicac¸o˜es). Em 2004 registou-se o maior
aumento relativo (cerca de 50% face ao ano anterior). O u´nico ano com decre´scimo foi o ano
de 2008 (cerca de 7% face ao ano anterior).
- Universidade do Porto: indica uma tendeˆncia crescente. O ano mais produtivo foi 2010
(108 publicac¸o˜es) e 2002 foi o menos produtivo (43 publicac¸o˜es). Em 2003 ocorreu o maior
aumento relativo (cerca de 65% face ao ano anterior) e em 2007 ocorreu o maior decre´scimo
relativo (cerca de 23%).
- Universidade Nova de Lisboa: indica uma tendeˆncia crescente, e verifica-se que o ano mais
produtivo foi 2010 (71 publicac¸o˜es), enquanto 2003 foi o ano menos produtivo (17 pu-
blicac¸o˜es). Em 2004 verificou-se o maior aumento relativo (cerca de 124% face ao ano
anterior), e em 2003 o maior decre´scimo relativo (cerca de 35%).
- Universidade Te´cnica de Lisboa: indica uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es,
O ano mais produtivo foi 2010 (214 publicac¸o˜es), enquanto 2001 foi o ano menos produtivo
(83 publicac¸o˜es). Na˜o se registou decre´scimo em nenhum dos anos do per´ıodo em estudo, e
o ano de maior crescimento relativo foi o ano de 2002, com um aumento de cerca de 40%
face ao ano anterior.
Considerando o contributo de cada instituic¸a˜o para o no total de publicac¸o˜es produzidas em
cada ano, verificou-se que o maior contributo foi da Universidade Te´cnica de Lisboa ao longo de
todos os anos. Ale´m disso, considerando em cada ano as 3 instituic¸o˜es com maior participac¸a˜o6
(em percentagem) na produc¸a˜o de publicac¸o˜es, destacam-se:
- 2001: Univ. Te´c. de Lisboa (25%), Univ. de Lisboa (21%) e Univ. de Coimbra (16%).
5De lembrar que em instituic¸o˜es com baixo no de publicac¸o˜es, uma pequena variac¸a˜o em termos absolutos
traduz-se numa variac¸a˜o percentual acentuada.
6Quanto a outras instituic¸o˜es, o seu contributo foi variando com o tempo, conforme pode ser observado nas
figuras 2.13 (pa´g. 17) a 2.22 (pa´g. 22), bem como na tabela 2.5 (pa´g. 11).
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- 2002: Univ. Te´c. de Lisboa (33%), Univ. de Lisboa (24%) e Univ. de Coimbra (13%).
- 2003: Univ. Te´c. de Lisboa (30%), Univ. de Lisboa (18%) e Univ. do Porto (18%).
- 2004: Univ. Te´c. de Lisboa (30%), Univ. de Lisboa (18%) e Univ. de Coimbra (17%).
- 2005: Univ. Te´c. de Lisboa (34%), Univ. do Porto (16%) e Univ. de Lisboa e Coimbra
(16%).
- 2006: Univ. Te´c. de Lisboa (29%), Univ. de Lisboa (16%) e Univ. do Porto (15%).
- 2007: Univ. Te´c. de Lisboa (33%), Univ. de Aveiro (14%) e Univ. de Lisboa (13%).
- 2008: Univ. Te´c. de Lisboa (28%), Univ. de Aveiro (16%) e Univ. do Porto (14%).
- 2009: Univ. Te´c. de Lisboa (30%), Univ. de Lisboa (16%) e Univ. de Aveiro (15%).
- 2010: Univ. Te´c. de Lisboa (28%), Univ. de Aveiro (15%) e Univ. do Porto (14%).
Foi elaborado o ranking das principais instituic¸o˜es7. Destaca-se a Universidade Te´cnica de Lis-
boa, que manteve sempre o 1o lugar, uma vez que foi sempre a instituic¸a˜o com mais publicac¸o˜es
produzidas ao longo de todos os anos. Quanto a`s maiores variac¸o˜es no ranking, elas dizem respeito
a` Universidade de Aveiro (foi subindo no ranking, passando do 6o lugar em 2002, para o 2o lugar
em 2010) e a` Universidade de Coimbra (foi descendo no ranking, passando do 3o lugar em 2001,
para o 6o lugar em 2010).
Uma ana´lise dos dados tendo como foco principal as a´reas da matema´tica8, permitiu observar
quais as a´reas com maior produc¸a˜o, de que forma cada instituic¸a˜o contribuiu para essas a´reas, a
evoluc¸a˜o das a´reas mais importantes e quais as a´reas em expansa˜o.
Verificou-se que as 10 a´reas a´reas que mais se destacam, e que correspondem a cerca de 48%
do total de publicac¸o˜es9, no per´ıodo 2001-2010, sa˜o:
- 37(Dynamical systems and ergodic theory), com 406 publicac¸o˜es10.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. 2006 foi o ano
mais produtivo (57 publicac¸o˜es) e tambe´m o ano em que se registou o maior aumento relativo
(46% face ao ano anterior). O maior decrescimento ocorreu em 2007 (-26% face ao ano
anterior). As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ.
Te´cnica de Lisboa (43%), Univ. do Porto (29%) e Univ. de E´vora (11%).
- 35(Partial differential equations), com 33511.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. O ano de 2009
foi o ano mais produtivo, em 2004 registou-se o maior aumento relativo (93% face ao ano
anterior), e o maior decrescimento foi em 2003 (-25% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es
que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Lisboa (35%), Univ.
Te´cnica de Lisboa (27%) e Univ. Aveiro (19%).
7Foi considerado o no de publicac¸o˜es de cada instituic¸a˜o por ano; este ranking enconta-se na tabela 2.7 (pa´g.
23), e a sua evoluc¸a˜o pode ser observada na figura 2.23 (pa´g. 23)
8A´reas da matema´tica de acordo com o MSC (Mathematics Subject Classification); para ver mais, consultar a
secc¸a˜o B.1, na pa´gina 217
9A lista com todas as a´reas pode ser consultada na tabela B.14 (pa´g. B.14), e esta´ ordenada por nu´mero
decrescente de publicac¸o˜es.
10Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.2, pa´g. 32 e a figura 3.3, pa´g. 32.
11Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.4, pa´g. 33 e a figura 3.5, pa´g. 33.
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- 62(Statistics), com 269 publicac¸o˜es12.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. Observou-se que
2010 foi o ano mais produtivo, em 2003 registou-se o maior aumento relativo (65% face ao ano
anterior), e o maior decrescimento foi em 2007 (-30% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es
que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Nova de Lisboa (25%),
seguida da Univ. Te´cnica de Lisboa (25%) e a Univ. Lisboa (24%).
- 90(Operations research, mathematical programming), com 256 publicac¸o˜es13.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. O ano de 2009
foi o ano mais produtivo, em 2006 registou-se o maior aumento relativo (113% face ao ano
anterior), e o maior decrescimento foi em 2007 (-35% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es
que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Coimbra (27%), Univ.
Lisboa (20%) e Univ. Porto(18%).
- 68(Computer science), com 236 publicac¸o˜es14.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. 2010 foi o ano
mais produtivo, em 2004 registou-se o maior aumento relativo (53% face ao ano anterior),
e o maior decrescimento foi em 2006 (-13% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es que mais
participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Te´cnica de Lisboa (32%), Univ.
Porto (25%) e a Univ. Nova de Lisboa (21%).
- 20(Group theory and generalizations), com 212 publicac¸o˜es15.
Nesta a´rea observou-se uma evoluc¸a˜o irregular, com per´ıodos de aumento e diminuic¸a˜o do
nu´mero de publicac¸o˜es. Os anos de 2001 e 2009 foram os anos mais produtivos, em 2009
registou-se o maior aumento relativo (56% face ao ano anterior), e o maior decrescimento
foi em 2007 (-52% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es que mais participaram em pu-
blicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Porto (38%), seguida da Univ. Lisboa (25%) e a Univ.
Minho(17%).
- 83(Relativity and gravitational theory), com 210 publicac¸o˜es16.
Nesta a´rea observou-se uma evoluc¸a˜o irregular, com per´ıodos de aumento e diminuic¸a˜o do
nu´mero de publicac¸o˜es. O ano de 2008 foi o ano mais produtivo, em 2003 registou-se o maior
aumento relativo (93% face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2010 (-52% face
ao ano anterior). As instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram
a Univ. Te´cnica de Lisboa (63% entre 2001 e 2010), Univ. Porto (16%) e a Univ. Lisboa
(11%).
- 34(Ordinary differential equations), com 205 publicac¸o˜es17.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. Os anos de 2009
e 2010 foram os anos mais produtivos, em 2003 registou-se o maior aumento relativo (133%
face ao ano anterior), e o maior decrescimento foi em 2002 (-50% face ao ano anterior). As
instituic¸o˜es que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Te´cnica de
Lisboa (44%), a Univ. Lisboa (28%) e a Univ. E´vora (14%).
- 49(Calculus of variations and optimal control), com 170 publicac¸o˜es18.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. O ano de 2010
foi o ano mais produtivo, em 2002 registou-se o maior aumento relativo (38% face ao ano
12Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.6, pa´g. 34 e a figura 3.7, pa´g. 34.
13Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.8, pa´g. 35 e a figura 3.9, pa´g. 35.
14Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.10, pa´g. 36 e a figura 3.11, pa´g. 36.
15Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.12, pa´g. 37 e a figura 3.13, pa´g. 37.
16Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.14, pa´g. 38 e a figura 3.15, pa´g. 38.
17Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.16, pa´g. 39 e a figura 3.17, pa´g. 39.
18Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.18, pa´g. 40 e a figura 3.19, pa´g. 40.
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anterior), e o maior decrescimento foi em 2004 (-8% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es
que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Aveiro (46%), a Univ.
Porto (19%) e a Univ. Te´cnica de Lisboa (15%).
- 65(Numerical analysis), com 156 publicac¸o˜es19.
Nesta a´rea observou-se uma tendeˆncia crescente do nu´mero de publicac¸o˜es. O ano de 2010
foi o mais produtivo. Em 2003 registou-se o maior aumento relativo (140% face ao ano
anterior), e o maior decrescimento foi em 2002 (-44% face ao ano anterior). As instituic¸o˜es
que mais participaram em publicac¸o˜es desta a´reas foram a Univ. Te´cnica de Lisboa (39%),
a Univ. Coimbra (37%) e a Univ. Porto (13%).
De seguida foi feita uma ana´lise quanto a`s principais a´reas de cada instituic¸a˜o.
A Universidade da Beira Interior20 tem publicac¸o˜es associadas a 9 a´reas diferentes. O baixo
nu´mero de publicac¸o˜es desta instituic¸a˜o na˜o permite destacar de forma clara uma a´rea em relac¸a˜o
a`s outras. No per´ıodo 2001-2010, a a´rea 35 (Partial differential equations) foi a a´rea com mais
publicac¸o˜es.
A Universidade de Aveiro21 tem publicac¸o˜es associadas a 49 a´reas diferentes, sendo que pelo
menos 80% das suas publicac¸o˜es concentram-se em 18 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em todas as
10 a´reas de topo no pa´ıs, destacando-se a a´rea 49 (Calculus of variations and optimal control), 35
(Partial differential equations), 05 (Combinatorics) e 30 (Functions of a complex variable).
A Universidade de Coimbra22 tem publicac¸o˜es associadas a 50 a´reas diferentes e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 17 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em todas as 10
a´reas de topo no pa´ıs, destacando-se a a´rea 90 (Operations research, mathematical programming),
15 (Linear and multilinear algebra, matrix theory) e 65 (Numerical analysis).
A Universidade de E´vora23 tem publicac¸o˜es associadas a 28 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 11 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em 8 das 10 a´reas de
topo no pa´ıs, destacando-se a a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), seguida das a´reas
34 (Ordinary differential equations) e 20 (Group theory and generalizations).
A Universidade de Lisboa24 tem publicac¸o˜es associadas a 47 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 18 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas
de topo no pa´ıs, destacando-se a a´rea 35 (Partial differential equations), seguida das a´reas 62
(Statistics) e 34 (Ordinary differential equations).
A Universidade do Algarve25 tem publicac¸o˜es associadas a 18 a´reas diferentes e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o associadas a 10 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em 5 das 10 a´reas de
topo no pa´ıs, com participac¸a˜o em cerca de 1% das publicac¸o˜es dessas a´reas, destacando-se a a´rea
47 (Operator theory).
A Universidade do Minho26 tem publicac¸o˜es associadas a 37 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 17 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas
de topo no pa´ıs, destacando-se a a´rea 90 (Operations research, mathematical programming), 20
19Para mais informac¸o˜es, consultar a figura 3.20, pa´g. 41 e a figura 3.21, pa´g. 41.
20A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. da Beira Interior encontra-se na tabela B.25, pa´gina 231.
21A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Aveiro encontra-se na tabela B.25, pa´gina 231.
22A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Coimbra encontra-se na tabela B.27, pa´gina 234.
23A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de E´vora encontra-se na tabela B.28, pa´gina 235.
24A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. de Lisboa encontra-se na tabela B.29, pa´gina 236.
25A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Algarve encontra-se na tabela B.30, pa´gina 237.
26A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Minho encontra-se na tabela B.31, pa´gina 238.
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(Group theory and generalizations) e 37 (Dynamical systems and ergodic theory).
A Universidade do Porto27 tem publicac¸o˜es associadas a 50 a´reas diferentes e pelo menos 80%
das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 18 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em todas as 10 a´reas
de topo no pa´ıs, com participac¸a˜o superior a 10% em 8 delas, destacando-se a a´rea 37 (Dynamical
systems and ergodic theory), 20 (Group theory and generalizations) e 68 (Computer science).
A Universidade Te´cnica de Lisboa28 tem publicac¸o˜es associadas a 58 a´reas diferentes e pelo
menos 80% das suas publicac¸o˜es esta˜o associadas a 20 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em todas as
10 a´reas de topo no pa´ıs, destacando-se a a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory), 83
(Relativity and gravitational theory) e 34 (Ordinary differential equations).
A Universidade Nova de Lisboa29 tem publicac¸o˜es associadas a 41 a´reas diferentes e pelo menos
80% das suas publicac¸o˜es esta˜o concentradas em 16 a´reas. Produziu publicac¸o˜es em 9 das 10 a´reas
de topo no pa´ıs, destacando-se a a´rea 62 (Statistics), 68 (Computer science, 50 publicac¸o˜es) e 91
(Game theory, economics, social and behavioral sciences).
O nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o pode ajudar a identificar a´reas em que existe maior
colaborac¸a˜o, e por isso foi tambe´m analisado. Considerando todas as publicac¸o˜es (independe-
mente das a´reas ou instituic¸o˜es), verificou-se que o nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o foi
aumentando30.
Ao observar a evoluc¸a˜o do nu´mero me´dio de autores por instituic¸a˜o31, observou-se que na
maioria das instituic¸o˜es a tendeˆncia e´ crescente.
A instituic¸a˜o que apresenta a tendeˆncia de maior crescimento no per´ıodo 2001-2010 e´ a Uni-
versidade do Minho, seguida da Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro. Os dados
relativos a`s Universidade da Beira Interior e Algarve apresentam uma tendeˆncia decrescente (o no
me´dio de autores por publicac¸a˜o nestas duas instiuic¸o˜es e´ irregular ao longo dos anos, e um no
baixo de publicac¸o˜es tem um maior impacto nas suas me´dias).
Quanto a` evoluc¸a˜o do nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o para uma dada a´rea, observou-
se quais as a´reas para as quais o nu´mero me´dio de autores e´ maior32: as a´reas com aplicac¸o˜es
multidisciplinares apresentam um nu´mero maior de autores por publicac¸a˜o (como o caso das a´reas
ligadas a` Fisica, Qu´ımica, Computac¸a˜o e Biologia), enquanto que se verifica um nu´mero menor de
autores por publicac¸a˜o no caso de a´reas teo´ricas ou das matema´ticas puras.
Relativamente a` colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es33, para cada uma observou-se a sua colaborac¸a˜o
de maior peso, comec¸ando pelas mais produtivas::
- Univ. Te´cnica de Lisboa com a Univ. de E´vora (65 publicac¸o˜es), e vice-versa34; as duas
instituic¸o˜es colaboraram na produc¸a˜o de 65 publicac¸o˜es35, em 14 a´reas diferentes. Houve
uma fase de claro aumento36 do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o entre 2001 e 2006, tendo
sido 2006 o ano com maior colaborac¸a˜o (19 publicac¸o˜es), e a partir da´ı deu-se uma queda. A
27A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. do Porto encontra-se na tabela B.32, pa´gina 240.
28A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. Te´cnica de Lisboa encontra-se na tabela B.33, pa´gina 241.
29A lista completa das a´reas de publicac¸a˜o da Univ. Nova de Lisboa encontra-se na tabela B.34, pa´gina 243.
30Figura 4.1, pa´g. 58.
31Tabela 4.1, pa´g. 58; tambe´m as figuras A.99 a A.108 no Apeˆndice A.4, na pa´gina 197.
32Tabela 4.2, pa´g. 59.
33Tabela 5.2, pa´g. 62.
34O facto de uma instituic¸a˜o A ter tido a sua maior colaborac¸a˜o com a instituic¸a˜o B na˜o significa que se verifique
o inverso. No caso da Univ. Te´cnica de Lisboa e da Univ. de E´vora, cada uma foi a instituic¸a˜o de maior colaborac¸a˜o
da outra.
35A figura 5.7, pa´g. 76 mostra como se distribuiram ao longo dos anos.
36Figura 5.7, pa´gina 76.
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a´rea em que se registou maior37 colaborac¸a˜o foi a a´rea 3738 (Dynamical systems and ergodic
theory).
- Univ. de Lisboa com a Univ. Te´cnica de Lisboa (48 publicac¸o˜es); as duas instituic¸o˜es cola-
boraram em 48 publicac¸o˜es39, em 18 a´reas diferentes40. O ano com maior no de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o foi 2002 (7 publicac¸o˜es), e a a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo
em estudo foi a a´rea 6241 (Statistics).
- Univ. de Aveiro com a Univ. de Coimbra (47 publicac¸o˜es), e vice-versa; as duas instituic¸o˜es
colaboraram na publicac¸a˜o de 47 publicac¸o˜es42 em 21 a´reas diferentes43. O ano em que se
verificou o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2009 (11 publicac¸o˜es) e a a´rea em
que houve mais colaborac¸a˜o foi a a´rea 1844 (Category theory, homological algebra).
- Univ. Nova de Lisboa com a Univ. de Lisboa (39 publicac¸o˜es); as duas instituic¸o˜es colabo-
raram em 39 publicac¸o˜es45, em 18 a´reas diferentes46. O ano em que houve o maior no de
publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foi 2010 (10 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o
foi a a´rea 1147 (Number theory).
- Univ. do Minho com a Univ. Te´cnica de Lisboa (26 publicac¸o˜es); as duas instituic¸o˜es
colaboraram em 26 publicac¸o˜es48, em 7 a´reas diferentes49. O ano em que houve o maior
no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2004 e 2006 (5 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve
mais colaborac¸a˜o foi a a´rea 3750 (Dynamical systems and ergodic theory).
- Univ. do Porto com a Univ. de Aveiro (25 publicac¸o˜es); as duas instituic¸o˜es colaboraram
em 25 publicac¸o˜es51, em 11 a´reas diferentes52. Os anos em que se verificou o maior no de
publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2003, 2009 e 2010 (5 publicac¸o˜es). A a´rea em que houve
mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a a´rea 6253 (Statistics).
- Univ. do Algarve com a Univ. Te´cnica de Lisboa (17 publicac¸o˜es);
No per´ıodo 2001-2010 houve um total de 17 publicac¸o˜es (em 9 a´reas diferentes) como resul-
tado da colaborac¸a˜o entre a Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Algarve. Os anos em que se
verificou o maior no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o foram 2001, 2006 e 2007 (3 publicac¸o˜es)
e na˜o se registou publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o em 2002 e 2004, como se pode observar no
gra´fico da figura 5.8 . A a´rea em que houve mais colaborac¸a˜o no per´ıodo em estudo foi a
a´rea 4754 (Operator theory). Na tabela 5.18 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o se distribu´ıram por a´reas e por anos.
37Na tabela 5.16 podemos ver a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o por a´reas e por anos.
38A evoluc¸a˜o dessa colaborac¸a˜o pode ser observada na figura A.115, pa´gina 204.
39A figura 5.1, pa´g. 63 mostra como se distribuiram ao longo dos anos.
40Na tabela 5.4 podemos observar de que forma as publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o se distribu´ıram por a´reas e por
anos.
41Podemos observar de que forma evoluiu a colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.109,
pa´gina 202.
42A figura 5.17, pa´g. 97, mostra a distribuic¸a˜o das publicac¸o˜es ao longo dos anos.
43Podemos ver a forma como as publicac¸o˜es se distribu´ıram por a´reas e por anos na tabela 5.36, pa´g. 99.
44Podemos observar de que forma evoluiu a colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.125,
pa´gina 207.
45Pode observar-se a sua distribuic¸a˜o por anos na figura 5.12, pa´g. 86.
46A tabela 5.26, pa´g. 88 apresenta a distribuic¸a˜o das publicac¸o˜es por a´reas e anos.
47Podemos observar de que forma evoluiu a colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.120,
pa´gina 206.
48Pode observar-se a sua distribuic¸a˜o por anos na figura 5.6, pa´g. 74.
49A tabela 5.14, pa´g. 75 apresenta a distribuic¸a˜o das publicac¸o˜es por a´reas e anos.
50Podemos observar de que forma evoluiu a colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.120,
pa´gina 204.
51Pode observar-se a sua distribuic¸a˜o por anos na figura 5.15, pa´g. 93.
52A tabela 5.32, pa´g. 94 apresenta a distribuic¸a˜o das publicac¸o˜es por a´reas e anos.
53Podemos observar de que forma evoluiu a colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.123,
pa´gina 207.
54Podemos observar de que forma evoluiu a colaborac¸a˜o entre as duas instituic¸o˜es para esta a´rea na figura A.116,
pa´gina 204.
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- Univ. da Beira Interior com a Univ. de Coimbra (6 publicac¸o˜es).
A ana´lise da colaborac¸a˜o entre pa´ıses fez-se com o objetivo de identificar os pa´ıses que mais
colaboraram com Portugal e as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o. De uma forma geral, o
no de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses aumentou55 ao
longo do per´ıodo 2001-2010.
Dos pa´ıses com quem Portugal mais colaborou56 destacaram-se:
- U.S.A.57, com 381 publicac¸o˜es;
- Reino Unido58, com 245 publicac¸o˜es;
- Espanha59, com 220 publicac¸o˜es;
- Franc¸a60, com 214 publicac¸o˜es;
- Ita´lia61, com 152 publicac¸o˜es;
- Brasil62, com 146 publicac¸o˜es;
- Alemanha63, com 127 publicac¸o˜es;
- Ru´ssia64, com 91 publicac¸o˜es.
Os pa´ıses que se destacam com maiores taxas de crescimento relativamente ao no de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o foram (por ordem descrescente): Espanha, USA, UK, Alemanha, Brasil, Polo´nia,
Ita´lia e Gre´cia. Por outro lado, dos pa´ıses com 20 ou mais publicac¸o˜es (2001-2010), os pa´ıses que
apresentaram uma menor taxa de crescimento foram a Austra´lia e o Japa˜o.65.
Uma ana´lise relativa a` colaborac¸a˜o com outros pa´ıses por parte de cada instituic¸a˜o66 permitiu
observar o seguinte:
- Univ. da Beira Interior: o no de publicac¸o˜es em colaborac¸o˜es com outros pa´ıses foi baixo
e irregular, pelo que na˜o se observou uma tendeˆncia na sua evoluc¸a˜o67. No per´ıodo 2001-
2010, colaborou68 com outros pa´ıses num total de 6 publicac¸o˜es, sendo que 3 delas foram em
colaborac¸a˜o com a Franc¸a.
- Univ. de Aveiro69: observou-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses, com um ma´ximo de 55 publicac¸o˜es em 2010. Em 2004 foi registada a
menor percentagem (21%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses (face ao total
das publicac¸o˜es da Univ. de Aveiro nesse ano); por outro lado, em 2002 e 2010 quase 50%
das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses. A Univ. de Aveiro
colaborou70 principalmente com a Gre´cia (28 publicac¸o˜es) e com os U.S.A. (25 publicac¸o˜es).
55Figura 6.1, pa´g. 109
56A tabela completa (tabela B.36) pode ser consultada no Apeˆndice B.9, pa´gina 247.
57Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com os U.S.A.: figura 6.2, pa´g. 111.
58Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com o Reino Unido: figura 6.3, pa´g. 112.
59Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com a Espanha: figura 6.4, pa´g. 112.
60Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com a Franc¸a: figura 6.5, pa´g. 112.
61Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com a Ita´lia: figura 6.6, pa´g. 113.
62Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com o Brasil: figura 6.7, pa´g. 113.
63Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com a Alemanha: figura 6.8, pa´g. 113.
64Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com a Ru´ssia: figura 6.9, pa´g. 114.
65Verificou-se ainda uma taxa de crescimento negativa do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o relativamente a:
Chipre, Me´xico, Rome´nia, Jugosla´via, Bulga´ria, Eslova´quia, Colombia, Molda´via, Dinamarca, Japa˜o e Cazaquista˜o.
66Tabela 6.2, pa´g. 115 e figuras 6.10, pa´g. 116 a 6.19, pa´g. 116.
67Figura 6.10, 116 e figura A.129, pa´g. 210.
68Univ. Beira Interior: tabela completa de colaborac¸o˜es - tabela B.40, pa´g. 249.
69Figura 6.11, 116 e figura A.130, pa´g. 210.
70Univ. Aveiro: principais pa´ıses: 6.4, pa´g. 122. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.38, pa´g. 248.
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- Univ. de Coimbra71: a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi
irregular, com va´rios per´ıodos de crescimento seguidos de per´ıodos de decrescimento. Foi
atingido um ma´ximo de 37 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o em 2009. Em 2007 foi registada a
menor percentagem (28%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, e em 2001 50%
das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses. A Univ. de Coimbra
colaborou72 principalmente com os U.S.A. (46 publicac¸o˜es) e com a Espanha e Japa˜o (38
publicac¸o˜es).
- Univ. de E´vora73: a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi
irregular. Foi atingido um ma´ximo de 11 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses
em 2006. Entre 2004 e 2008 registou-se uma diminuic¸a˜o da percentagem de publicac¸o˜es em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses; em 2008 foram registadas apenas 5%, enquanto que em 2003
isso aconteceu com mais de metade (56%) das publicac¸o˜es. A Univ. de E´vora teve a sua
maior colaborac¸a˜o74 com a Espanha, que se verificou em 22 publicac¸o˜es.
- Univ. de Lisboa75: a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi
irregular; foi atingido um ma´ximo de 45 publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses em
2009. Em 2005 foi registada a menor percentagem (28% de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com
outros pa´ıses, face ao total das publicac¸o˜es da instituic¸a˜o); em 2002, foram mais de metade
(51%). Entre 2001 e 2010, a Univ. de Lisboa colaborou76 principalmente com os U.S.A. (74
publicac¸o˜es) e com a Franc¸a (50 publicac¸o˜es).
- Univ. do Algarve77: observando o no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses a
partir de 2002, verifica-se uma tendeˆncia crescente, tendo sido atingido um ma´ximo de 5
publicac¸o˜es em 2010. A Univ. do Algarve teve a sua maior colaborac¸a˜o78 com a Ru´ssia, que
se verificou em 9 publicac¸o˜es.
- Univ. do Minho79: observou-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses (decre´scimo apenas em 2008). Foi atingido um ma´ximo de 24 publicac¸o˜es
em 2009 e 2010. A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi sempre
superior a 30%: em 2001 foi registada a menor percentagem (31%), enquanto que em 2004,
2005 e 2007 mais de metade das publicac¸o˜es foram em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses. A
Univ. do Minho colaborou80 principalmente com o Reino Unido (27 publicac¸o˜es) e com a
Espanha (23 publicac¸o˜es).
- Univ. do Porto81: observou-se uma tendeˆncia crescente no no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses (com um ligeiro decre´scimo nos anos de 2004, 2007 e 2009). Foi atingido
um ma´ximo de 46 publicac¸o˜es em 2008. A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses foi sempre igual ou superior a 30%. Em 2004 foi registada a menor
percentagem (30%), enquanto que em 2008 se registaram que 58% das publicac¸o˜es foram em
colaborac¸a˜o com outros pa´ıses. A Univ. do Porto colaborou82 principalmente com os U.S.A.
(69 publicac¸o˜es) e com o Reino Unido (50 publicac¸o˜es).
- Univ. Nova de Lisboa83: entre 2001 e 2006 a evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses e´ irregular. A partir de 2006 parece verificar-se uma tendeˆncia de cresci-
mento. Foi atingido um ma´ximo de 19 publicac¸o˜es em 2010. Em 2006 foi registada a menor
71Figura 6.12, 117 e figura A.131, pa´g. 210.
72Univ. Coimbra: principais pa´ıses: 6.5, pa´g. 123. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.39, pa´g. 249.
73Figura 6.13, 118 e figura A.132, pa´g. 211.
74Univ. E´vora: tabela completa de colaborac¸o˜es - tabela B.41, pa´g. 249.
75Figura 6.14, 118 e figura A.133, pa´g. 211.
76Univ. Lisboa: principais pa´ıses: 6.6, pa´g. 123. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.42, pa´g. 250.
77Figura 6.15, 119 e figura A.134, pa´g. 211.
78Univ. Algarve: tabela completa de colaborac¸o˜es - tabela B.43, pa´g. 250.
79Figura 6.16, 119 e figura A.135, pa´g. 212.
80Univ. Minho: principais pa´ıses: 6.7, pa´g. 123. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.44, pa´g. 250.
81Figura 6.17, 120 e figura A.136, pa´g. 212.
82Univ. Porto: principais pa´ıses: 6.8, pa´g. 124. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.45, pa´g. 251.
83Figura 6.18, 121 e figura A.137, pa´g. 212.
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percentagem (17%) de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, face ao total das pu-
blicac¸o˜es da Univ. Nova de Lisboa nesse ano. Por outro lado, as maiores percentagens foram
registadas no per´ıodo 2001 a 2005 (entre 31% e 37%). A Univ. Nova Lisboa colaborou84
principalmente com os U.S.A. (25 publicac¸o˜es) e com o Reino Unido (13 publicac¸o˜es).
- Univ. Te´cnica de Lisboa85: observou-se uma tendeˆncia claramente crescente no no de pu-
blicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses, e registou-se um ma´ximo de 91 publicac¸o˜es em
2010. A percentagem de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses foi sempre superior a
30%. Em 2005 foi registada a menor percentagem (34%) e em 2010 a maior (43%). A Univ.
Te´cnica de Lisboa colaborou86 principalmente com os U.S.A. (125 publicac¸o˜es), seguido do
Reino Unido (66 publicac¸o˜es) e Franc¸a (63 publicac¸o˜es).
Por u´ltimo analisaram-se as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o87 entre as principais insti-
tuic¸o˜es portuguesas e instituic¸oes de outros pa´ıses. Destacam-se as a´reas 35 (Partial differential
equations, com 191 publicac¸o˜es), 37 (Dynamical systems and ergodic theory, com 174 publicac¸o˜es)
e 68 (Computer science, com 153 publicac¸o˜es).
De referir que as ana´lises efetuadas reportam ao per´ıodo 2001-2010, mas toda a estrutura de
ana´lise, incluindo a ferramenta de ana´lise utilizada, permite acrescentar a` base de dados novas
publicac¸o˜es, de anos posteriores, e assim alargar o per´ıodo em ana´lise. Entre outras coisas, isso
iria permitir tornar mais evidentes tendeˆncias que sa˜o mais dif´ıceis de observar quanto menor for
o per´ıodo de tempo em estudo.
Outras considerac¸o˜es poderiam ser feitas relativamente a` investigac¸a˜o matema´tica em Portugal,
como por exemplo:
- qual a taxa me´dia de citac¸o˜es de uma instituic¸a˜o, ou de a´reas seleccionadas;
- pesquisadores activos na a´rea da Matema´tica;
- quais as publicac¸o˜es mais influentes e em que a´reas;
- quais os autores em ascensa˜o, e em que a´reas;
- distaˆncia de colaborac¸a˜o entre autores
- saber o H-index de investigadores individuais.
Algumas destas ana´lises necessitariam de outros dados sobre as publicac¸o˜es, como o no de
citac¸o˜es ou outras me´tricas habitualmente utilizadas para conhecer o impacto de publicac¸o˜es, ins-
tituic¸o˜es ou autores.
As ana´lises efetuadas, e outras que podera˜o ser feitas no futuro, permitem apreciar a forma
como a investigac¸a˜o matema´tica em Portugal tem evolu´ıdo e orientar a tomada de deciso˜es como:
- investir recursos em a´reas de investigac¸a˜o de potencial expansa˜o;
- promover ou reforc¸ar a investigac¸a˜o em a´reas fortes da instituic¸a˜o ou do autor;
- planear estrate´gias de desenvolvimento de investigac¸a˜o, considerando quais sa˜o os investiga-
dores ou as a´reas emergentes;
- procura de novas oportunidades de colaborac¸a˜o (entre autores, instituic¸o˜es ou pa´ıses);
- definir objetivos.
84Univ. Nova Lisboa: principais pa´ıses: 6.9, pa´g. 124. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.46, pa´g. 251.
85Figura 6.19, 121 e figura A.138, pa´g. 213.
86Univ. Te´cnica Lisboa: principais pa´ıses: 6.3, pa´g. 122. Tabela completa de colaborac¸o˜es: tabela B.37, pa´g.
248.
87A tabela 6.10 (pa´g. 126) conte´m as 20 a´reas com maior colaborac¸a˜o, e na tabela B.47 (pa´g. 253) esta´ a tabela
completa com todas as a´reas em que houve colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras.
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A.1 Funcionalidades do ficheiro Excel usado para analisar
os dados recolhidos
A.1.1 Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es de uma dada instituic¸a˜o
Figura A.1: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es de uma dada instituic¸a˜o
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A.1.2 No de publicac¸o˜es de todas as instituic¸o˜es, para um determinado
ano
Figura A.2: Funcionalidade - no de publicac¸o˜es de todas as instituic¸o˜es, para um determinado ano
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A.1.3 Evoluc¸a˜o do ranking – comparac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es
Neste caso e´ poss´ıvel escolher duas das 10 principais instituic¸o˜es portuguesas, a partir de duas
listas pendentes
Figura A.3: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do ranking de duas instituic¸o˜es, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
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A.1.4 Evoluc¸a˜o do ranking de uma instituic¸a˜o
Figura A.4: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do ranking de uma instituic¸a˜o
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A.1.5 Ranking das principais instituic¸o˜es, para um dado ano
Neste caso e´ poss´ıvel escolher duas das 10 principais instituic¸o˜es portuguesas, a partir de duas
listas pendentes
Figura A.5: Funcionalidade - ranking das principais instituic¸o˜es, para um dado ano
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A.1.6 No de publicac¸o˜es por a´reas, para determinado ano
Figura A.6: Funcionalidade - no de publicac¸o˜es por a´reas, para determinado ano
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A.1.7 Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es para uma determinada a´rea
Neste caso e´ poss´ıvel escolher uma das a´reas MSC, a partir de uma lista pendente
Figura A.7: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es para uma determinada a´rea
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A.1.8 Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es para determinada a´rea e instituic¸a˜o
Figura A.8: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es para determinada a´rea e instituic¸a˜o
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A.1.9 Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es para determinada a´rea – com-
parac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es
Figura A.9: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es para determinada a´rea – comparac¸a˜o
entre duas instituic¸o˜es
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A.1.10 Evoluc¸a˜o do no me´dio de autores, para uma dada instituic¸a˜o
Figura A.10: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do no me´dio de autores, para uma dada instituic¸a˜o
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A.1.11 Evoluc¸a˜o do no me´dio de autores, para uma dada a´rea
Figura A.11: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do no me´dio de autores, para uma dada a´rea
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A.1.12 A´reas com maior e menor no me´dio de autores, por ano
Figura A.12: Funcionalidade - a´reas com maior e menor no me´dio de autores, por ano
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A.1.13 Ranking de autores para uma dada a´rea
Figura A.13: Funcionalidade - ranking de autores para uma dada a´rea
A.1.14 Evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es de um autor, para uma dada a´rea
Figura A.14: Funcionalidade - evoluc¸a˜o do no de publicac¸o˜es de um autor, para uma dada a´rea
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A.1.15 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as principais instituic¸o˜es
Figura A.15: Funcionalidade - evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as principais instituic¸o˜es
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A.1.16 Tabela com as a´reas de maior co-autoria entre instituic¸o˜es
Neste caso e´ poss´ıvel escolher duas das principais instituic¸o˜es, a partir de listas pendentes, e
obter uma tabela com o no
¯
de publicac¸o˜es em co-autoria, por a´rea:
Figura A.16: Funcionalidade - colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es, para todas as a´reas
A partir daqui, e´ poss´ıvel ainda obter uma tabela apenas com as a´reas em que houve maior no
¯
de publicac¸o˜es em co-autoria:
Figura A.17: Funcionalidade - colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es - ranking de a´reas
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A.1.17 Colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es – ranking por a´reas
Figura A.18: Funcionalidade - colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es – ranking por a´reas
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A.1.18 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es, para uma dada
a´rea
Neste caso e´ poss´ıvel escolher duas das principais instituic¸o˜es e uma a´rea, e obter um gra´fico
que mostra a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre as duas instiuic¸o˜es para essa a´rea, para o per´ıodo
2001-2010:
Figura A.19: Funcionalidade - evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es, para uma dada
a´rea
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A.1.19 Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal, por ano
Figura A.20: Funcionalidade - ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal, por ano
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A.1.20 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es
Figura A.21: Funcionalidade - evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es
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A.1.21 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es portuguesas e um
dado pa´ıs
Neste caso e´ poss´ıvel escolher um pa´ıs a partir de uma lista pendente e obter um gra´fico que
mostra a evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre portugal e esse pa´ıs, para o per´ıodo 2001-2010:
Figura A.22: Funcionalidade - evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre instituic¸o˜es portugesas e um dado
pa´ıs
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A.1.22 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras
Figura A.23: Funcionalidade - evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras
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A.1.23 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras – com-
parac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es
Figura A.24: Funcionalidade - colaborac¸a˜o com outro pa´ıses – comparac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es
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A.1.24 Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para uma dada
instituic¸a˜o
Figura A.25: Funcionalidade - ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para uma dada
instituic¸a˜o
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A.1.25 Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para uma dada
a´rea
Neste caso e´ poss´ıvel escolher uma a´rea a partir de uma lista pendente e obter uma tabela que
mostra de que forma o no
¯
de publicac¸o˜es esta´ distribu´ıdo pelos pa´ıses com que houve colaborac¸a˜o:
Figura A.26: Funcionalidade - ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para uma dada
a´rea
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A.1.26 Ranking de a´reas de colaborac¸a˜o entre Portugal e um dado pa´ıs
Figura A.27: Funcionalidade - ranking de a´reas de colaborac¸a˜o entre Portugal e um dado pa´ıs
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A.2 Evoluc¸a˜o do ranking de cada uma das principais insti-
tuic¸o˜es portuguesas
Figura A.28: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade da Beira Interior, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
Figura A.29: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade de Aveiro, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
Figura A.30: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade de Coimbra, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
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Figura A.31: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade de E´vora, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
Figura A.32: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade de Lisboa, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
Figura A.33: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade do Algarve, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
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Figura A.34: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade do Minho, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
Figura A.35: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade do Porto, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
Figura A.36: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade Nova de Lisboa, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
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Figura A.37: Evoluc¸a˜o do ranking da Universidade Te´cnica de Lisboa, relativo ao no
¯
de publicac¸o˜es
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A.3 Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portu-
guesas por a´reas
Figura A.38: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 00 - General
Figura A.39: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 01 - History and biography
Figura A.40: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 03 - Mathematical logic and foundations
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Figura A.41: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 05 - Combinatorics
Figura A.42: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 06 - Order, lattices, ordered algebraic struc-
tures
Figura A.43: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 08 - General algebraic systems
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Figura A.44: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 11 - Number theory
Figura A.45: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 12 - Field theory and polynomials
Figura A.46: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 13 - Commutative rings and algebras
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Figura A.47: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 14 - Algebraic geometry
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Figura A.48: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 15 - Linear and multilinear algebra, matrix
theory
Figura A.49: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 16 - Associative rings and algebras
Figura A.50: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 17 - Nonassociative rings and algebras
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Figura A.51: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 18 - Category theory, homological algebra
Figura A.52: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 19 - K-theory
Figura A.53: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 20 - Group theory and generalizations
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Figura A.54: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 22 - Topological groups, Lie groups
Figura A.55: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 26 - Real functions
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Figura A.56: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 28 - Measure and integration
Figura A.57: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 30 - Functions of a complex variable
Figura A.58: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 31 - Potential theory
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Figura A.59: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 32 - Several complex variables and analytic
spaces
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Figura A.60: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 33 - Special Functions
Figura A.61: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 34 - Ordinary differential equations
Figura A.62: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 35 - Partial differential equations
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Figura A.63: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 37 - Dynamical systems and ergodic theory
Figura A.64: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 39 - Finite differences and functional equations
Figura A.65: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 41 - Approximations and expansions
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Figura A.66: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 42 - Fourier analysis
Figura A.67: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 43 - Abstract harmonic analysis
Figura A.68: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 44 - Integral transforms, operational calculus
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Figura A.69: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 45 - Integral equations
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Figura A.70: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 46 - Functional analysis
Figura A.71: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 47 - Operator theory
Figura A.72: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 49 - Calculus of variations and optimal control
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Figura A.73: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 51 - Geometry
Figura A.74: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 52 - Convex and discrete geometry
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Figura A.75: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 53 - Differential geometry
Figura A.76: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 54 - General topology
Figura A.77: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 55 - Algebraic topology
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Figura A.78: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 57 - Manifolds and cell complexes
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Figura A.79: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 58 - Global analysis, analysis on manifolds
Figura A.80: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 60 - Probability theory and stochastic pro-
cesses
Figura A.81: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 62 - Statistics
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Figura A.82: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 65 - Numerical analysis
Figura A.83: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 68 - Computer science
Figura A.84: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 70 - Mechanics of particles and systems
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Figura A.85: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 74 - Mechanics of deformable solids
Figura A.86: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 76 - Fluid mechanics
Figura A.87: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 78 - Optics, electromagnetic theory
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Figura A.88: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 80 - Classical thermodynamics, heat transfer
Figura A.89: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 81 - Quantum theory
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Figura A.90: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 82 - Statistical mechanics, structure of matter
Figura A.91: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 83 - Relativity and gravitational theory
Figura A.92: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 85 - Astronomy and astrophysics
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Figura A.93: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 86 - Geophysics
Figura A.94: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 90 - Operations research, mathematical
programming
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Figura A.95: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 91 - Game theory, economics, social and
behavioral sciences
Figura A.96: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 92 - Biology and other natural sciences,
behavioral sciences
Figura A.97: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 93 - Systems theory, control
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Figura A.98: Evoluc¸a˜o do no
¯
de publicac¸o˜es da a´rea 94 - Information and communication, circuits
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A.4 No me´dio de autores por publicac¸a˜o para cada uma das
principais instituic¸o˜es
Figura A.99: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade da Beira Interior
Figura A.100: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade de Aveiro
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Figura A.101: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade de Coimbra
Figura A.102: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade de E´vora
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Figura A.103: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade de Lisboa
Figura A.104: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade do Algarve
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Figura A.105: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade do Minho
Figura A.106: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade do Porto
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Figura A.107: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade Nova de Lisboa
Figura A.108: Evoluc¸a˜o do no
¯
me´dio de autores por publicac¸a˜o - Universidade Te´cnica de Lisboa
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A.5 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre duas instituic¸o˜es (para
a a´rea de maior colaborac¸a˜o)
Figura A.109: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Lisboa, para a
a´rea 62 (Statistics)
Figura A.110: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Porto, para a
a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory)
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Figura A.111: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Coimbra, para
a a´rea 74 (Mechanics of deformable solids)
Figura A.112: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de Aveiro, para a
a´rea 35 (Partial differential equations)
Figura A.113: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa,
para a a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory)
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Figura A.114: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Minho, para a
a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory)
Figura A.115: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. de E´vora, para a
a´rea 37 (Dynamical systems and ergodic theory)
Figura A.116: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Te´cnica de Lisboa e Univ. do Algarve, para
a a´rea 47 (Operator theory)
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Figura A.117: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Porto, para a a´rea 15
(Linear and multilinear algebra, matrix theory)
Figura A.118: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Coimbra, para a a´rea
90 (Operations research, mathematical programming)
Figura A.119: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. de Aveiro, para a a´rea 62
(Statistics)
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Figura A.120: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. Nova de Lisboa, para a
a´rea 11 (Number theory)
Figura A.121: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Lisboa e Univ. do Minho, para a a´rea 35
(Partial differential equations)
Figura A.122: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Coimbra, para a a´rea 90
(Operations research, mathematical programming)
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Figura A.123: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. de Aveiro, para a a´rea 62
(Statistics)
Figura A.124: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. do Porto e Univ. do Minho, para a a´rea 20
(Group theory and generalizations)
Figura A.125: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. de Aveiro, para a a´rea
18 (Category theory, homological algebra)
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Figura A.126: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. Nova de Lisboa, para a
a´rea 15 (Linear and multilinear algebra, matrix theory)
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Figura A.127: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. de Coimbra e Univ. do Minho, para a a´rea
74 (Mechanics of deformable solids)
Figura A.128: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o entre Univ. Nova de Lisboa e Univ. de E´vora, para a a´rea
62 (Statistics)
A.6 Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o de instituic¸o˜es portuguesas
com outros pa´ıses
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Figura A.129: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. da Beira Interior
Figura A.130: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. de Aveiro
Figura A.131: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. de Coimbra
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Figura A.132: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. de E´vora
Figura A.133: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. de Lisboa
Figura A.134: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. do Algarve
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Figura A.135: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. do Minho
Figura A.136: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. do Porto
Figura A.137: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. Nova de Lisboa
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Figura A.138: Evoluc¸a˜o da colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras - Univ. Te´cnica de Lisboa
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Apeˆndice B
Lista de outras tabelas
B.1 A´reas MSC (Mathematics Subject Classification)
Para mais informac¸o˜es sobre este tipo de classificac¸a˜o, consultar a secc¸a˜o 3.1, na pa´gina 29.
A´rea (MSC) Co´digo
00 General 00
01 History and biography 01
02 Logic and foundations (not currently valid) 02
03 Mathematical logic and foundations 03
04 Set theory (not currently valid) 04
05 Combinatorics 05
06 Order, lattices, ordered algebraic structures 06
- 07
08 General algebraic systems 08
09 Classical algebra (not currently valid) 09
10 Number Theory (not currently valid) 10
11 Number theory 11
12 Field theory and polynomials 12
13 Commutative rings and algebras 13
14 Algebraic geometry 14
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 15
16 Associative rings and algebras 16
17 Nonassociative rings and algebras 17
18 Category theory, homological algebra 18
19 K-theory 19
20 Group theory and generalizations 20
21 Topological algebraic structures (not currently valid) 21
22 Topological groups, Lie groups 22
- 23
- 24
- 25
26 Real functions 26
27 Analysis (not currently valid) 27
28 Measure and integration 28
- 29
30 Functions of a complex variable 30
31 Potential theory 31
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32 Several complex variables and analytic spaces 32
33 Special Functions 33
34 Ordinary differential equations 34
35 Partial differential equations 35
36 Differential equations, operational calculus 36
37 Dynamical systems and ergodic theory 37
- 38
39 Finite differences and functional equations 39
40 Sequences, series, summability 40
41 Approximations and expansions 41
42 Fourier analysis 42
43 Abstract harmonic analysis 43
44 Integral transforms, operational calculus 44
45 Integral equations 45
46 Functional analysis 46
47 Operator theory 47
48 Geometry (not currently valid) 48
49 Calculus of variations and optimal control 49
50 Geometry (not currently valid) 50
51 Geometry 51
52 Convex and discrete geometry 52
53 Differential geometry 53
54 General topology 54
55 Algebraic topology 55
56 Topology (not currently valid) 56
57 Manifolds and cell complexes 57
58 Global analysis, analysis on manifolds 58
- 59
60 Probability theory and stochastic processes 60
- 61
62 Statistics 62
- 63
- 64
65 Numerical analysis 65
- 66
- 67
68 Computer science 68
69 General applied mathematics (not currently valid) 69
70 Mechanics of particles and systems 70
71 Mechanics (not currently valid) 71
- 72
73 Mechanics of solids (not currently valid) 73
74 Mechanics of deformable solids 74
- 75
76 Fluid mechanics 76
- 77
78 Optics, electromagnetic theory 78
79 Mathematical physics, physical applications 79
80 Classical thermodynamics, heat transfer 80
81 Quantum theory 81
82 Statistical mechanics, structure of matter 82
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83 Relativity and gravitational theory 83
84 Relativity, astronomy (not currently valid) 84
85 Astronomy and astrophysics 85
86 Geophysics 86
- 87
- 88
- 89
90 Operations research, mathematical programming 90
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 91
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 92
93 Systems theory, control 93
94 Information and communication, circuits 94
- 95
- 96
97 Mathematics education 97
- 98
- 99
Tabela B.1: Lista com todos os MSC Codes e respectiva designac¸a˜o
B.2 Nu´mero de publicac¸o˜es de todas as instituic¸o˜es portu-
guesas (2001-2010)
Observac¸a˜o: a lista encontra-se ordenada por ordem decrescente do nu´mero total de publicac¸o˜es
entre 2001 e 2010.
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Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Ordem
Univ. Te´c. Lisboa 83 116 120 135 157 171 179 191 213 214 1579 1
Univ. Lisboa 69 84 74 80 69 93 69 88 117 102 845 2
Univ. Porto 50 43 71 56 72 87 67 99 92 108 745 3
Univ. Coimbra 52 45 67 78 69 84 65 78 89 64 691 4
Univ. Aveiro 34 19 47 53 46 71 74 111 107 116 678 5
Univ. N. Lisboa 22 26 17 38 25 36 47 57 52 71 391 6
Univ. Minho 16 18 22 33 33 41 41 38 49 56 347 7
Univ. E´vora 5 10 18 16 17 34 21 20 30 30 201 8
Univ. Algarve 11 1 3 1 2 5 4 7 8 6 48 9
Univ. Beira Interior 1 2 1 0 4 2 0 2 4 5 21 10
Inst. Polit. Leiria 0 0 2 2 0 2 1 2 2 8 19 11
INESC - Inst. Eng. de Sis-
temas e Computadores
0 0 0 0 2 2 1 2 2 4 13 12
Inst. Polite´c. de Tomar 1 1 1 0 0 0 1 4 2 3 13 12
ISEC - Inst. Sup. de En-
genharia de Coimbra
1 1 0 0 1 3 0 2 0 2 10 14
Univ. dos Ac¸ores 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 10 14
INIC (Inst. Nac. Investig.
Cientifica)
5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 16
Inst. Polite´c. de Braganca 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 17
Univ. Catolica Port.a 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 18
Laborato´rio Nacional de
Engenharia Civil
0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 19
Univ. de Tra´s-os-Montes e
Alto Douro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 20
Escola Secundaria de Mira-
flores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
Inst. Polite´c. do Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
ISEL - Inst. Sup. de Enge-
nharia de Lisboa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
Inst. Polite´c. de Viana do
Castelo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
Yazaki Saltano de Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 21
Associacao Atractor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Escola EB 2,3 de Celeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
*INIC - Inst. Nacional de
Investigacao Cientifica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
*INIC - Inst. Nacional de
Investigacao Cientifica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Externato Cooperativo da
Benedita
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Escola Secundaria Dr. Ma-
nuel Laranjeira
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Hospital Fernando Fonseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
INESC - Inst. de Eng. de
Sistemas e Computadores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
INETI - Inst. Nac. de Eng.
e Tecnologia Industrial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Inst. Polite´c. da Guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Inst. de Investigacc¸ao das
Pescas e do Mar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Inst. Port. de Oncologia
de Coimbra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Inst. Polite´c. de Santare´m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ISCTE - Inst. Sup. Cien-
cias do Trabalho e da Em-
presa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ISEP - Inst. Sup. de En-
genharia do Porto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Inst. Sup. da Maia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Inst. Sup. de Psicologia
Aplicada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Academia de Cieˆncias de
Lisboa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Inst. Nacional de Sau´de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Univ. Lusiada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Tabela B.2: Lista do nu´mero de publicac¸o˜es de instituic¸o˜es portuguesas entre 2001 e 2010 (por
instituic¸a˜o e por ano)
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B.3 Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero
de publicac¸o˜es (por ano)
Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 83
Universidade de Lisboa 2 69
Universidade de Coimbra 3 52
Universidade do Porto 4 50
Universidade de Aveiro 5 34
Universidade Nova de Lisboa 6 22
Universidade do Minho 7 16
Universidade do Algarve 8 11
Universidade de E´vora 9 5
Universidade da Beira Interior 10 1
Tabela B.3: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2001
Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 116
Universidade de Lisboa 2 84
Universidade de Coimbra 3 45
Universidade do Porto 4 43
Universidade Nova de Lisboa 5 26
Universidade de Aveiro 6 19
Universidade do Minho 7 18
Universidade de E´vora 8 10
Universidade da Beira Interior 9 2
Universidade do Algarve 10 1
Tabela B.4: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2002
Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 120
Universidade de Lisboa 2 74
Universidade do Porto 3 71
Universidade de Coimbra 4 67
Universidade de Aveiro 5 47
Universidade do Minho 6 22
Universidade de E´vora 7 18
Universidade Nova de Lisboa 8 17
Universidade do Algarve 9 3
Universidade da Beira Interior 10 1
Tabela B.5: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2003
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Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 135
Universidade de Lisboa 2 80
Universidade de Coimbra 3 78
Universidade do Porto 4 56
Universidade de Aveiro 5 53
Universidade Nova de Lisboa 6 38
Universidade do Minho 7 33
Universidade de E´vora 8 16
Universidade do Algarve 9 1
Universidade da Beira Interior 10 0
Tabela B.6: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2004
Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 157
Universidade do Porto 2 72
Universidade de Coimbra 3 69
Universidade de Lisboa 3 69
Universidade de Aveiro 4 46
Universidade do Minho 5 33
Universidade Nova de Lisboa 6 25
Universidade de E´vora 7 17
Universidade da Beira Interior 8 4
Universidade do Algarve 9 2
Tabela B.7: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2005
Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 171
Universidade de Lisboa 2 93
Universidade do Porto 3 87
Universidade de Coimbra 4 84
Universidade de Aveiro 5 71
Universidade do Minho 6 41
Universidade Nova de Lisboa 7 36
Universidade de E´vora 8 34
Universidade do Algarve 9 5
Universidade da Beira Interior 10 2
Tabela B.8: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2006
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Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 179
Universidade de Aveiro 2 74
Universidade de Lisboa 3 69
Universidade do Porto 4 67
Universidade de Coimbra 5 65
Universidade Nova de Lisboa 6 47
Universidade do Minho 7 41
Universidade de E´vora 8 21
Universidade do Algarve 9 4
Universidade da Beira Interior 10 0
Tabela B.9: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2007
Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 191
Universidade de Aveiro 2 111
Universidade do Porto 3 99
Universidade de Lisboa 4 88
Universidade de Coimbra 5 78
Universidade Nova de Lisboa 6 57
Universidade do Minho 7 38
Universidade de E´vora 8 20
Universidade do Algarve 9 7
Universidade da Beira Interior 10 2
Tabela B.10: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2008
Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 213
Universidade de Lisboa 2 117
Universidade de Aveiro 3 107
Universidade do Porto 4 92
Universidade de Coimbra 5 89
Universidade Nova de Lisboa 6 52
Universidade do Minho 7 49
Universidade de E´vora 8 30
Universidade do Algarve 9 8
Universidade da Beira Interior 10 4
Tabela B.11: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2009
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Instituic¸a˜o Posic¸a˜o Nu´mero publicac¸o˜es
Universidade Te´cnica de Lisboa 1 214
Universidade de Aveiro 2 116
Universidade do Porto 3 108
Universidade de Lisboa 4 102
Universidade Nova de Lisboa 5 71
Universidade de Coimbra 6 64
Universidade do Minho 7 56
Universidade de E´vora 8 30
Universidade do Algarve 9 6
Universidade da Beira Interior 10 5
Tabela B.12: Ranking das principais instituic¸o˜es, relativo ao nu´mero de publicac¸o˜es de 2010
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B.4 Publicac¸o˜es por a´reas (2001-2010) – ordenac¸a˜o por a´rea
Sa˜o apresentadas apenas as a´reas com pelo menos uma publicac¸a˜o entre 2001 e 2010. A tabela
esta´ ordenada por a´rea.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
00 General 2 0 0 2 1 0 0 2 2 9 18
01 History and biography 2 6 7 8 4 4 2 11 5 5 54
03 Mathematical logic and founda-
tions
6 9 6 8 19 19 22 22 22 20 153
05 Combinatorics 8 2 13 12 8 12 13 9 26 25 128
06 Order, lattices, ordered alge-
braic structures
4 2 3 4 3 5 5 6 4 4 40
08 General algebraic systems 1 4 2 3 1 1 2 1 1 0 16
11 Number theory 0 1 3 1 2 6 2 5 5 4 29
12 Field theory and polynomials 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
13 Commutative rings and alge-
bras
0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4
14 Algebraic geometry 4 9 2 6 1 4 5 6 4 3 44
15 Linear and multilinear algebra,
matrix theory
12 10 18 9 24 15 12 19 12 20 151
16 Associative rings and algebras 2 3 2 5 4 5 4 8 8 6 47
17 Nonassociative rings and alge-
bras
1 5 1 3 1 4 1 2 4 4 26
18 Category theory, homological
algebra
4 3 4 15 3 6 3 9 6 11 64
19 K-theory 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20 Group theory and generalizati-
ons
28 25 18 21 19 25 12 18 28 18 212
22 Topological groups, Lie groups 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
26 Real functions 2 1 1 1 1 4 3 6 14 7 40
28 Measure and integration 0 1 0 1 1 0 0 2 2 1 8
30 Functions of a complex variable 15 3 3 8 3 7 6 7 7 8 67
31 Potential theory 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 8
32 Several complex variables and
analytic spaces
6 3 3 1 1 0 2 1 4 4 25
33 Special Functions 4 1 2 2 7 3 3 4 4 5 35
34 Ordinary differential equations 12 6 14 10 22 22 18 25 38 38 205
35 Partial differential equations 22 20 15 29 25 30 36 49 58 51 335
37 Dynamical systems and ergodic
theory
23 27 32 42 39 57 42 50 45 49 406
39 Finite differences and functional
equations
1 1 0 4 1 1 3 4 4 11 30
41 Approximations and expansions 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 7
42 Fourier analysis 2 2 1 4 3 2 4 8 7 12 45
43 Abstract harmonic analysis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
44 Integral transforms, operational
calculus
0 4 6 2 4 4 2 2 4 5 33
45 Integral equations 2 2 2 2 0 1 3 0 4 5 21
46 Functional analysis 5 5 7 9 4 9 13 16 7 11 86
47 Operator theory 8 8 10 13 6 11 18 17 13 18 122
49 Calculus of variations and opti-
mal control
8 11 13 12 15 14 19 25 24 29 170
51 Geometry 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
52 Convex and discrete geometry 0 2 1 3 2 3 3 5 4 5 28
53 Differential geometry 10 11 9 12 12 15 16 11 21 24 141
54 General topology 2 8 3 4 3 5 4 4 5 0 38
55 Algebraic topology 1 3 2 2 1 4 4 3 4 2 26
57 Manifolds and cell complexes 0 1 6 2 5 3 4 5 6 1 33
58 Global analysis, analysis on ma-
nifolds
5 4 4 5 3 8 6 5 1 6 47
60 Probability theory and stochas-
tic processes
10 10 4 8 11 9 10 18 12 9 101
62 Statistics 17 20 33 24 23 33 23 27 27 42 269
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65 Numerical analysis 9 5 12 10 14 14 15 14 31 32 156
68 Computer science 15 15 17 26 25 22 25 29 28 34 236
70 Mechanics of particles and sys-
tems
2 4 6 4 3 4 6 3 7 9 48
74 Mechanics of deformable solids 4 5 5 10 13 12 7 11 21 16 104
76 Fluid mechanics 6 10 6 6 12 18 9 17 8 16 108
78 Optics, electromagnetic theory 1 1 2 0 2 1 3 3 1 3 17
80 Classical thermodynamics, heat
transfer
0 0 1 0 0 2 2 2 1 2 10
81 Quantum theory 13 7 11 13 21 22 20 12 7 11 137
82 Statistical mechanics, structure
of matter
7 5 9 7 6 11 7 17 8 6 83
83 Relativity and gravitational
theory
11 14 27 27 18 25 19 29 27 13 210
85 Astronomy and astrophysics 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 6
86 Geophysics 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 7
90 Operations research, mathema-
tical programming
12 14 26 17 16 34 22 38 40 37 256
91 Game theory, economics, social
and behavioral sciences
4 10 4 2 5 6 13 17 25 29 115
92 Biology and other natural scien-
ces, behavioral sciences
1 3 2 3 3 15 8 12 14 20 81
93 Systems theory, control 8 8 9 9 6 16 20 12 10 14 112
94 Information and communica-
tion, circuits
4 2 4 3 6 6 8 5 7 8 53
Totais por ano 326 339 397 437 442 562 513 638 681 732
Total geral 5067
Tabela B.13: Lista completa do no de publicac¸o˜es por a´rea e ano – ordenac¸a˜o
por a´reas
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B.5 Publicac¸o˜es por a´reas (2001-2010) – ordenac¸a˜o por nu´mero
de publicac¸o˜es
Sa˜o apresentadas apenas as a´reas com pelo menos uma publicac¸a˜o entre 2001 e 2010. A tabela
esta´ ordenada por nu´mero decrescente de publicac¸o˜es por a´rea.
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and ergodic
theory
23 27 32 42 39 57 42 50 45 49 406
35 Partial differential equations 22 20 15 29 25 30 36 49 58 51 335
62 Statistics 17 20 33 24 23 33 23 27 27 42 269
90 Operations research, mathema-
tical programming
12 14 26 17 16 34 22 38 40 37 256
68 Computer science 15 15 17 26 25 22 25 29 28 34 236
20 Group theory and generalizati-
ons
28 25 18 21 19 25 12 18 28 18 212
83 Relativity and gravitational
theory
11 14 27 27 18 25 19 29 27 13 210
34 Ordinary differential equations 12 6 14 10 22 22 18 25 38 38 205
49 Calculus of variations and opti-
mal control
8 11 13 12 15 14 19 25 24 29 170
65 Numerical analysis 9 5 12 10 14 14 15 14 31 32 156
03 Mathematical logic and founda-
tions
6 9 6 8 19 19 22 22 22 20 153
15 Linear and multilinear algebra,
matrix theory
12 10 18 9 24 15 12 19 12 20 151
53 Differential geometry 10 11 9 12 12 15 16 11 21 24 141
81 Quantum theory 13 7 11 13 21 22 20 12 7 11 137
05 Combinatorics 8 2 13 12 8 12 13 9 26 25 128
47 Operator theory 8 8 10 13 6 11 18 17 13 18 122
91 Game theory, economics, social
and behavioral sciences
4 10 4 2 5 6 13 17 25 29 115
93 Systems theory, control 8 8 9 9 6 16 20 12 10 14 112
76 Fluid mechanics 6 10 6 6 12 18 9 17 8 16 108
74 Mechanics of deformable solids 4 5 5 10 13 12 7 11 21 16 104
60 Probability theory and stochas-
tic processes
10 10 4 8 11 9 10 18 12 9 101
46 Functional analysis 5 5 7 9 4 9 13 16 7 11 86
82 Statistical mechanics, structure
of matter
7 5 9 7 6 11 7 17 8 6 83
92 Biology and other natural scien-
ces, behavioral sciences
1 3 2 3 3 15 8 12 14 20 81
30 Functions of a complex variable 15 3 3 8 3 7 6 7 7 8 67
18 Category theory, homological
algebra
4 3 4 15 3 6 3 9 6 11 64
01 History and biography 2 6 7 8 4 4 2 11 5 5 54
94 Information and communica-
tion, circuits
4 2 4 3 6 6 8 5 7 8 53
70 Mechanics of particles and sys-
tems
2 4 6 4 3 4 6 3 7 9 48
16 Associative rings and algebras 2 3 2 5 4 5 4 8 8 6 47
58 Global analysis, analysis on ma-
nifolds
5 4 4 5 3 8 6 5 1 6 47
42 Fourier analysis 2 2 1 4 3 2 4 8 7 12 45
14 Algebraic geometry 4 9 2 6 1 4 5 6 4 3 44
06 Order, lattices, ordered alge-
braic structures
4 2 3 4 3 5 5 6 4 4 40
26 Real functions 2 1 1 1 1 4 3 6 14 7 40
54 General topology 2 8 3 4 3 5 4 4 5 0 38
33 Special Functions 4 1 2 2 7 3 3 4 4 5 35
44 Integral transforms, operational
calculus
0 4 6 2 4 4 2 2 4 5 33
57 Manifolds and cell complexes 0 1 6 2 5 3 4 5 6 1 33
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39 Finite differences and functional
equations
1 1 0 4 1 1 3 4 4 11 30
11 Number theory 0 1 3 1 2 6 2 5 5 4 29
52 Convex and discrete geometry 0 2 1 3 2 3 3 5 4 5 28
17 Nonassociative rings and alge-
bras
1 5 1 3 1 4 1 2 4 4 26
55 Algebraic topology 1 3 2 2 1 4 4 3 4 2 26
32 Several complex variables and
analytic spaces
6 3 3 1 1 0 2 1 4 4 25
45 Integral equations 2 2 2 2 0 1 3 0 4 5 21
00 General 2 0 0 2 1 0 0 2 2 9 18
78 Optics, electromagnetic theory 1 1 2 0 2 1 3 3 1 3 17
08 General algebraic systems 1 4 2 3 1 1 2 1 1 0 16
80 Classical thermodynamics, heat
transfer
0 0 1 0 0 2 2 2 1 2 10
28 Measure and integration 0 1 0 1 1 0 0 2 2 1 8
31 Potential theory 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 8
41 Approximations and expansions 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 7
86 Geophysics 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 7
85 Astronomy and astrophysics 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 6
12 Field theory and polynomials 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
13 Commutative rings and alge-
bras
0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4
22 Topological groups, Lie groups 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
51 Geometry 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
43 Abstract harmonic analysis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
19 K-theory 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tabela B.14: Lista completa do no de publicac¸o˜es por a´rea e ano – ordenac¸a˜o
por no de publicac¸o˜es
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B.6 Publicac¸o˜es das principais a´reas por instituic¸o˜es
Sa˜o apresentadas apenas as 10 a´reas com maior nu´mero de publicac¸o˜es entre 2001 e 2010, e
o contributo de cada uma das principais instituic¸o˜ees. As tabela esta˜o ordenadas por nu´mero
decrescente de publicac¸o˜es.
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UPorto 15 11 11 5 9 9 4 6 4 7 81 35%
ULisboa 3 4 1 6 6 7 6 1 14 5 53 23%
UMinho 6 2 1 5 3 3 4 4 4 4 36 16%
UNLisboa 4 3 0 6 2 3 0 3 2 1 24 10%
UE´vora 0 5 5 2 1 3 0 0 0 0 16 7%
UTLisboa 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 8 3%
UAveiro 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 7 3%
UCoimbra 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 3%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.15: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 20 - Group theory and generali-
zations
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UTLisboa 8 2 2 0 11 6 5 13 18 26 91 40%
ULisboa 3 3 8 8 7 4 8 5 7 4 57 25%
UE´vora 2 0 1 0 6 3 0 5 10 1 28 12%
UAveiro 1 1 1 0 2 5 5 2 2 1 20 9%
UPorto 0 0 3 2 0 2 1 1 1 2 12 5%
UNLisboa 2 1 0 1 1 3 0 0 0 3 11 5%
UMinho 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 5 2%
UCoimbra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.16: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 34 - Ordinary differential equations
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
ULisboa 8 14 7 6 13 12 7 10 22 18 117 32%
UTLisboa 7 5 4 12 7 8 12 10 18 7 90 25%
UAveiro 2 0 2 3 0 5 6 19 11 16 64 17%
UCoimbra 3 0 3 4 4 4 8 5 5 3 39 11%
UMinho 0 1 1 1 2 1 4 3 3 2 18 5%
UNLisboa 1 0 0 3 0 0 4 2 2 2 14 4%
UPorto 1 1 0 0 2 0 0 2 3 3 12 3%
UBInterior 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 6 2%
UE´vora 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 1%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1%
Tabela B.17: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 35 - Partial differential equations
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Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UTLisboa 9 15 16 26 24 35 24 19 18 14 200 43%
UPorto 8 5 10 5 11 16 14 20 9 19 117 25%
UE´vora 0 2 5 7 4 8 3 2 8 7 46 10%
ULisboa 3 5 2 8 2 2 1 6 5 2 36 8%
UMinho 0 0 2 5 5 4 2 2 4 3 27 6%
UCoimbra 2 2 2 1 0 1 2 1 2 3 16 3%
UAveiro 0 0 0 1 0 2 1 2 3 1 10 2%
UNLisboa 0 0 0 2 1 1 1 1 3 0 9 2%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.18: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 37 - Dynamical systems and ergodic
theory
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UAveiro 1 2 5 7 5 9 8 14 11 17 79 44%
UPorto 4 3 4 0 5 2 3 1 6 5 33 18%
UTLisboa 2 1 2 1 2 0 6 6 2 3 25 14%
UE´vora 0 0 2 2 0 2 2 1 2 4 15 8%
ULisboa 1 4 0 1 2 1 0 1 1 1 12 7%
UMinho 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 9 5%
UCoimbra 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 2%
UNLisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.19: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 49 - Calculus of variations and
optimal control
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UNLisboa 1 4 4 6 3 8 10 8 9 15 68 22%
UTLisboa 6 10 9 8 5 8 6 5 6 5 68 22%
ULisboa 4 6 8 9 3 7 3 5 8 11 64 21%
UPorto 1 3 3 3 7 4 2 4 2 3 32 10%
UAveiro 2 0 5 1 1 4 1 5 6 6 31 10%
UCoimbra 4 1 3 1 5 3 2 1 3 1 24 8%
UE´vora 0 0 2 2 1 2 3 1 1 2 14 5%
UMinho 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 7 2%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.20: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 62 - Statistics
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Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UTLisboa 1 4 3 2 3 6 6 3 15 18 61 36%
UCoimbra 7 1 6 4 8 5 5 5 9 7 57 33%
UPorto 0 0 2 3 3 3 1 2 3 3 20 12%
UMinho 1 0 1 0 0 2 2 0 3 3 12 7%
UAveiro 0 0 1 1 0 0 1 4 1 1 9 5%
UNLisboa 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7 4%
ULisboa 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 2%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UE´vora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.21: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 65 - Numerical analysis
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UTLisboa 6 5 4 4 7 13 12 9 6 10 76 32%
UPorto 3 1 8 5 4 2 3 10 11 11 58 24%
UNLisboa 5 6 2 10 4 1 4 7 3 8 50 21%
ULisboa 0 3 0 3 2 4 2 2 2 3 21 9%
UMinho 1 0 1 3 4 2 3 0 1 0 15 6%
UAveiro 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6 3%
UCoimbra 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 5 2%
UE´vora 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5 2%
UAlgarve 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.22: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 68 - Computer science
Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UTLisboa 8 11 18 17 13 11 9 21 18 7 133 61%
UPorto 1 0 5 3 1 8 3 4 7 2 34 16%
ULisboa 3 1 1 5 3 4 1 2 2 1 23 11%
UMinho 0 2 1 1 1 2 6 4 1 3 21 10%
UCoimbra 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 2%
UAveiro 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1%
UBInterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UE´vora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
UNLisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Tabela B.23: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 83 - Relativity and gravitational
theory
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Instituic¸a˜o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
UCoimbra 4 4 12 6 4 8 10 13 17 5 83 27%
ULisboa 4 2 6 3 1 10 5 7 4 10 52 17%
UPorto 1 2 3 1 4 8 5 6 6 9 45 14%
UMinho 1 3 4 4 2 7 4 5 5 5 40 13%
UTLisboa 0 3 3 2 3 5 2 6 7 6 37 12%
UAveiro 4 0 3 2 2 4 2 5 7 3 32 10%
UNLisboa 0 2 1 0 2 1 2 4 2 3 17 5%
UBInterior 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1%
UE´vora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1%
UAlgarve 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0%
Tabela B.24: Contributo das principais instituic¸o˜es para a a´rea 90 - Operations research, mathe-
matical programming
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B.7 Publicac¸o˜es por Instituic¸a˜o e por a´reas (2001-2010)
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
35 Partial differential
equations
0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 6
15 Linear and multilinear
algebra, matrix theory
0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
42 Fourier analysis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
52 Convex and discrete ge-
ometry
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
90 Operations research,
mathematical program-
ming
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
06 Order, lattices, ordered
algebraic structures
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Functions of a complex
variable
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Special Functions 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
74 Mechanics of deforma-
ble solids
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 1 2 1 0 4 2 0 2 4 5 21
Tabela B.25: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. da Beira Interior
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
49 Calculus of variations and
optimal control
1 2 5 7 5 9 8 14 11 17 79
35 Partial differential equa-
tions
2 0 2 3 0 5 6 19 11 16 64
05 Combinatorics 5 1 4 5 1 3 6 3 9 14 51
30 Functions of a complex
variable
9 3 1 5 3 5 6 4 7 8 51
47 Operator theory 0 0 1 2 3 3 4 7 4 8 32
90 Operations research,
mathematical programming
4 0 3 2 2 4 2 5 7 3 32
62 Statistics 2 0 5 1 1 4 1 5 6 6 31
93 Systems theory, control 2 2 1 1 2 6 5 1 3 6 29
82 Statistical mechanics,
structure of matter
0 1 2 2 1 6 3 11 0 0 26
18 Category theory, homolo-
gical algebra
0 0 2 8 2 2 1 2 2 2 21
46 Functional analysis 1 0 1 3 1 3 6 3 2 1 21
34 Ordinary differential
equations
1 1 1 0 2 5 5 2 2 1 20
26 Real functions 0 0 0 0 0 0 1 2 14 2 19
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
2 0 2 2 5 1 0 3 0 1 16
42 Fourier analysis 0 2 1 0 2 0 2 3 2 3 15
60 Probability theory and
stochastic processes
0 1 3 1 2 2 2 2 1 1 15
52 Convex and discrete geo-
metry
0 0 0 3 1 1 0 2 4 2 13
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94 Information and commu-
nication, circuits
2 0 0 3 0 1 1 1 1 2 11
37 Dynamical systems and
ergodic theory
0 0 0 1 0 2 1 2 3 1 10
65 Numerical analysis 0 0 1 1 0 0 1 4 1 1 9
81 Quantum theory 0 0 0 2 0 2 3 0 0 1 8
03 Mathematical logic and
foundations
0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 7
20 Group theory and gene-
ralizations
0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 7
39 Finite differences and
functional equations
0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
54 General topology 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 6
68 Computer science 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6
74 Mechanics of deformable
solids
0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 6
01 History and biography 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5
11 Number theory 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 5
45 Integral equations 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5
53 Differential geometry 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
76 Fluid mechanics 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 5
78 Optics, electromagnetic
theory
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
33 Special Functions 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
28 Measure and integration 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
31 Potential theory 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
41 Approximations and ex-
pansions
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
00 General 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
32 Several complex variables
and analytic spaces
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
43 Abstract harmonic analy-
sis
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
51 Geometry 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
80 Classical thermodyna-
mics, heat transfer
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
83 Relativity and gravitatio-
nal theory
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
08 General algebraic sys-
tems
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 Commutative rings and
algebras
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 Integral transforms, ope-
rational calculus
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 Global analysis, analysis
on manifolds
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 34 19 47 53 46 71 74 111 107 116 678
Tabela B.26: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de Aveiro
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A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
90 Operations research,
mathematical programming
4 4 12 6 4 8 10 13 17 5 83
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
3 3 6 6 12 7 7 8 4 4 60
65 Numerical analysis 7 1 6 4 8 5 5 5 9 7 57
81 Quantum theory 9 1 4 3 4 10 4 4 0 1 40
35 Partial differential equa-
tions
3 0 3 4 4 4 8 5 5 3 39
18 Category theory, homolo-
gical algebra
3 3 3 9 1 4 0 4 3 2 32
05 Combinatorics 0 0 2 3 2 5 2 4 7 4 29
53 Differential geometry 1 5 2 3 4 4 4 2 1 3 29
74 Mechanics of deformable
solids
2 2 1 4 6 3 2 3 4 2 29
54 General topology 2 7 1 3 3 3 2 2 4 0 27
46 Functional analysis 3 2 1 6 0 0 2 5 3 4 26
62 Statistics 4 1 3 1 5 3 2 1 3 1 24
17 Nonassociative rings and
algebras
1 5 1 2 0 2 0 2 4 3 20
42 Fourier analysis 1 1 0 2 0 1 1 5 2 5 18
37 Dynamical systems and
ergodic theory
2 2 2 1 0 1 2 1 2 3 16
33 Special Functions 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 15
06 Order, lattices, ordered
algebraic structures
0 0 0 1 1 3 2 3 2 1 13
76 Fluid mechanics 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 12
47 Operator theory 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 10
03 Mathematical logic and
foundations
1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 8
01 History and biography 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 7
20 Group theory and gene-
ralizations
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7
70 Mechanics of particles
and systems
0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 7
93 Systems theory, control 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 7
60 Probability theory and
stochastic processes
0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 6
68 Computer science 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 5
83 Relativity and gravitatio-
nal theory
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5
16 Associative rings and al-
gebras
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
49 Calculus of variations and
optimal control
0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4
78 Optics, electromagnetic
theory
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
80 Classical thermodyna-
mics, heat transfer
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
82 Statistical mechanics,
structure of matter
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
26 Real functions 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
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30 Functions of a complex
variable
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
41 Approximations and ex-
pansions
0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
57 Manifolds and cell com-
plexes
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
58 Global analysis, analysis
on manifolds
0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
94 Information and commu-
nication, circuits
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
00 General 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
45 Integral equations 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
52 Convex and discrete geo-
metry
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
86 Geophysics 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
08 General algebraic sys-
tems
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Number theory 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Algebraic geometry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 Ordinary differential
equations
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
39 Finite differences and
functional equations
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43 Abstract harmonic analy-
sis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 52 45 67 78 69 84 65 78 89 64 691
Tabela B.27: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de
Coimbra
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and
ergodic theory
0 2 5 7 4 8 3 2 8 7 46
34 Ordinary differential
equations
2 0 1 0 6 3 0 5 10 1 28
20 Group theory and gene-
ralizations
0 5 5 2 1 3 0 0 0 0 16
49 Calculus of variations and
optimal control
0 0 2 2 0 2 2 1 2 4 15
62 Statistics 0 0 2 2 1 2 3 1 1 2 14
76 Fluid mechanics 0 0 0 0 1 5 3 1 1 2 13
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
1 1 0 0 0 3 2 1 0 1 9
53 Differential geometry 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 8
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 8
46 Functional analysis 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 5
54 General topology 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5
68 Computer science 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5
35 Partial differential equa-
tions
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
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39 Finite differences and
functional equations
0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
01 History and biography 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
03 Mathematical logic and
foundations
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
47 Operator theory 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
58 Global analysis, analysis
on manifolds
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
60 Probability theory and
stochastic processes
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
90 Operations research,
mathematical programming
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
11 Number theory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Associative rings and al-
gebras
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26 Real functions 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Functions of a complex
variable
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
74 Mechanics of deformable
solids
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 Quantum theory 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 Astronomy and astrophy-
sics
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
93 Systems theory, control 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 5 10 18 16 17 34 21 20 30 30 201
Tabela B.28: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de E´vora
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
35 Partial differential equa-
tions
8 14 7 6 13 12 7 10 22 18 117
62 Statistics 4 6 8 9 3 7 3 5 8 11 64
34 Ordinary differential
equations
3 3 8 8 7 4 8 5 7 4 57
20 Group theory and gene-
ralizations
3 4 1 6 6 7 6 1 14 5 53
90 Operations research,
mathematical programming
4 2 6 3 1 10 5 7 4 10 52
03 Mathematical logic and
foundations
1 2 0 1 6 11 5 10 7 8 51
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
5 3 9 1 5 5 1 4 2 3 38
37 Dynamical systems and
ergodic theory
3 5 2 8 2 2 1 6 5 2 36
60 Probability theory and
stochastic processes
9 4 0 2 3 3 1 3 4 2 31
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
0 1 1 1 2 7 2 2 9 3 28
82 Statistical mechanics,
structure of matter
3 1 4 2 3 1 1 1 5 2 23
83 Relativity and gravitatio-
nal theory
3 1 1 5 3 4 1 2 2 1 23
68 Computer science 0 3 0 3 2 4 2 2 2 3 21
81 Quantum theory 2 6 5 2 2 1 1 0 0 0 19
01 History and biography 0 4 3 1 0 0 1 4 3 2 18
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76 Fluid mechanics 1 1 3 0 1 4 1 3 1 3 18
32 Several complex variables
and analytic spaces
5 2 2 0 1 0 2 1 2 0 15
74 Mechanics of deformable
solids
1 1 1 3 0 1 1 2 1 4 15
05 Combinatorics 1 1 0 1 1 1 3 1 4 1 14
06 Order, lattices, ordered
algebraic structures
2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 14
49 Calculus of variations and
optimal control
1 4 0 1 2 1 0 1 1 1 12
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
0 0 1 0 1 0 3 3 1 3 12
08 General algebraic sys-
tems
1 3 2 2 1 1 0 0 1 0 11
53 Differential geometry 2 1 0 2 0 0 2 0 1 3 11
58 Global analysis, analysis
on manifolds
2 0 0 0 0 2 1 3 0 2 10
93 Systems theory, control 1 0 0 1 1 0 5 1 1 0 10
11 Number theory 0 0 3 1 0 1 0 1 2 1 9
14 Algebraic geometry 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 9
00 General 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6
47 Operator theory 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6
70 Mechanics of particles
and systems
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6
16 Associative rings and al-
gebras
0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 5
65 Numerical analysis 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4
13 Commutative rings and
algebras
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
30 Functions of a complex
variable
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
39 Finite differences and
functional equations
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
86 Geophysics 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
28 Measure and integration 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
46 Functional analysis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
52 Convex and discrete geo-
metry
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
55 Algebraic topology 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
78 Optics, electromagnetic
theory
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
12 Field theory and polyno-
mials
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Category theory, homolo-
gical algebra
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26 Real functions 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
51 Geometry 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
54 General topology 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 69 84 74 80 69 93 69 88 117 102 845
Tabela B.29: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. de Lisboa
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
47 Operator theory 4 0 0 0 0 2 1 1 2 0 10
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42 Fourier analysis 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5
03 Mathematical logic and
foundations
0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
82 Statistical mechanics,
structure of matter
2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
30 Functions of a complex
variable
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
45 Integral equations 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
68 Computer science 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
01 History and biography 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 Real functions 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
35 Partial differential equa-
tions
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
46 Functional analysis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
31 Potential theory 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
32 Several complex variables
and analytic spaces
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Special Functions 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Ordinary differential
equations
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
43 Abstract harmonic analy-
sis
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65 Numerical analysis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 Operations research,
mathematical programming
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 11 1 3 0 2 5 4 7 8 6 47
Tabela B.30: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. do
Algarve
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
90 Operations research,
mathematical programming
1 3 4 4 2 7 4 5 5 5 40
20 Group theory and gene-
ralizations
6 2 1 5 3 3 4 4 4 4 36
37 Dynamical systems and
ergodic theory
0 0 2 5 5 4 2 2 4 3 27
83 Relativity and gravitatio-
nal theory
0 2 1 1 1 2 6 4 1 3 21
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
2 1 1 1 4 1 0 0 2 6 18
35 Partial differential equa-
tions
0 1 1 1 2 1 4 3 3 2 18
03 Mathematical logic and
foundations
2 2 1 1 0 1 3 1 5 1 17
68 Computer science 1 0 1 3 4 2 3 0 1 0 15
82 Statistical mechanics,
structure of matter
0 1 1 1 1 3 0 4 1 3 15
55 Algebraic topology 1 3 1 1 0 4 0 1 0 1 12
65 Numerical analysis 1 0 1 0 0 2 2 0 3 3 12
60 Probability theory and
stochastic processes
0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 10
49 Calculus of variations and
optimal control
0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 9
76 Fluid mechanics 0 0 0 1 2 2 0 0 2 1 8
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47 Operator theory 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 7
62 Statistics 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 7
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
16 Associative rings and al-
gebras
0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 6
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6
34 Ordinary differential
equations
0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 5
53 Differential geometry 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5
70 Mechanics of particles
and systems
0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5
74 Mechanics of deformable
solids
0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 5
93 Systems theory, control 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5
94 Information and commu-
nication, circuits
0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 5
05 Combinatorics 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
00 General 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
01 History and biography 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
30 Functions of a complex
variable
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
80 Classical thermodyna-
mics, heat transfer
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
06 Order, lattices, ordered
algebraic structures
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
46 Functional analysis 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
81 Quantum theory 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
08 General algebraic sys-
tems
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 Real functions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 Optics, electromagnetic
theory
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
86 Geophysics 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 16 18 22 33 33 41 41 38 49 56 347
Tabela B.31: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. do Minho
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and
ergodic theory
8 5 10 5 11 16 14 20 9 19 117
20 Group theory and gene-
ralizations
15 11 11 5 9 9 4 6 4 7 81
68 Computer science 3 1 8 5 4 2 3 10 11 11 58
90 Operations research,
mathematical programming
1 2 3 1 4 8 5 6 6 9 45
83 Relativity and gravitatio-
nal theory
1 0 5 3 1 8 3 4 7 2 34
49 Calculus of variations and
optimal control
4 3 4 0 5 2 3 1 6 5 33
62 Statistics 1 3 3 3 7 4 2 4 2 3 32
44 Integral transforms, ope-
rational calculus
0 3 6 2 3 4 1 2 4 5 30
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93 Systems theory, control 3 1 3 5 0 3 2 5 3 5 30
16 Associative rings and al-
gebras
2 2 0 2 4 4 3 4 4 2 27
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
4 2 1 1 2 2 3 3 1 3 22
65 Numerical analysis 0 0 2 3 3 3 1 2 3 3 20
53 Differential geometry 0 2 2 0 1 1 1 2 5 3 17
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
0 1 2 0 0 0 1 2 3 8 17
34 Ordinary differential
equations
0 0 3 2 0 2 1 1 1 2 12
35 Partial differential equa-
tions
1 1 0 0 2 0 0 2 3 3 12
03 Mathematical logic and
foundations
1 0 0 2 2 1 4 0 0 1 11
74 Mechanics of deformable
solids
1 0 0 1 1 1 2 0 3 2 11
81 Quantum theory 0 0 0 1 2 1 2 3 0 2 11
94 Information and commu-
nication, circuits
0 1 0 0 0 1 1 4 2 1 10
05 Combinatorics 0 0 4 0 2 0 0 0 2 1 9
82 Statistical mechanics,
structure of matter
0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 8
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 8
01 History and biography 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 7
70 Mechanics of particles
and systems
0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 7
76 Fluid mechanics 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 7
14 Algebraic geometry 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6
42 Fourier analysis 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6
26 Real functions 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5
33 Special Functions 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5
45 Integral equations 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 5
52 Convex and discrete geo-
metry
0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 5
58 Global analysis, analysis
on manifolds
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
11 Number theory 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4
46 Functional analysis 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
00 General 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
17 Nonassociative rings and
algebras
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
32 Several complex variables
and analytic spaces
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
08 General algebraic sys-
tems
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
12 Field theory and polyno-
mials
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
57 Manifolds and cell com-
plexes
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
60 Probability theory and
stochastic processes
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
22 Topological groups, Lie
groups
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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41 Approximations and ex-
pansions
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
47 Operator theory 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
51 Geometry 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 General topology 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 Optics, electromagnetic
theory
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 Astronomy and astrophy-
sics
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 50 43 71 56 72 87 67 99 92 108 745
Tabela B.32: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. do Porto
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
37 Dynamical systems and
ergodic theory
9 15 16 26 24 35 24 19 18 14 200
83 Relativity and gravitatio-
nal theory
8 11 18 17 13 11 9 21 18 7 133
34 Ordinary differential
equations
8 2 2 0 11 6 5 13 18 26 91
35 Partial differential equa-
tions
7 5 4 12 7 8 12 10 18 7 90
68 Computer science 6 5 4 4 7 13 12 9 6 10 76
53 Differential geometry 5 3 5 6 7 8 8 6 13 13 74
62 Statistics 6 10 9 8 5 8 6 5 6 5 68
47 Operator theory 6 6 8 9 4 6 9 6 5 5 64
65 Numerical analysis 1 4 3 2 3 6 6 3 15 18 61
76 Fluid mechanics 4 9 2 3 6 6 7 10 3 6 56
81 Quantum theory 2 0 2 6 13 8 8 4 7 6 56
74 Mechanics of deformable
solids
2 2 3 4 4 6 3 4 13 9 50
03 Mathematical logic and
foundations
1 6 2 2 9 1 4 9 8 2 44
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
0 4 0 1 2 4 4 6 7 11 39
90 Operations research,
mathematical programming
0 3 3 2 3 5 2 6 7 6 37
93 Systems theory, control 1 3 1 2 2 6 9 4 5 4 37
46 Functional analysis 1 3 4 2 2 4 3 4 2 5 30
60 Probability theory and
stochastic processes
0 5 0 3 6 1 4 6 3 2 30
58 Global analysis, analysis
on manifolds
2 4 4 5 1 3 3 3 1 3 29
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
0 0 1 1 1 4 3 5 3 11 29
57 Manifolds and cell com-
plexes
0 1 4 2 5 2 4 5 4 1 28
70 Mechanics of particles
and systems
2 2 5 2 1 1 2 2 4 7 28
14 Algebraic geometry 0 2 1 5 1 3 5 4 3 3 27
49 Calculus of variations and
optimal control
2 1 2 1 2 0 6 6 2 3 25
94 Information and commu-
nication, circuits
2 1 2 0 3 2 4 0 2 5 21
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05 Combinatorics 2 0 2 1 2 1 0 1 6 2 17
39 Finite differences and
functional equations
0 1 0 2 0 1 1 0 2 6 13
55 Algebraic topology 0 0 1 1 1 0 3 2 3 0 11
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 9
11 Number theory 0 1 0 0 1 3 0 1 2 0 8
20 Group theory and gene-
ralizations
0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 8
82 Statistical mechanics,
structure of matter
0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 8
01 History and biography 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 7
33 Special Functions 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 7
45 Integral equations 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 7
18 Category theory, homolo-
gical algebra
1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 6
30 Functions of a complex
variable
1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 6
78 Optics, electromagnetic
theory
1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 6
52 Convex and discrete geo-
metry
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5
26 Real functions 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4
42 Fourier analysis 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
85 Astronomy and astrophy-
sics
0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4
16 Associative rings and al-
gebras
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
22 Topological groups, Lie
groups
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
28 Measure and integration 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
31 Potential theory 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
32 Several complex variables
and analytic spaces
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
41 Approximations and ex-
pansions
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
44 Integral transforms, ope-
rational calculus
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
00 General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
06 Order, lattices, ordered
algebraic structures
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 Field theory and polyno-
mials
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Nonassociative rings and
algebras
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 K-theory 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
43 Abstract harmonic analy-
sis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
80 Classical thermodyna-
mics, heat transfer
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 Geophysics 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 83 116 120 135 157 171 179 191 213 214 1579
Tabela B.33: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. Te´cnica
de Lisboa
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A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
62 Statistics 1 4 4 6 3 8 10 8 9 15 68
68 Computer science 5 6 2 10 4 1 4 7 3 8 50
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
4 5 0 2 3 2 4 5 7 4 36
20 Group theory and gene-
ralizations
4 3 0 6 2 3 0 3 2 1 24
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
0 1 3 0 2 1 1 2 3 4 17
90 Operations research,
mathematical programming
0 2 1 0 2 1 2 4 2 3 17
03 Mathematical logic and
foundations
0 0 1 0 2 4 5 2 0 2 16
05 Combinatorics 0 0 1 1 1 2 2 2 1 4 14
35 Partial differential equa-
tions
1 0 0 3 0 0 4 2 2 2 14
60 Probability theory and
stochastic processes
1 0 0 2 1 1 4 3 1 1 14
34 Ordinary differential
equations
2 1 0 1 1 3 0 0 0 3 11
06 Order, lattices, ordered
algebraic structures
2 1 1 2 0 0 0 2 0 1 9
37 Dynamical systems and
ergodic theory
0 0 0 2 1 1 1 1 3 0 9
47 Operator theory 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 9
11 Number theory 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 8
18 Category theory, homolo-
gical algebra
0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 8
65 Numerical analysis 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7
46 Functional analysis 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
01 History and biography 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4
26 Real functions 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
54 General topology 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
76 Fluid mechanics 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
82 Statistical mechanics,
structure of matter
0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
93 Systems theory, control 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
00 General 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
74 Mechanics of deformable
solids
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
94 Information and commu-
nication, circuits
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
14 Algebraic geometry 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 Nonassociative rings and
algebras
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
42 Fourier analysis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
49 Calculus of variations and
optimal control
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Field theory and polyno-
mials
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Associative rings and al-
gebras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Potential theory 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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32 Several complex variables
and analytic spaces
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 Special Functions 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
52 Convex and discrete geo-
metry
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
55 Algebraic topology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
80 Classical thermodyna-
mics, heat transfer
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
81 Quantum theory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 22 26 17 38 25 36 47 57 52 71 391
Tabela B.34: Nu´mero de publicac¸o˜es, por ano e a´rea, da Univ. Nova de
Lisboa
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B.8 Nu´mero me´dio de autores por publicac¸a˜o - ana´lise por
a´rea (2001-2010)
A´rea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001-10
80 Classical thermodyna-
mics, heat transfer
0 0 3 0 0 3 3 3,5 3 3 3,08
85 Astronomy and astrophy-
sics
0 5 5 1 0 0 0 1 0 3 3
81 Quantum theory 3,23 1,86 3,27 2,69 2,86 3,5 2,15 2,75 3,43 2,55 2,83
51 Geometry 0 0 2 0 3 0 0 3 0 3 2,75
74 Mechanics of deformable
solids
3 2,4 3,2 3 2,08 1,83 2,71 2,82 2,62 2,38 2,6
86 Geophysics 0 3 2 4 1 0 0 3 0 0 2,6
68 Computer science 2,13 2,27 2,18 2,38 2,72 2,59 2,68 2,83 3,14 2,68 2,56
82 Statistical mechanics,
structure of matter
2,57 2,2 3 2,71 2,17 2,36 2,43 2,53 2,75 2,67 2,54
65 Numerical analysis 2,33 2,2 2,42 2,7 2,79 2,57 2,67 2,57 2,42 2,56 2,52
92 Biology and other natural
sciences, behavioral sciences
1 2,33 2 2 4 2,6 3,25 2,67 2,64 2,7 2,52
43 Abstract harmonic analy-
sis
0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2,5
90 Operations research,
mathematical programming
2 1,93 2,73 2,65 2,38 2,68 2,27 2,66 2,6 2,65 2,45
76 Fluid mechanics 2,5 2,2 1,83 2,67 2,25 2,5 2,22 2,65 2,63 3,06 2,45
30 Functions of a complex
variable
2,13 2,67 2,33 1,75 2,67 3,14 2,5 2,29 2,57 2,13 2,42
93 Systems theory, control 1,75 2 2,33 2,56 2,17 2,63 2,45 2,58 2,9 2,29 2,36
62 Statistics 1,82 2,3 1,91 2,46 2,26 2,24 2,61 2,85 2,48 2,45 2,34
94 Information and commu-
nication, circuits
2 2,5 2 2 2 2,17 2,13 3,2 2,86 2,5 2,33
70 Mechanics of particles
and systems
1,5 2,25 2 2,25 2,67 2,25 2 3,33 2,43 2,44 2,31
11 Number theory 0 3 2 1 3 1,67 3 2,4 2 2,25 2,26
45 Integral equations 1,5 2,5 2,5 1 0 4 2,33 0 2 2 2,23
83 Relativity and gravitatio-
nal theory
1,73 2,07 2,26 2,22 2 2,04 2,32 2,38 2,52 2,46 2,2
37 Dynamical systems and
ergodic theory
1,96 1,89 2,09 2,6 2,08 2,12 2,21 2,02 2,53 2,24 2,17
47 Operator theory 2,13 2 1,9 2,23 2,17 2,27 2,11 2,12 2,31 2,44 2,17
05 Combinatorics 1,88 2 2,23 2,42 2 2 1,85 2,56 2,46 2,24 2,16
35 Partial differential equa-
tions
1,86 2,1 2,27 1,93 2,2 2,07 2,28 2,33 2,29 2,18 2,15
60 Probability theory and
stochastic processes
1,8 2 2,25 2,25 1,73 2,22 2,1 2,11 2,25 2,78 2,15
41 Approximations and ex-
pansions
0 0 3 0 2,5 2 0 0 0 1 2,13
91 Game theory, economics,
social and behavioral scien-
ces
2,25 2 2,75 1,5 1,8 2,33 2 2 2,2 2,28 2,11
52 Convex and discrete geo-
metry
0 1 2 2,33 3 1,33 2 2 3 2,2 2,1
03 Mathematical logic and
foundations
1,83 2,44 2,33 2,38 1,79 1,84 2,14 2 2,36 1,7 2,08
14 Algebraic geometry 2 1,67 2,5 2,33 1 2,25 2,2 2,33 2,5 2 2,08
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78 Optics, electromagnetic
theory
2 1 2 0 2 1 3,67 1,67 2 3,33 2,07
33 Special Functions 1,75 3 3 1,5 1,29 1,67 1,33 2 3 2,2 2,07
34 Ordinary differential
equations
1,75 2,17 2,07 2,1 2,41 1,95 2,17 1,92 2,13 2,03 2,07
15 Linear and multilinear al-
gebra, matrix theory
2,17 2 2,11 2,11 2,25 1,8 1,92 2,16 1,75 2,1 2,04
17 Nonassociative rings and
algebras
3 2 1 2 1 2 2 2,5 2,25 2,5 2,03
22 Topological groups, Lie
groups
0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 2
20 Group theory and gene-
ralizations
1,5 1,52 1,94 2,14 2,11 2,04 2,42 1,72 1,96 2,17 1,95
06 Order, lattices, ordered
algebraic structures
2,25 2 2 1,75 1,33 1,8 2,2 2,17 2,5 1,5 1,95
53 Differential geometry 1,5 1,82 1,67 2,17 2,08 2 1,81 2 2,24 2,08 1,94
00 General 1,5 0 0 2,5 2 0 0 2,5 1 2,11 1,94
54 General topology 1,5 1,63 1,67 1,75 2,33 1,6 2 2,5 2,4 0 1,93
42 Fourier analysis 2 2,5 1 1 1,67 2 2,75 1,88 1,86 2,5 1,91
55 Algebraic topology 3 2 1 3 1 2,25 1,25 2,33 1,75 1,5 1,91
49 Calculus of variations and
optimal control
1,5 2,18 1,46 1,33 2,33 1,93 1,89 1,92 2,25 2,1 1,89
32 Several complex variables
and analytic spaces
1,33 2 2,67 3 2 0 1,5 1 2,25 1,25 1,89
39 Finite differences and
functional equations
1 1 0 2,25 3 2 1,67 1,5 1,75 2,73 1,88
16 Associative rings and al-
gebras
1,5 2,33 2 1,8 1,25 2,4 1,75 1,5 2 1,83 1,84
13 Commutative rings and
algebras
0 0 0 2 0 0 0 0 1,5 2 1,83
31 Potential theory 0 0 2 0 2 1 2 0 2 2 1,83
26 Real functions 1,5 2 1 2 3 2,25 1 1,33 1,93 2,14 1,82
46 Functional analysis 1,2 1,2 2,14 1,67 1,5 2,11 1,77 2,25 2,29 1,82 1,79
18 Category theory, homolo-
gical algebra
2,25 1,67 2,25 1,87 1,33 1,67 1,33 1,78 1,83 1,55 1,75
58 Global analysis, analysis
on manifolds
2 1,5 1,75 1,4 1,67 2,13 1,67 2,2 1 1,83 1,71
28 Measure and integration 0 1 0 1 1 0 0 2 2 2 1,5
08 General algebraic sys-
tems
1 1,75 2 1,33 2 1 1 1 2 0 1,45
57 Manifolds and cell com-
plexes
0 1 1,17 1,5 1,4 1,67 1,5 1,6 1,67 1 1,39
12 Field theory and polyno-
mials
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 1,25
01 History and biography 1,5 1,17 1,57 1,25 1 1 1 1,09 1,8 1 1,24
44 Integral transforms, ope-
rational calculus
0 1,5 1 1 1 1 1,5 1 1,25 1,6 1,21
19 K-theory 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tabela B.35: Nu´mero me´dio do nu´mero de autores, por a´rea e ano
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B.9 Colaborac¸a˜o entre Portugal e outros pa´ıses (2001-2010)
Pa´ıs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
USA 20 36 37 28 25 37 43 44 60 51 381
UK 19 12 17 16 23 29 28 31 35 35 245
Espanha 9 11 23 13 14 19 18 35 40 38 220
Franc¸a 23 19 18 24 17 20 15 18 30 30 214
Ita´lia 7 13 12 13 15 14 21 19 21 17 152
Brasil 8 11 8 16 15 14 12 25 18 19 146
Alemanha 5 12 7 10 7 20 17 14 15 20 127
Ru´ssia 8 8 11 7 7 9 6 9 8 18 91
Be´lgica 6 6 3 6 9 11 5 8 8 12 74
Canada´ 4 2 4 13 3 11 7 5 8 8 65
Japa˜o 10 2 6 3 6 13 1 5 5 8 59
R.P.China 2 4 6 3 7 6 5 3 10 13 59
Polo´nia 0 2 1 3 3 7 6 6 11 12 51
P. Baixos 1 3 7 4 5 3 4 5 7 6 45
Gre´cia 0 1 1 0 0 3 4 12 7 8 36
Suic¸a 0 1 2 3 5 5 4 3 7 5 35
Rep.Checa 2 0 1 4 4 3 3 5 3 5 30
Australia 3 2 2 4 1 2 1 1 4 5 25
Georgia 0 3 1 1 2 3 3 2 1 2 18
Me´xico 2 3 3 1 1 1 3 2 0 2 18
Sue´cia 1 2 1 0 1 1 4 1 2 5 18
Israel 0 1 3 3 2 2 0 2 2 2 17
Ucraˆnia 0 0 1 3 0 2 2 3 1 4 16
Austria 0 0 0 3 2 1 5 1 2 1 15
Chile 0 0 0 0 1 0 2 4 3 4 14
Bulga´ria 2 0 2 2 2 2 0 0 1 2 13
India 0 1 2 0 0 1 0 1 1 6 12
Irlanda 0 1 0 0 0 2 1 2 1 4 11
N.Zelaˆndia 0 0 0 2 0 2 4 1 1 1 11
Bieloru´ssia 1 0 0 1 0 0 0 3 3 2 10
Hungria 0 0 0 2 0 1 5 0 1 1 10
Dinamarca 0 1 2 0 3 0 0 2 0 1 9
Turquia 1 2 0 1 0 0 0 1 3 1 9
Noruega 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 8
Argentina 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 7
Rome´nia 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 7
Se´rvia 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 7
Chipre 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6
Eslova´quia 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 6
Finlaˆndia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
Rep. Coreia 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
A´frica do Sul 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Cuba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Singapura 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Tun´ısia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Azerbeija˜o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Egito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Esto´nia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
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Jugosla´via 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
L´ıbano 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Marrocos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Uzbequista˜o 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Ara´bia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cazaquista˜o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Colombia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Eslove´nia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jordaˆnia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Leto´nia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lituaˆnia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Molda´via 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
*USSR* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rep. Fed. Alema˜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 138 164 187 196 186 250 235 283 335 367 2341
Tabela B.36: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal (2001-2010)
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B.10 Colaborac¸a˜o entre cada instituic¸a˜o portuguesa e ou-
tros pa´ıses (2001-2010)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
83 publ. 116 publ. 120 publ. 135 publ. 157 publ. 171 publ. 179 publ. 191 publ. 213 publ. 214
29 publ. 43 publ. 45 publ. 49 publ. 54 publ. 59 publ. 68 publ. 78 publ. 86 publ. 91
(35%) (37%) (38%) (36%) (34%) (35%) (38%) (41%) (40%) (43%)
(8)Franc¸a (8)USA (12)USA (9)Franc¸a (11)USA (11)UK (15)USA (15)USA (24)USA (17)USA
(6)USA (7)Alem. (5)Espanha (7)USA (7)Brasil (10)USA (10)Ita´lia (10)Ita´lia (11)Brasil (15)Espanha
(5)Ru´ssia (6)Franc¸a (5)Franc¸a (5)Brasil (7)Franc¸a (7)Franc¸a (10)UK (9)Brasil (10)Espanha (11)Alem.
(3)Brasil (4)Ru´ssia (4)UK (4)Alem. (7)UK (6)Alem. (8)Alem. (8)Alem. (10)Ita´lia (11)UK
(2)Bulg. (4)UK (3)Alem. (4)Ita´lia (6)Espanha(5)Polo´nia (5)Espanha (8)Espanha (9)UK (7)Brasil
(1)Alem. (3)Brasil (3)P.Baixos (3)Canada´ (4)Ita´lia (4)Espanha (4)Franc¸a (8)UK (7)Franc¸a (6)Franc¸a
(1)Ita´lia (3)Me´xico (2)Brasil (2)Polo´nia (4)P.Baixos(3)Canada´ (4)Ru´ssia (4)Franc¸a (6)Alem. (5)Ita´lia
(1)Japa˜o (2)Espanha (2)Dinam. (2)R.Checa (3)R.Checa (3)Ita´lia (3)Canada´ (3)R.Checa (4)Suic¸a (4)P.Baixos
(1)Me´xico (2)Ita´lia (2)Me´xico (2)RPChina(3)Suic¸a (2)Brasil (3)N.Zelaˆn. (2)Chile (3)Canada´ (4)Ru´ssia
(1)Austral. (2)Sue´cia (2)RPChina(2)Ru´ssia (2)Canada´ (2)Japa˜o (3)Polo´nia (2)RPChina(2)Gre´cia (3)Canada´
(1)P.Baixos(1)Chipre (1)Bulg. (2)Ucraˆnia (2)Rome´nia(2)RPChina(2)RPChina(2)Ru´ssia (2)Polo´nia (3)India
(1)UK (1)Dinam. (1)Canada´ (1)Espanha (1)Bulg. (2)Ru´ssia (2)Ucraˆnia (2)Suic¸a (2)RPChina (3)Suic¸a
(1)Georgia (1)Eslova´q. (1)Hungria (1)Alem. (2)Ucraˆnia (1)Georgia (2)Ucraˆnia (1)Chile (3)Be´lgica
(1)Jugosla´via(1)Georgia (1)Molda´via(1)Georgia (1)Georgia (1)Irlanda (2)Be´lgica (1)Eslove´nia (2)Me´xico
(1)Argent. (1)Gre´cia (1)Austral. (1)Israel (1)Irlanda (1)Lituaˆnia (1)Canada´ (1)Israel (2)Polo´nia
(1)Austral. (1)Ita´lia (1)P.Baixos (1)Me´xico (1)Israel (1)Me´xico (1)Chipre (1)Japa˜o (2)RPChina
(1)Be´lgica (1)R.Checa (1)Austria (1)Polo´nia (1)Argent. (1)Noruega (1)Georgia (1)Argent. (2)Ucraˆnia
(1)Ru´ssia (1)Suic¸a (1)Ru´ssia (1)N.Zelaˆn. (1)R.Checa (1)Gre´cia (1)N.Zelaˆn. (1)Dinam.
(1)Ucraˆnia (1)Tun´ısia (1)Austria (1)R.Checa (1)Austria (1)Irlanda (1)P.Baixos (1)Esto´nia
(1)Turquia (1)Be´lgica (1)Suic¸a (1)Suic¸a (1)Israel (1)Ru´ssia (1)Irlanda
(1)UK (1)Be´lgica (1)Be´lgica (1)Japa˜o (1)Singapura(1)Japa˜o
(1)Be´lgica (1)Argent. (1)Ucraˆnia (1)Argent.
(1)N.Zelaˆn. (1)Uruguai (1)N.Zelaˆn.
(1)P.Baixos (1)R.Checa
(1)Polo´nia (1)Sue´cia
(1)Sue´cia
Tabela B.37: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Te´cnica de Lisboa. A 2a linha indica o no total
de publicac¸o˜es para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
34 publ. 19 publ. 47 publ. 53 publ. 46 publ. 71 publ. 74 publ. 111 publ. 107 publ. 116
11 publ. 9 publ. 13 publ. 11 publ. 15 publ. 27 publ. 28 publ. 36 publ. 36 publ. 55
(32%) (47%) (28%) (21%) (33%) (38%) (38%) (32%) (34%) (47%)
(3)Alem. (3)Be´lgica (2)Alem. (2)Canada´ (3)RPChina(5)Alem. (4)Gre´cia (8)Gre´cia (5)Gre´cia (8)Gre´cia
(3)UK (2)RPChina(2)RPChina(2)USA (2)Alem. (5)USA (4)P.Baixos (4)Espanha (5)Polo´nia (8)Polo´nia
(2)Be´lgica (1)Alem. (2)Suic¸a (1)Alem. (2)Georgia (3)Gre´cia (4)USA (4)Ru´ssia (5)UK (5)RPChina
(1)Eslova´q.(1)Espanha (1)Canada´ (1)Ita´lia (2)UK (3)Be´lgica (3)Alem. (4)USA (4)Espanha (5)UK
(1)Sue´cia (1)Georgia (1)Eslova´q. (1)RPChina(1)Eslova´q. (2)Georgia (3)Be´lgica (3)Polo´nia (3)RPChina(5)USA
(1)USA (1)Polo´nia (1)Espanha (1)Ru´ssia (1)Ita´lia (2)Ita´lia (2)Georgia (3)UK (3)USA (4)Be´lgica
(1)Rome´nia (1)Georgia (1)Suic¸a (1)Japa˜o (2)RPChina(2)RPChina (3)Bielor. (3)Be´lgica (3)Chile
(1)Me´xico (1)Ucraˆnia (1)Polo´nia (2)Ru´ssia (1)Canada´ (2)P.Baixos (3)Bielor. (3)Espanha
(1)Rome´nia (1)UK (1)Rome´nia (2)Suic¸a (1)Espanha (1)Brasil (2)P.Baixos (3)Ru´ssia
(1)UK (1)Be´lgica (1)Canada´ (1)Franc¸a (1)Franc¸a (1)Alem. (3)Se´rvia
(1)USA (1)Leto´nia (1)Ita´lia (1)Georgia (1)Eslova´q. (2)Alem.
(1)R.Checa (1)Austral. (1)R.Checa (1)Franc¸a (2)Finlaˆndia
(1)Se´rvia (1)Polo´nia (1)Rep. Coreia(1)A.Saud. (2)Georgia
(1)Uzbeq. (1)Rep. Coreia(1)Se´rvia (1)Ita´lia (2)Bielor.
(1)Sue´cia (1)Ucraˆnia (1)Japa˜o (1)Brasil
(1)Uzbeq. (1)Azerbeija˜o (1)Austral. (1)Canada´
(1)Be´lgica (1)Cuba
(1)Eslova´q.
(1)Franc¸a
(1)Hungria
(1)Japa˜o
(1)Marroc.
(1)P.Baixos
Tabela B.38: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Aveiro. A 2a linha indica o no total de publicac¸o˜es
para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
52 publ. 45 publ. 67 publ. 78 publ. 69 publ. 84 publ. 65 publ. 78 publ. 89 publ. 64
26 publ. 16 publ. 26 publ. 26 publ. 21 publ. 31 publ. 18 publ. 33 publ. 37 publ. 24
(50%) (36%) (39%) (33%) (30%) (37%) (28%) (42%) (42%) (38%)
(7)Japa˜o (4)USA (8)USA (5)Canada´ (6)Japa˜o (10)Japa˜o (5)Espanha(7)Espanha (9)USA (4)UK
(4)Franc¸a (3)Franc¸a (4)Japa˜o (3)Ita´lia (3)USA (4)Alem. (4)USA (7)USA (8)Espanha (3)Espanha
(3)Canada´ (2)Alem. (3)Canada´ (3)Japa˜o (2)Alem. (4)Espanha(2)Alem. (3)Japa˜o (4)Franc¸a (3)Franc¸a
(3)Espanha(2)Espanha(3)Espanha (3)USA (2)Espanha (4)USA (2)Ita´lia (3)UK (4)UK (2)Brasil
(2)Chipre (2)Georgia (2)Finlaˆndia(2)Brasil (2)UK (3)Franc¸a (2)R.Checa(2)A´frica Sul(3)Ita´lia (2)Japa˜o
(2)Ita´lia (2)UK (2)Ita´lia (2)Alem. (1)Cazaquista˜o(2)Ru´ssia (2)UK (2)Dinam. (3)Polo´nia (2)R.Checa
(2)UK (1)Japa˜o (2)Ru´ssia (2)Franc¸a (1)Georgia (1)Brasil (1)Japa˜o (2)Be´lgica (2)Be´lgica (2)USA
(2)USA (2)UK (2)R.Checa(1)P.Baixos (1)Canada´ (1)Noruega(1)Brasil (1)Chile (1)Canada´
(1)Brasil (1)Alem. (2)UK (1)Polo´nia (1)Ita´lia (1)Ru´ssia (1)Canada´ (1)Alem. (1)Alem.
(1)Alem. (1)Franc¸a (1)Chipre (1)R.Checa (1)Polo´nia (1)Austria (1)Alem. (1)Japa˜o (1)Ita´lia
(1)R.Checa (1)Me´xico (1)Espanha(1)Be´lgica (1)R.Checa (1)Franc¸a (1)Argent. (1)Argent.
(1)Be´lgica (1)P.Baixos (1)Georgia (1)UK (1)Gre´cia (1)Noruega (1)Austral.
(1)Be´lgica (1)Hungria (1)Be´lgica (1)Ita´lia (1)P.Baixos (1)Austria
(1)P.Baixos (1)Polo´nia (1)R.Checa (1)Tun´ısia
(1)Be´lgica (1)R.Checa (1)RPChina(1)Be´lgica
(1)Ru´ssia (1)Rome´nia
(1)Austria (1)Ru´ssia
(1)Venezuela(1)Austria
Tabela B.39: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Coimbra. A 2a linha indica o no total de
publicac¸o˜es para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 publ. 2 publ. 1 publ. 0 publ. 4 publ. 2 publ. 0 publ. 2 publ. 4 publ. 5
1 publ. 0 publ. 1 publ. 0 publ. 0 publ. 2 publ. 0 publ. 1 publ. 1 publ. 0
(100%) (0%) (100%) - (0%) (100%) - (50%) (25%) (0%)
(1)RPChina (-)- (1)Franc¸a (-)- (-)- (2)Franc¸a (-)- (1)Espanha (1)USA (-)-
Tabela B.40: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Beira Interior. A 2a linha indica o no total de
publicac¸o˜es para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5 publ. 10 publ. 18 publ. 16 publ. 17 publ. 34 publ. 21 publ. 20 publ. 30 publ. 30
2 publ. 4 publ. 10 publ. 7 publ. 7 publ. 11 publ. 2 publ. 1 publ. 5 publ. 10
(40%) (40%) (56%) (44%) (41%) (32%) (10%) (5%) (17%) (33%)
(1)Bulg.(4)Espanha(6)Espanha(2)Espanha(3)Be´lgica (2)Bulg. (1)Brasil (1)Espanha(3)Espanha(3)USA
(1)Ita´lia (2)USA (1)Alem. (2)Espanha(2)Espanha(1)Ucraˆnia (1)Bulg. (2)Espanha
(1)Ita´lia (1)Austral. (1)Bulg. (2)Ucraˆnia (1)Ita´lia (2)Ita´lia
(1)Be´lgica (1)Ru´ssia (1)UK (2)UK (1)Alem.
(1)Suic¸a (1)USA (1)Franc¸a (1)Franc¸a
(1)Ucraˆnia (1)Polo´nia (1)Israel
(1)USA (1)Ucraˆnia
(1)UK
Tabela B.41: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. E´vora. A 2a linha indica o no total de publicac¸o˜es
para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
69 publ. 84 publ. 74 publ. 80 publ. 69 publ. 93 publ. 69 publ. 88 publ. 117 publ. 102
21 publ. 43 publ. 35 publ. 32 publ. 19 publ. 31 publ. 25 publ. 29 publ. 45 publ. 42
(30%) (51%) (47%) (40%) (28%) (33%) (36%) (33%) (38%) (41%)
(7)USA (18)USA (9)USA (8)USA (4)USA (4)Espanha (4)Brasil (6)USA (9)USA (8)Espanha
(3)Espanha(9)Ita´lia (7)Espanha (5)Franc¸a (3)Franc¸a (4)UK (4)UK (5)Franc¸a (8)Espanha (7)Franc¸a
(3)Franc¸a (8)Franc¸a (6)Franc¸a (4)UK (3)Ita´lia (4)Be´lgica (4)USA (4)Espanha (7)Franc¸a (6)USA
(3)Ita´lia (3)Brasil (5)Ita´lia (3)Brasil (2)Brasil (3)Brasil (3)Alem. (4)Ita´lia (6)UK (5)Brasil
(3)UK (3)Ru´ssia (4)UK (3)Espanha(2)RPChina(3)Canada´ (3)Franc¸a (4)UK (5)Ita´lia (5)UK
(2)Brasil (2)P.Baixos (2)India (3)Ita´lia (2)UK (3)Franc¸a (2)Espanha(3)Brasil (4)Alem. (4)Alem.
(2)Japa˜o (2)RPChina(2)Japa˜o (2)Canada´ (2)Be´lgica (3)P.Baixos (2)Hungria (2)Be´lgica (4)RPChina(4)Ita´lia
(1)R.Checa(1)Canada´ (2)P.Baixos (2)Noruega (1)Bulg. (3)USA (2)Ita´lia (1)Chile (3)P.Baixos (3)RPChina
(1)Alem. (2)RPChina(2)Ru´ssia (1)Chile (2)Ita´lia (1)N.Zelaˆn.(1)Alem. (3)Be´lgica (3)Ru´ssia
(1)Espanha (2)Ru´ssia (1)Bulg. (1)Dinam. (1)Alem. (1)P.Baixos(1)Gre´cia (1)Brasil (1)Irlanda
(1)Gre´cia (1)Brasil (1)Alem. (1)Espanha (1)Japa˜o (1)Polo´nia (1)India (1)Hungria (1)Japa˜o
(1)India (1)Bulg. (1)Israel (1)Ru´ssia (1)R.Checa (1)Suic¸a (1)Israel (1)Noruega (1)Noruega
(1)Japa˜o (1)Israel (1)N.Zelaˆn. (1)Rep. Coreia(1)Be´lgica (1)Noruega (1)R.Checa (1)Austral.
(1)Rome´nia (1)Be´lgica (1)P.Baixos (1)RPChina (1)Austral. (1)Se´rvia (1)R.Checa
(1)UK (1)Austria (1)Ru´ssia (1)P.Baixos (1)Turquia (1)Sue´cia
(1)Be´lgica (1)Austria (1)RPChina (1)Ucraˆnia
(1)Suic¸a (1)Be´lgica
Tabela B.42: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Lisboa. A 2a linha indica o no total de publicac¸o˜es
para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11 publ. 1 publ. 3 publ. 1 publ. 2 publ. 5 publ. 4 publ. 7 publ. 8 publ. 6
4 publ. 1 publ. 1 publ. 1 publ. 1 publ. 3 publ. 3 publ. 3 publ. 4 publ. 5
(36%) (100%) (33%) (100%) (50%) (60%) (75%) (43%) (50%) (83%)
(2)Ru´ssia (1)P.Baixos(1)Ru´ssia(1)Me´xico(1)Ru´ssia(1)Franc¸a (1)Franc¸a (1)Georgia (1)Georgia (2)Ru´ssia
(1)Me´xico (1)Ru´ssia (1)Georgia(1)Me´xico(1)Me´xico (1)P.Baixos(1)Franc¸a
(1)Bielor. (1)Bielor. (1)Me´xico (1)Ru´ssia (1)P.Baixos(1)Ru´ssia (1)Sue´cia
(1)USA (1)Azerbeija˜o
Tabela B.43: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Algarve. A 2a linha indica o no total de
publicac¸o˜es para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16 publ. 18 publ. 22 publ. 33 publ. 33 publ. 41 publ. 41 publ. 38 publ. 49 publ. 56
5 publ. 7 publ. 8 publ. 17 publ. 17 publ. 19 publ. 21 publ. 15 publ. 24 publ. 24
(31%) (39%) (36%) (52%) (52%) (46%) (51%) (39%) (49%) (43%)
(2)Franc¸a (1)Canada´ (2)Espanha(4)USA (4)Espanha (3)Ita´lia (5)UK (5)UK (4)Franc¸a (4)UK
(1)Chipre (1)Espanha(2)Austral. (3)Franc¸a (3)Ita´lia (3)UK (3)Franc¸a (3)Espanha(4)USA (4)USA
(1)Espanha(1)Franc¸a (2)UK (2)Brasil (2)RPChina (2)Brasil (3)Austria (2)Alem. (3)Espanha(3)Espanha
(1)UK (1)Irlanda (1)Brasil (2)Espanha(2)UK (2)Canada´ (2)Espanha (2)Franc¸a (2)Alem. (3)Franc¸a
(1)Be´lgica (1)Ita´lia (1)Ita´lia (2)Austral. (2)USA (2)Espanha (2)Ita´lia (1)Brasil (2)Japa˜o (3)Austral.
(1)Austral. (1)USA (2)UK (1)Franc¸a (2)Austral. (2)Sue´cia (1)Ita´lia (2)Austral. (2)RPChina
(1)UK (2)Be´lgica (1)Austral. (2)Ucraˆnia (2)USA (1)Se´rvia (2)UK (2)Sue´cia
(1)Ita´lia (1)Austria (2)USA (1)Brasil (1)USA (2)Be´lgica (2)Be´lgica
(1)N.Zelaˆn.(1)Singapura(2)Be´lgica (1)Hungria (1)Be´lgica (1)Brasil (1)Brasil
(1)Austria (1)Sue´cia (1)Alem. (1)RPChina (1)Canada´ (1)Canada´
(1)Ucraˆnia (1)Be´lgica (1)Hungria (1)Ucraˆnia (1)Esto´nia (1)Suic¸a
(1)Irlanda (1)Sue´cia
(1)RPChina
(1)Sue´cia
Tabela B.44: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Minho. A 2a linha indica o no total de publicac¸o˜es
para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
50 publ. 43 publ. 71 publ. 56 publ. 72 publ. 87 publ. 67 publ. 99 publ. 92 publ. 108
16 publ. 16 publ. 26 publ. 17 publ. 26 publ. 40 publ. 39 publ. 46 publ. 40 publ. 45
(32%) (37%) (37%) (30%) (36%) (46%) (58%) (46%) (43%) (42%)
(5)UK (3)Brasil (5)Franc¸a (5)USA (6)Franc¸a (12)USA (10)USA (11)USA (8)USA (9)USA
(4)USA (3)UK (5)Ru´ssia (4)Brasil (5)Brasil (7)UK (7)UK (9)Brasil (6)Franc¸a (8)Franc¸a
(3)Brasil (3)USA (5)UK (3)Espanha (4)Ru´ssia (6)Brasil (6)Brasil (7)Espanha(5)Espanha (6)Ru´ssia
(3)Franc¸a (2)Franc¸a (4)Brasil (3)Franc¸a (4)UK (5)Alem. (6)Franc¸a (7)UK (5)Ru´ssia (4)UK
(2)Austral. (2)Turquia (4)USA (3)UK (3)USA (4)Espanha(4)Ita´lia (5)Franc¸a (5)UK (3)Espanha
(1)Canada´ (1)Alem. (2)Israel (2)Canada´ (2)Ita´lia (3)Franc¸a (3)Alem. (2)Canada´ (4)Brasil (3)Ita´lia
(1)Espanha(1)Espanha(2)Ita´lia (2)Israel (2)Suic¸a (3)Ru´ssia (3)Suic¸a (2)Alem. (4)Canada´ (2)Brasil
(1)Ru´ssia (1)Israel (1)Espanha (1)P.Baixos (1)Canada´ (2)Ita´lia (2)Canada´ (2)Ru´ssia (2)L´ıbano (2)Bulg.
(1)Turquia (1)Ita´lia (1)Jugosla´via(1)Rep. Coreia(1)Dinam. (2)Suic¸a (2)Espanha(1)Irlanda (2)Suic¸a (2)Canada´
(1)Ru´ssia (1)P.Baixos (1)Be´lgica (1)Espanha(1)Canada´ (1)Chile (1)Japa˜o (1)A´frica Sul(2)Alem.
(1)Suic¸a (1)Israel (1)India (1)Cuba (1)Me´xico (1)Alem. (1)Chile
(1)Israel (1)Hungria (1)Turquia (1)India (1)Cuba
(1)Jordaˆnia(1)Me´xico (1)Be´lgica (1)Israel (1)Hungria
(1)N.Zelaˆn.(1)Ru´ssia (1)P.Baixos (1)India
(1)Sue´cia (1)R.Checa (1)Israel
(1)Turquia (1)Japa˜o
(1)Marroc.
(1)P.Baixos
(1)R.Checa
(1)RPChina
(1)Turquia
(1)Be´lgica
Tabela B.45: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Porto. A 2a linha indica o no total de publicac¸o˜es
para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22 publ. 26 publ. 17 publ. 38 publ. 25 publ. 36 publ. 47 publ. 57 publ. 52 publ. 71
8 publ. 8 publ. 6 publ. 14 publ. 9 publ. 6 publ. 11 publ. 17 publ. 16 publ. 19
(36%) (31%) (35%) (37%) (36%) (17%) (23%) (30%) (31%) (27%)
(4)UK (2)Brasil (3)USA (3)UK (3)UK (2)UK (6)USA (4)USA (4)UK (3)Ita´lia
(2)Espanha(2)USA (1)Alem. (2)Espanha (2)Alem. (2)USA (2)Espanha(3)Espanha(4)USA (2)Espanha
(2)Franc¸a (2)Be´lgica(1)Polo´nia(2)Franc¸a (2)Ita´lia (1)Franc¸a (2)Polo´nia (3)Ita´lia (2)Brasil (2)Franc¸a
(2)Be´lgica (1)Polo´nia(1)Sue´cia (1)Bulg. (1)Brasil (1)Polo´nia(1)Canada´ (3)UK (2)Franc¸a (2)Japa˜o
(1)UK (1)Canada´ (1)Dinam. (1)Franc¸a (2)Franc¸a (1)Alem. (2)Polo´nia
(1)Colombia(1)Franc¸a (1)Hungria (1)Brasil (1)Irlanda (2)UK
(1)Alem. (1)USA (1)UK (1)Canada´ (1)Ita´lia (2)USA
(1)Israel (1)Alem. (1)Austral. (2)Be´lgica
(1)Ita´lia (1)Gre´cia (1)P.Baixos(1)Alem.
(1)Polo´nia (1)Polo´nia (1)Polo´nia (1)Suic¸a
(1)Suic¸a (1)Austria (1)Tun´ısia
(1)USA (1)Sue´cia
(1)Suic¸a
(1)Turquia
Tabela B.46: Pa´ıses em colaborac¸a˜o com a Univ. Nova Lisboa. A 2a linha indica o no total de
publicac¸o˜es para cada ano, como valor de refereˆncia. A 3a linha indica o no total de publicac¸o˜es
em colaborac¸a˜o com outros pa´ıses.
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B.11 A´reas de maior colaborac¸a˜o entre Portugal e outros
pa´ıses
Nesta secc¸a˜o podemos analisar as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o entre as principais
instituic¸o˜es portuguesas e instituic¸oes de outros pa´ıses. Na tabela B.47 podemos observar as 20
a´reas com maior colaborac¸a˜o, no per´ıodo 2001-2010:
A´rea No
¯
public. com inst. estran-
geiras
35 Partial differential equations 191
37 Dynamical systems and ergodic theory 174
68 Computer science 153
20 Group theory and generalizations 112
81 Quantum theory 106
83 Relativity and gravitational theory 101
34 Ordinary differential equations 99
90 Operations research, mathematical programming 96
62 Statistics 83
49 Calculus of variations and optimal control 69
03 Mathematical logic and foundations 68
53 Differential geometry 67
05 Combinatorics 64
65 Numerical analysis 63
15 Linear and multilinear algebra, matrix theory 61
76 Fluid mechanics 61
82 Statistical mechanics, structure of matter 56
93 Systems theory, control 47
91 Game theory, economics, social and behavioral sciences 40
60 Probability theory and stochastic processes 39
74 Mechanics of deformable solids 37
92 Biology and other natural sciences, behavioral sciences 37
47 Operator theory 36
14 Algebraic geometry 35
30 Functions of a complex variable 34
46 Functional analysis 32
18 Category theory, homological algebra 30
94 Information and communication, circuits 29
16 Associative rings and algebras 28
06 Order, lattices, ordered algebraic structures 25
33 Special Functions 22
54 General topology 20
70 Mechanics of particles and systems 20
42 Fourier analysis 18
58 Global analysis, analysis on manifolds 18
17 Nonassociative rings and algebras 17
26 Real functions 15
55 Algebraic topology 15
11 Number theory 14
32 Several complex variables and analytic spaces 14
80 Classical thermodynamics, heat transfer 10
57 Manifolds and cell complexes 9
39 Finite differences and functional equations 8
08 General algebraic systems 7
44 Integral transforms, operational calculus 7
45 Integral equations 7
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78 Optics, electromagnetic theory 7
52 Convex and discrete geometry 6
01 History and biography 5
31 Potential theory 5
13 Commutative rings and algebras 3
41 Approximations and expansions 3
85 Astronomy and astrophysics 3
43 Abstract harmonic analysis 2
51 Geometry 2
86 Geophysics 1
Tabela B.47: A´reas de maior colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras
(2001 a 2010)
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B.12 Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para
uma dada a´rea
Considerando as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o1 com instituic¸o˜es estrangeiras no
per´ıodo 2001-2010, podemos analisar2 para cada uma delas quais os pa´ıses com os quais a co-
laborac¸a˜o foi maior. As 5 a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o com instituic¸o˜es estrangeiras
esta˜o apresentadas na secc¸a˜o 6.4 (pa´ginas 127 a 129), nas tabelas 6.11 a 6.15.
Nesta secc¸a˜o podemos analisar as a´reas em que houve maior colaborac¸a˜o entre as principais
instituic¸o˜es portuguesas e instituic¸oes de outros pa´ıses. Na tabela B.47 do Apeˆndice B.11 (pa´gina
252) podemos observar as a´reas com maior colaborac¸a˜o, no per´ıodo 2001-2010.
Dessas a´reas, verifiquemos de que forma se distribuiu o nu´mero de publicac¸a˜oes em colaborac¸a˜o
com outros pa´ıses.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(6) Port. (9) Port. (6) Port. (8) Port. (19) Port. (19) Port. (22) Port. (22) Port. (22) Port. (20) Port.
(1) Franc¸a(3) Alem. (2) Brasil(2) Brasil (2) Brasil (3) UK (4) UK (2) Brasil (3) Brasil (3) UK
(1) Ita´lia (1) Brasil (1) Espanha(1) Alem. (1) Alem. (2) Franc¸a (1) Espanha(3) Franc¸a (2) Alem.
(1) Franc¸a (1) Suic¸a (1) Be´lgica(1) Canada´(2) USA (1) Franc¸a (1) Esto´nia (1) Be´lgica
(1) Ita´lia (1) Ucraˆnia (1) Dinam.(1) Franc¸a (1) Be´lgica (1) PBaixos (1) Ita´lia (1) Franc¸a
(1) UK (1) Ita´lia (1) Espanha(1) Se´rvia (1) PBaixos(1) Irlanda
(1) Ita´lia (1) UK (1) Polo´nia
(1) Polo´nia (1) Suic¸a
(1) UK
(1) USA
Tabela B.48: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 03 (Mathematical
logic and foundations). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada
para cada ano, como valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem
descrescente do nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros
entre pareˆntesis indicam o nu´mero de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(8) Port. (2) Port. (13) Port. (12) Port. (8) Port. (12) Port. (13) Port. (9) Port. (26) Port. (25) Port.
(2) UK (1) Franc¸a(2) Franc¸a (2) USA (1) Eslova´q.(3) USA (2) USA (2) Franc¸a(3) Brasil (3) Chile
(1) Eslova´q. (1) Eslova´q.(1) Brasil (1) Franc¸a (1) Espanha(1) Franc¸a(1) Brasil (2) Franc¸a (3) Se´rvia
(1) Franc¸a (1) Espanha(1) Espanha (1) Franc¸a (1) Se´rvia (2) UK (2) Japa˜o
(1) Ita´lia (1) Franc¸a (1) Se´rvia (1) UK (2) USA (2) Ru´ssia
(1) Ru´ssia (1) Noruega (1) Canada´ (2) UK
(1) UK (1) Ru´ssia (1) Eslova´q. (1) Brasil
(1) USA (1) Espanha (1) Eslova´q.
(1) RPChina(1) Franc¸a
Tabela B.49: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 05 (Combinatorics). A
primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada para cada ano, como valor
de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem descrescente do nu´mero de
publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros entre pareˆntesis indicam o
nu´mero de publicac¸o˜es.
1E´ poss´ıvel consultar uma lista ordenada das a´reas com maior nu´mero de publicac¸o˜es em colaborac¸a˜o com
instituic¸o˜es estrangeiras em B.11, pa´gina 252.
2No ficheiro Excel que serviu de base para a ana´lise dos dados, e´ poss´ıvel escolher uma a´rea a partir de uma
lista pendente e obter uma tabela que mostra de que forma o nu´mero de publicac¸o˜es esta´ distribu´ıdo pelos pa´ıses
com que houve colaborac¸a˜o. Para mais, consultar a secc¸a˜o A.1.25, pa´gina 166.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(12) Port. (10) Port. (18) Port.(9) Port. (24) Port. (15) Port. (12) Port.(19) Port. (12) Port. (20) Port.
(3) USA (4) USA (5) USA (2) Be´lgica(3) Espanha (3) USA (2) USA (5) USA (3) USA (5) USA
(1) Be´lgica(1) Alem. (1) Brasil (1) USA (3) USA (2) Espanha(1) Brasil (1) Canada´(1) Espanha(1) Espanha
(1) Brasil (1) Be´lgica (1) Dinam.(1) Franc¸a (1) RPChina
(1) Espanha (1) Japa˜o (1) Gre´cia (1) Ru´ssia
(1) UK (1) RPChina (1) India
(1) Japa˜o
Tabela B.50: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 15 (Linear and mul-
tilinear algebra, matrix theory). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea
indicada para cada ano, como valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por
ordem descrescente do nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os
nu´meros entre pareˆntesis indicam o nu´mero de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(12) Port. (6) Port. (14) Port. (10) Port. (22) Port. (22) Port. (18) Port. (25) Port. (38) Port. (38) Port.
(1) Brasil (2) Rome´nia(5) Espanha (2) Espanha(3) Espanha(4) USA (3) Gre´cia (7) Espanha(9) Espanha(10) Espanha
(1) Bulg. (1) Canada´ (2) Bulg. (1) Be´lgica (2) Bulg. (3) Gre´cia (2) Espanha(3) Ita´lia (1) Bulg. (2) RPChina
(1) Ru´ssia(1) Ru´ssia (1) Brasil (1) Brasil (1) Be´lgica (2) Bulg. (2) USA (1) Gre´cia (1) Ita´lia (1) Gre´cia
(1) USA (1) Ita´lia (1) Ita´lia (2) Ru´ssia (1) Alem. (1) Ru´ssia (1) Japa˜o (1) India
(1) RPChina (1) USA (1) Espanha(1) Franc¸a (1) Singap. (1) Ita´lia
(1) Rome´nia (1) Ru´ssia (1) UK (1) Turquia
(1) Ru´ssia (1) USA (1) USA
(1) UK
Tabela B.51: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 34 (Ordinary differential
equations). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada para cada ano,
como valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem descrescente do
nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros entre pareˆntesis
indicam o nu´mero de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(8) Port.(11) Port. (13) Port. (12) Port. (15) Port. (14) Port. (19) Port. (25) Port. (24) Port. (29) Port.
(1) UK (3) Franc¸a(1) Franc¸a(1) Franc¸a(3) Ru´ssia(1) Ita´lia (3) Ita´lia (3) Ita´lia (3) Franc¸a (6) Polo´nia
(2) USA (1) Ita´lia (1) USA (1) Franc¸a(1) Leto´nia(1) Espanha(1) Me´xico (3) Ita´lia (2) Franc¸a
(1) Alem. (1) Jugosl. (1) Ita´lia (1) USA (1) Me´xico (1) Polo´nia (2) Ru´ssia (2) Ita´lia
(1) Ru´ssia (1) USA (1) Polo´nia (1) RCoreia(1) Brasil (2) Ru´ssia
(1) RCoreia (1) UK (1) Canada´ (2) USA
(1) USA (1) USA (1) Espanha(1) Alem.
(1) Polo´nia (1) Brasil
(1) UK (1) Israel
(1) USA
Tabela B.52: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 49 (Calculus of variations
and optimal control). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada
para cada ano, como valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem
descrescente do nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros
entre pareˆntesis indicam o nu´mero de publicac¸o˜es.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(10) Port.(11) Port. (9) Port. (12) Port. (12) Port. (15) Port. (16) Port. (11) Port. (21) Port. (24) Port.
(1) Brasil (1) Brasil (2) USA (2) Franc¸a (2) PBaixos (1) Espanha(2) Brasil (1) Brasil (3) Suic¸a (3) UK
(1) USA (1) Espanha(1) Espanha(2) USA (1) Espanha(1) Israel (1) Alem. (1) Chipre (2) Espanha (1) Alem.
(1) Ita´lia (1) Franc¸a (1) Alem. (1) Suic¸a (1) UK (1) Canada´ (1) Espanha (2) UK (1) Brasil
(1) Suic¸a (1) Brasil (1) USA (1) USA (1) Espanha (1) NZelaˆnd.(2) USA (1) Espanha
(1) USA (1) Molda´via (1) NZelaˆnd.(1) RPChina(1) Canada´ (1) Franc¸a
(1) PBaixos (1) USA (1) Suic¸a (1) Franc¸a (1) PBaixos
(1) UK (1) USA (1) Israel (1) RPChina
(1) Ita´lia
(1) L´ıbano
(1) RPChina
Tabela B.53: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 53 (Differential geome-
try). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada para cada ano, como
valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem descrescente do nu´mero
de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros entre pareˆntesis indicam
o nu´mero de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(17) Port. (20) Port. (33) Port. (24) Port. (23) Port. (33) Port. (23) Port. (27) Port. (27) Port. (42) Port.
(3) Franc¸a(4) USA (3) PBaixos(2) USA (2) Espanha(2) PBaixos (3) USA (3) USA (2) Ita´lia (3) USA
(1) Alem. (2) Franc¸a (2) USA (1) Austria (2) UK (1) Alem. (2) Polo´nia (1) Alem. (2) PBaixos(1) Alem.
(1) Sue´cia (1) Argent. (1) Alem. (1) Be´lgica (1) Franc¸a (1) Argent. (1) Espanha (1) Argent. (1) Alem. (1) Be´lgica
(1) PBaixos(1) Brasil (1) Bulg. (1) USA (1) Brasil (1) NZelaˆnd.(1) Be´lgica (1) Argent. (1) Brasil
(1) Polo´nia (1) Polo´nia (1) Franc¸a (1) Rep.Checa(1) PBaixos (1) Espanha(1) Polo´nia (1) Franc¸a
(1) UK (1) UK (1) Hungria (1) UK (1) PBaixos (1) Hungria
(1) Polo´nia (1) USA (1) Polo´nia (1) Me´xico
(1) Suic¸a (1) Suic¸a (1) Polo´nia
(1) Suic¸a
Tabela B.54: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 62 (Statistics). A
primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada para cada ano, como valor
de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem descrescente do nu´mero de
publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros entre pareˆntesis indicam o
nu´mero de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(9) Port. (5) Port.(12) Port.(10) Port. (14) Port. (14) Port. (15) Port. (14) Port. (31) Port. (32) Port.
(2) UK (1) UK (1) UK (2) Brasil (2) Franc¸a (1) Alem. (2) UK (2) Brasil (4) Franc¸a (4) UK
(1) Espanha(1) USA (1) USA (1) Franc¸a(2) USA (1) Franc¸a (1) Alem. (1) Ru´ssia(4) USA (3) Alem.
(1) Alem. (1) Polo´nia(1) Austria (1) UK (2) UK (2) Franc¸a
(1) PBaixos(1) UK (1) Espanha (1) Venez.(1) Brasil (1) Australia
(1) RPChina (1) Espanha(1) Espanha
(1) Gre´cia (1) Esto´nia
(1) Ita´lia (1) Ita´lia
(1) Sue´cia (1) Japa˜o
(1) RPChina
(1) Ru´ssia
(1) USA
Tabela B.55: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 65 (Numerical analysis).
A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada para cada ano, como valor
de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem descrescente do nu´mero de
publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros entre pareˆntesis indicam o
nu´mero de publicac¸o˜es.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(6) Port. (10) Port. (6) Port. (6) Port. (12) Port. (18) Port. (9) Port. (17) Port. (8) Port. (16) Port.
(1) Ru´ssia(3) Ru´ssia(1) Ru´ssia(1) Alem. (2) Ita´lia (1) Alem. (1) Alem. (3) USA (1) Canada´ (3) Franc¸a
(1) UK (2) USA (1) UK (1) Brasil (2) USA (1) Be´lgica (1) Lituaˆnia(1) Alem. (1) Franc¸a (2) Brasil
(1) USA (1) UK (1) NZelaˆnd.(1) Ru´ssia(1) Brasil (1) USA (1) Australia(1) Rep.Checa(2) Ru´ssia
(1) USA (1) UK (1) Ita´lia (1) Brasil (1) Ru´ssia (1) Be´lgica
(1) RCoreia (1) Espanha (1) USA (1) India
(1) UK (1) Franc¸a (1) Japa˜o
(1) USA (1) Ru´ssia (1) PBaixos
(1) UK (1) Rep.Checa
(1) Suic¸a
(1) UK
(1) USA
Tabela B.56: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 76 (Fluid mechanics).
A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada para cada ano, como valor
de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem descrescente do nu´mero de
publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros entre pareˆntesis indicam o
nu´mero de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(7) Port. (5) Port.(9) Port. (7) Port. (6) Port.(11) Port. (7) Port. (17) Port. (8) Port. (6) Port.
(1) Espanha(1) Ita´lia(2) USA (1) Espanha(2) Ita´lia(1) Brasil (1) Sue´cia (2) Brasil (4) USA (2) Ru´ssia
(1) Franc¸a (1) UK (1) Australia(1) Franc¸a (1) USA (1) Hungria (1) UK (2) Espanha(2) Espanha (2) Sue´cia
(1) Ita´lia (1) Brasil (1) Israel (1) Ita´lia (1) Uzbequista˜o(2) Ru´ssia (1) Ita´lia (1) Irlanda
(1) Japa˜o (1) Franc¸a (1) Ita´lia (1) Japa˜o (2) USA (1) RPChina(1) USA
(1) USA (1) Ita´lia (1) USA (1) USA (1) Ita´lia (1) UK
(1) RPChina (1) Uzbequista˜o
(1) Ru´ssia
Tabela B.57: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 82 (Statistical mechanics,
structure of matter). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada
para cada ano, como valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem
descrescente do nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros
entre pareˆntesis indicam o nu´mero de publicac¸o˜es.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(11) Port. (14) Port. (27) Port. (27) Port. (18) Port. (25) Port. (19) Port. (29) Port. (27) Port. (13) Port.
(2) Ru´ssia(1) Brasil (4) Espanha(1) Brasil (1) Brasil (3) Espanha(3) UK (6) UK (2) Brasil (2) Espanha
(1) Espanha(2) Alem. (1) Canada´ (1) Espanha(2) Alem. (2) Espanha (2) Espanha (2) UK (2) Ucraˆnia
(1) Irlanda (2) USA (1) NZelaˆnd.(1) Ita´lia (2) Ita´lia (2) Ita´lia (2) Ita´lia (1) Alem. (1) Alem.
(1) Ru´ssia (1) Gre´cia (1) PBaixos (1) Ru´ssia (2) Suic¸a (2) RPChina(2) RPChina(1) Espanha (1) Be´lgica
(1) UK (1) India (1) Ru´ssia (1) Sue´cia (1) Irlanda (2) Sue´cia (2) Ucraˆnia (1) Ita´lia (1) Canada´
(1) PBaixos (1) Turquia (1) UK (1) Sue´cia (1) Alem. (1) USA (1) L´ıbano (1) Dinam.
(1) Ucraˆnia (1) USA (1) USA (1) USA (1) Austria (1) RPChina(1) RPChina
(1) UK (1) Franc¸a (1) Ucraˆnia (1) Sue´cia
(1) Suic¸a (1) USA (1) Suic¸a
(1) Ucraˆnia (1) UK
(1) USA
Tabela B.58: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 83 (Relativity and
gravitational theory). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea indicada
para cada ano, como valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por ordem
descrescente do nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os nu´meros
entre pareˆntesis indicam o nu´mero de publicac¸o˜es.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(12) Port. (14) Port.(26) Port. (17) Port. (16) Port.(34) Port. (22) Port. (38) Port. (40) Port. (37) Port.
(1) Be´lgica(3) USA (4) USA (3) UK (1) Alem. (5) UK (3) USA (6) USA (6) USA (4) Franc¸a
(1) Brasil (3) UK (2) Brasil (1) Brasil (2) Franc¸a (1) Canada´(2) Bielor. (3) Alem. (4) USA
(1) UK (2) Finlaˆndia(1) Alem. (1) USA (2) USA (1) UK (2) UK (1) Be´lgica (3) Brasil
(1) USA (1) Franc¸a (1) Noruega (1) Alem. (1) Be´lgica (1) Bielor. (3) Espanha
(1) PBaixos (1) Ru´ssia (1) Be´lgica (1) Espanha(1) NZelaˆnd.(2) Bielor.
(1) USA (1) Canada´ (1) Gre´cia (1) Ru´ssia (1) Alem.
(1) Ita´lia (1) PBaixos (1) UK (1) Japa˜o
(1) NZelaˆnd. (1) Polo´nia
(1) Ru´ssia
Tabela B.59: Ranking de pa´ıses em colaborac¸a˜o com Portugal para a a´rea 90 (Operations research,
mathematical programming). A primeira linha indica o nu´mero total de publicac¸o˜es da a´rea
indicada para cada ano, como valor de refereˆncia. Nas linhas seguintes, a lista esta´ ordenada por
ordem descrescente do nu´mero de publicac¸o˜es em co-autoria com instituic¸o˜es estrangeiras. Os
nu´meros entre pareˆntesis indicam o nu´mero de publicac¸o˜es.
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Apeˆndice C
Outros sites e bases de dados
dispon´ıveis
C.1 MathSciNet
O Mathematical Reviews e´ um jornal acade´mico publicado pela American Mathematical Soci-
ety sobre artigos de investigac¸a˜o matema´tica. Em 1980 esses dados foram integrados numa base
de dados, passando a fazer parte do MathSciNet. A esta base de dados sa˜o acrescentados cerca de
100 000 novos items a cada ano, classificados na sua maioria de acordo com o MSC (Mathematics
Subject Classification). Sa˜o ainda acrescentadas avaliac¸o˜es realizadas por peritos. Inclui tambe´m
citac¸o˜es de jornais, autores, artigos e avaliac¸o˜es. Ale´m disso, o MathSciNet distingue autores com
o mesmo nome, o que permite identifica´-los de forma u´nica.
No MathSciNet [8] e´ poss´ıvel fazer pesquisas de artigos com base no ano, a´rea de publicac¸a˜o,
instituic¸a˜o, pa´ıs, autor, etc., atrave´s da conjugac¸a˜o de va´rios campos e utilizando operadores
lo´gicos (and, or e not).
Caracter´ısticas desta base de dados:
- bastante atualizada;
- a classiifcac¸a˜o de artigos e´ bastante detalhada, de acordo com o MSC (Mathematics Subject
Classication). Esta classificac¸a˜o foi analisada em mais detalhe na secc¸a˜o 3.1 (pa´gina 3.1);
- e´ poss´ıvel saber, caso exista, a instituic¸a˜o a que o autor estava ligado quando publicou o seu
trabalho;
- tem ferramentas livres1, como por exemplo a distaˆncia de colaborac¸a˜o entre autores;
- a sua utilizac¸a˜o requer subscric¸a˜o.
A recolha de dados foi feita a partir do MathSciNet, atrave´s da pesquisa de todas as publicac¸o˜es
de instituic¸o˜es portuguesas, entre os anos 2001 e 2010, conforme ilustrado pela figura 1.1, na pa´gina
4.
A lista de publicac¸o˜es correspondentes aos crite´rios de pesquisa foi apresentada ao longo de
va´rias janelas, das quais a figura 1.2 (pa´gina 4) e´ um exemplo.
1Dispon´ıvel em http://www.ams.org/mathscinet/freeTools.html?version=2
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C.2 Zentralblatt MATH
O Zentralblatt MATH [9] e´ um servic¸o que proveˆ resumos e comenta´rios de artigos em ma-
tema´tica pura e aplicada, sendo deste tipo de servic¸o o mais abrangente e de maior durac¸a˜o.
E´ produzido pelo instituto FIZ Karlsruhe - Leibniz Institute for Iformatios Infrastructure e dis-
tribu´ıdo pela edita Springer.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- permite acesso livre a pesquisas por autor,t´ıtulo, classificac¸a˜o,etc.;
- os documentos sa˜o da a´rea de Matema´tica, dada a natureza da Base de Dados;
- a nomenclatura de artigos e´ bastante detalhada, de acordo com o MSC (Mathematics Subject
Classication; mas so´ e´ vis´ıvel entrando em cada artigo;
- na˜o e´ necessa´rio fazer registo para poder pesquisar as bases de dados;
- na˜o permite pesquisar por pa´ıs nem Instituic¸a˜o.
C.3 ISI Web of Science
O ISI Web of Science[10] e´ uma plataforma de pesquisa disponibilizada pela Thomson Reuters,
que reu´ne diversos tipos de conteu´dos, de va´rias a´reas da cieˆncia. Permite a utilizac¸a˜o de algu-
mas ferramentas para detectar tendeˆncias e padro˜es, descobrir campos de pesquisa em expansa˜o,
identificar investigadores e instituic¸o˜es de topo, trac¸ar o percurso histo´rico de desenvolvimento de
um dado campo de estudo. Os resultados podem ser analisados de acordo com va´rios aspectos
(autor, ano de publicac¸a˜o, a´rea de estudo, instituic¸a˜o, etc) e e´ poss´ıvel fazer ana´lises nume´ricas,
em percentagem ou representac¸o˜es gra´ficas. No entanto, a sua utilizac¸a˜o requer subscric¸a˜o.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- bastante atualizada;
- permite aceder a va´rias ana´lises pre´-definidas;
- a sua utilizac¸a˜o requer subscric¸a˜o.
C.4 Incites
A Incites[11] e´ uma ferramenta que permite avaliar a produtividade da investigac¸a˜o cient´ıfica
(em termos institucionais ou individuais). Esta ferramenta baseia-se nos dados do Web of Science
e permite analisar o impacto de instituic¸o˜es, autores e jornais.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- bastante atualizada;
- permite aceder a va´rias ana´lises pre´-definidas;
- a sua utilizac¸a˜o requer subscric¸a˜o.
C.5 SciVerse-Scopus
O SciVerse-Scopus[12] e´ uma plataforma com conteu´dos e aplicac¸o˜es cient´ıficas. O Scopus e´
uma base de dados de artigos e citac¸o˜es, com ferramentas para procurar, analisar e visualizar
investigac¸a˜o cientifica. Permite encontrar conteu´dos relevantes e identificar potenciais colabora-
dores. Para autores que estejam inscritos nesta base de dados, permite receber notificac¸a˜o quando
existirem novas citac¸o˜es ao seu trabalho.
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Existe uma galeria de aplicac¸o˜es que permite interagir com a base de dados do Scopus, que
podem ser integradas em software desenvolvido pelo utilizador.
No SciVerse Hub e´ poss´ıvel a utilizadores na˜o registados fazer pesquisas (limitadas). No campo
Autor e´ poss´ıvel escolher a afiliac¸a˜o. No campo Subject Matema´tica surge apenas como a´rea geral.
As listagens resultantes de pesquisa apresentam: T´ıtulo, Autores, Ano de publicac¸a˜o. No en-
tanto, na˜o indicam a a´rea da matema´tica (so´ entrando em cada artigo). E´ usada uma classificac¸a˜o
para os artigos, mas cada artigo pode ter uma classificac¸a˜o diferente: MSC, MR, JEL,... (os
artigos podem ter classificac¸a˜o noutras a´reas, como economia, etc...)
C.6 arXiv
O arXiv [13] e´ um arquivo de artigos cient´ıficos de va´rias a´reas,ao qual e´ poss´ıvel aceder atrave´s
da Internet. Esta´ associado a` Universidade de Cornell.
As listagens resultantes indicam: t´ıtulo, autor(es), a´rea matema´tica (classificac¸a˜o do arXiv;
tambe´m fornece a classificac¸a˜o MSC, mas so´ entrando no artigo), data de publicac¸a˜o.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- a nomenclatura de artigos e´ bastante detalhada, de acordo com o MSC (Mathematics Subject
Classication; mas so´ e´ vis´ıvel entrando em cada artigo)
- a instituic¸a˜o na˜o esta´ identificada de forma u´nica;
- Na˜o permite pesquisar por pa´ıs nem instituic¸a˜o.
C.7 SJR Portal-SCImago Journal and Country Rank
O SJR Portal-SCImago Journal and Country Rank [14] e´ um portal que inclui jornais e indi-
cadores cient´ıficos desenvolvidos a partir da informac¸a˜o contida na base de dados Scopus2. Esses
indicadores podem ser usados para analisar domı´nios cient´ıficos.
SCImago e´ um grupo de investigac¸a˜o dedicado a` ana´lise de informac¸a˜o, representac¸a˜o e atrave´s
de representac¸a˜o gra´fica.
O SJR Portal-SCImago Journal and Country Rank [14] permite determinar o ranking por a´reas,
e permite fazer um relato´rio por pa´ıs. Permite tambe´m comparac¸o˜es entre pa´ıses e/ou a´reas. E´
poss´ıvel ainda gerar mapas.
C.8 Atlas of Science-SCImago
O Atlas of Science-SCImago[15] este projeto tem como objectivo a criac¸a˜o de um sistema
de informac¸a˜o que permita respresentar gra´ficamente a investigac¸a˜o cient´ıfica em Espanha. Essa
representac¸a˜o baseia-se num conjunto de mapas que representam a estrutura formada por diversas
areas cient´ıficas, a sua interacc¸a˜o com outras areas, e as instituic¸o˜es envolvidas. Este projeto na˜o
se refere a instituic¸o˜es portuguesas, mas permite um olhar diferente sobre as interac¸o˜es entre a´reas
e instituic¸o˜es.
2Ver secc¸a˜o C.5, pa´gina 260
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C.9 ResearcherID
O ResearcherID [16] tem como objetivo ligar a comunidade de investigac¸a˜o acade´mica a n´ıvel
multi-disciplinar e a n´ıvel mundial. A cada autor e´ atribu´ıdo um identificador u´nico, e e´ poss´ıvel
ver as me´tricas de citac¸a˜o de um dado autor. As instituic¸o˜es na˜o esta˜o identificadas de forma
u´nica, o que torna a pesquisa mais dificil.
As listagens resultantes indicam: Nome, Instituic¸a˜o, Pa´ıs, Researcher ID, Keywords, Other
names.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- ermite pesquisar por instituic¸a˜o, mas na˜o ha´ uniformidade no nome das instituic¸o˜es.
C.10 JSTOR
O JSTOR[17] e´ uma biblioteca digital de jornais acade´micos, livros e fontes prima´rias, que
disponibiliza uma plataforma de pesquisa. JSTOR faz parte da organizac¸a˜o sem fins lucrativos
ITHAKA.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- inclui va´rias a´reas da cieˆncia;
- na˜o permite pesquisar por pa´ıs nem instituic¸a˜o.
C.11 ACM-Digital Library
O ACM-Digital Library [18] e´ uma base de dados sobre computac¸a˜o. As instituic¸o˜es na˜o pa-
recem estar identificadas de forma u´nica, ja´ que a pesquisa que foi efetuada relativamente a`
Universidade de Aveiro usando Universidade de Aveiro e Aveiro University obteve resultados
diferentes.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- a nomenclatura de artigos e´ bastante detalhada, de acordo com o MSC (Mathematics Subject
Classication; mas so´ e´ vis´ıvel entrando em cada artigo)
- a instituic¸a˜o na˜o esta´ identificada de forma u´nica;
- Na˜o permite pesquisar por pa´ıs nem Instituic¸a˜o.
C.12 CiteSeerX
O CiteSeerX [19] e´ uma biblioteca digital focada principalmente em cieˆncias de computadores
e informac¸a˜o. E´ poss´ıvel questionar a base de dados acerca da afilic¸a˜o do autor. No entanto, as
instituic¸o˜es na˜o parecem estar identificadas de forma u´nica. Por exemplo, uma pesquisa efetuada
relativamente a` Universidade de Aveiro usando Universidade de Aveiro e Aveiro University obteve
resultados diferentes.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
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- a nomenclatura de artigos e´ bastante detalhada, de acordo com o MSC (Mathematics Subject
Classication; mas so´ e´ vis´ıvel entrando em cada artigo)
- a instituic¸a˜o na˜o esta´ identificada de forma u´nica;
- Na˜o permite pesquisar por pa´ıs nem instituic¸a˜o.
C.13 Driver-Digital Repository Infrastructure Vision for Eu-
ropean Research
O Driver-Digital Repository Infrastructure Vision for European Research[20] e´ uma infraestru-
tra que foi integrada em Openair.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- a nomenclatura de artigos e´ bastante detalhada, de acordo com o MSC (Mathematics Subject
Classication); mas so´ e´ vis´ıvel entrando em cada artigo;
- Na˜o permite pesquisar por pa´ıs nem Instituic¸a˜o.
C.14 Openair
Openair [21] e´ uma infraestrutra que resulta da integrac¸a˜o de outras existentes, como e´ o caso
de Driver-Digital Repository Infrastructure Vision for European Research[20].
Esta nova plataforma pretende servir de suporte a` livre comunicac¸a˜o no mundo acade´mico.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- na˜o faz a classificac¸a˜o detalhada das publicac¸o˜e por temas;
- A pesquisa pode ser feita a partir de reposito´rios, bases de dados on-line.
C.15 Google Acade´mico
O Google Acade´mico[22] permite pesquisar literatura acade´mica: artigos, teses, livros, resu-
mos e artigos de editoras acade´micas, organizac¸o˜es profissionais, bibliotecas de pre´-publicac¸o˜es,
universidades e outras entidades acade´micas.
O Google acade´mico faz pesquisa por conteu´do; so´ entrando no artigo e´ que poderemos procurar
as informac¸o˜es que nos interessam, mas com muitas estruturas diversas.
As listagens resultantes da˜o informac¸a˜o sobre o t´ıtulo, autor, ano, nu´mero de citac¸o˜es.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- inclui citac¸o˜es e me´tricas (h-index e index i10);
- na˜o existe uma nomenclatura que associe um artigo/publicac¸a˜o a uma a´rea cientifica, o que
torna mais dif´ıcil fazer a pesquisa por a´rea ou por instituic¸a˜o.
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C.16 Worldcat
O Worldcat [23] e´ um cata´logo de bibliotecas que permite a procura de livros, CDs de mu´sica,
videos, e outros conteu´dos. Existe tambe´m refereˆncia a materiais de investigac¸a˜o. Apo´s pesquisas,
as listagens resultantes indicam t´ıtulo, data e autor. Na˜o e´ indicada a instituic¸a˜o, nem se faz uma
classificac¸a˜o da a´rea da publicac¸a˜o de forma a poder incluir essa informac¸a˜o.
Caracter´ısticas desta base de dados:
- acesso livre;
- na˜o permite a classificac¸a˜o por a´reas da matema´tica;
- na˜o permite a pesquisa por pa´ıs, nem instituic¸a˜o;
- e´ mais uma biblioteca geral, com diversos temas e formatos (livros, v´ıdeos, musica, CDs,...)
sem especializac¸a˜o em artigos cient´ıficos.
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